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D E H O Y 
Madrid 15. 
FAZ Y CONFIANZA 
Durante los ocho meses transcu-
rridos del año actual, ha aumentado 
la recaudación de las rentas públicas 
de España en treinta y nueve millones 
de pesetas, con relación al mismo pe-
rudo de 1905. 
TRATADO CON FRANCIA 
Se ha nombrado una comisión, que 
bajo la presidencia del Ministro de 
Estado se encargue de preparar la 
negociación de un tratado de comer-
cio entre España y Francia. 
R E L O J E S 
GIRARD-PEERESiüX 
PRECISION CRONOMETRICA 
LOS VENDBNHIERRO y C i a 
C 1851 1 SB. 
D E L D l i 
Al fin habló la esfinge! Era ya hora. 
Su lenguaje no puede ser más claro 
ni más categórico. Sin embargo, no 
puede decirse que sea original, por-
que en el fondo—y casi hasta en la 
forma—es el mismo que habían em-
pleado antes los veteranos de la inde-
pendencia y primero que los vetera-
nos de la independencia los que pe-
díamos la concordia, la avenencia, 
*'la paz. á todo trance." 
La situación y el desenlace descri-
tos por el "Post": 
Hablemos claro. Han transcurrido 
varias semanas y la revolución, en 
vez de mejorar, ha empeorado; por-
que si bien el Presidente Palma ha 
hecho esfuerzos heroicos para sofo-
car su progreso, dichos esfuerzos han 
resultado inútiles. Ahora mismo los 
j rebeldes están á las puertas de la Ha-
bana amenazando con apoderarse de 
la ciudad. 
Perô  no es eso todo. La propiedad 
extranjera no sólo ha recibido gran-
des daños á causa de la guerra, sino 
que en estos últimos días ha sido in-
cendiada. Ayer fueron quemadas tres 
estaciones pertenecientes á una com-
pañía inglesa de ferrocarriles. Em-
presas ferrocarrileras en que hay in-
vertidos muchos millones de pesos de 
capital inglés, han suspendido su tráfi-
co con grandes pérdidas. Los Estados 
Unidos, en su tratado, garantizan ser 
responsables á estos intereses extran-
jeros y no faltará quien esté conven-
eido de que el Embajador inglés en 
Washington ha recordado esto varias 
veces al Gobierno. ¿Por ventura ha-
brá quien dude de que el Kaiser no 
habrá tenido un deleite especial duran-
te la semana pasada en hacer por me-
dio de su represeaitante ciertas pre-
guntas embarazosas al Gobierno de 
Washington respecto á los intereses 
que tienen en Cuba súbditos alema-
nes? 
La perspectiva de Cuba es ahora 
más brillante, porque no hay duda 
que la 'lucha ha de cesar. Los Estados 
Unidos van á ejercer sus derechos 
como un gran amigo paira arreglar las 
diferencias y restablecer una vez más 
la paz y el orden en la Isla. 
Pero el punto más esencial es que 
los Estados Unidos pensaban lo que 
decían al garantizar la protección de 
los intereses extranjeros en Cuba. 
Perdone el colega: el punto más 
esencial es que la paz se haga, que se 
haga pronto, que se haga ahora. 
A mi juicio—dice Roosevelt—se 
impone para bien de Cuba que se 
consiga da inmediata cesación de las 
hostilidades y se haga algún árreglo 
que asegure la pacificación perma-
nente' del país. 
Ahora sí que este consejo será se-
guido. 
¡Si lo da Roosevelt, y detrás de 
¡Roosevelt están la Armada, el Ejérci-
to y el Pueblo de las Estados Unidos! 
Pero ¿no habría valido más que se 
hubiesen arreglado las diferencias en 
¡familia ? 
Eií la» contiendas de amor, Láxaro, el po-
bre Lázaro, algue alendo el eterno sufridor 
de males Y en las largas caminatas lo es el 
qne no lleva en los plés nn calzado suave 
y cómodo, si qoe también eleeante. Y co-
mo esas condiciones las posee ñ maravilla el 
que se vende en la veterana peletería LA 
MARINA, de los Portales de Lnz, de aquí lo 
visitada que es siempre esa famosa casa. 
Hoy á las doce ha salido para Nue-
va York nuestro querido compañero 
de redacción Julián de Ayaua. 
A despedirlo en la Machina estu-
vieron algunos de sus amigos, porque 
muchos ignoraban su viaje, y la ma-
. yor parte de los redactores del DIA-
RIO, que desean al secretario de esta 
' redacción pronto regreso y feliz viaje. 
B A T U R R I L L O 
Una sentida carta que desde Bolon-
drón se me dirije, y otra que desde 
Yaguajay me llega, -contienen protes-
tas de las respectivas Juntas de Edu-
cación, que han dejado sin conttirata 
á maestros competentes, algunos de 
eilois en ejercicio desde la Intervención 
y ha dispuesto traslados sin justifi-
cación legal. 
Afírmase en una de eWas que ha 
quedado cesante una maestra "la más 
ilustrada del Término'* sin otra cau-
sa a-pariente que ser esposa de un li-
beral. 
En estas tristes circunstancias, me-
nos que nunca, han debido acordarse 
•traslados y cesantías. 
Muy cuerdamente han procedido 
las Juntas que se han limitado á cu-
brir vacantes, confirmando en sus 
puestos á todos los domás maestros. 
M(ás cuerdamente, aquellos que han 
.provisto esas aulas vacantes con maes-
tros aptos de los que la intransigen-
cia política había arrojado del Magis-
terio, con grave daño de la enseñanza. 
Es indudable que unas de las fuen-
tes del malestar, era mal hora traduci-
do en guerra civil, ha sido la provi-
sión de puestos. Muchas Juntas, le-
jos de ampararse en lo augusto de la 
misión educativa, han contribuido á 
crear desafecciones. 
No tiene razón mi comunicante de 
Yaguajay, calificando de autorizada á 
mi voz humilde, y suponiendo que mis 
honradas exhortaciones son alguna 
vez atendidas. Treiŝ  años hace que 
vengo clamando porque se sustraiga 
de la delettérea acción de los partidos 
la causa de la enseñanza primaria, y, 
ya lo vé, en plena lucha armada, cuan-
do el empeño de todo gobernamental 
sincero, debiera ser el de crear sim-
patías al Poder Público, el de calmar 
quejas, el de demostrar la injusticia 
de algunas protestas, organismos po-
pulares, que deben estar rnteresados 
en la paz, crean nuevos descontentos 
y facilitan pretextos nuevos á los 
enemigos del orden legal. 
Lo he dicho otras veces, y lo repito: 
no es en las resoluciones del" Ejecuti-
vo donde hay que ir á buscar las cau-
sas de incoformidad de los elementos 
violentos: son intereses pequeños, 
rencillas de localidad, determinacio-
nes de organismos eieetiivos los que 
han ahondado diferencias dolorosas 
entre los ciudadanos, unas veces por 
servir aspiraciones del moderantismo, 
otras por satisfacer deseos del libera-
lismo. 
Las Jutítas de Educación, que no 
son del Gobierno ni de revoluciona-
rios, representaciones de los padres 
de familia, nacionales y extranjeros, 
solo han debido tener una finalidad 
suprema: el mejoramiento de la ense-
ñanza. 
De cómo voten en las dicciones los 
maestros, y de cómo piensen en polí-
tica los maridos y los padres de las 
maestras, han debido desentenderse 
en absoluto. 
Ahora mismo acabo de leer en un 
periódico de mi pueblo, que ha lle-
gado la hora de definirse, que es pre-
ciso declararse con ó contra el Go-
bierno, que le lealtad gubernamental 
ha de ser demostrada con hechos. 
Y me ha ocurrido que no solo ti-
rando tiros se siirve á la paz. 
Todo aquel que, apellidándose gu-
bernamental, ha creado una odiosi-
dad, ha hecho tanto daño á la patria 
como seis alzados en armas. 
Todo aquel que convenza de un 
error, calme á un descontento, vuel-
va al redil á un descarriado, desar-
me á un enemigo, ha servido á las 
instituciones, más que una ametralla-
dora. 
Es misión de amor, de convenci-
miento, de reconciliación, la que en 
primer término nos impone el patrio-
tismo. 
Unos, los valientes, descargando sus 
fusiles; otros, los pacíficos, persua-
diendo y aconsejando, limando aspe-
rezas, y alentando esperanzas, podría-
mos llegar al ansiado término de la 
fratricida contienda. 
Lo horrible es que nos dediquemos, 
ocecados, á tejer el sudario de la Re-
pública, la mortaja de la patria, con 
telas de odios envenenados y eternos. 
• • 
Si las bases propuestas á la Asam-
blea de Veteranos, por el señor Sán-
chez Agramonte, con la previa apro-
bación de los Directores del Partido 
Moderado, hubieran sido aceptadas y 
hubiera venido la paz inmediata, ha-
bríamos jû tificaido en la práctica la 
patriótica previsión de los elementos 
observadores, mafiliados, que esperá-
bamos de la pasada Legislatura, la 
promulgación de esas salvadoras Le-
yes. 
Refoma del procedimiento electo-
ral para asegurar el derecho de las 
minorías, inamovilidad jnidicial, au-
tonomía Municipail, Leo'' de empleados, 
qu« Kcl/'ra de ellos nna institución 
nacwnal, y formación del Censo y 
sanción del escrutinio por los Tribu-
nales, habrían satisfecho todas las as-
piraciones y quitando toda sombra 
de razón á las protestas de los ven-
cidos. 
Sensible es, profudamente doloro-
so es, que hayamos llegado á este 
tristísimo estado de cosas en que na-
die se siente tranquilo. 
Pero siempre es un consuelo, mez-
quino consuelo, haber previsto 'la des-
gracia y anunciado el medio de con-
jurarla. 
Sufren ahora las consecuencias 
quienes menos culpa han tenido, y 
llora lágrimas de sangre la patria cu-
bana. 
¿Por qué no supieron prever unos? 
¿Por qué no supieron -esperar otros? 
¡ Cruel destino el de los pueblos de 
nuestra raza en América! 
Pugnado hemos por el mejoramien-
to de las prácticas políticas; clamado 
hemos contra la depravación de las 
costumbres privadas; señalamos todos 
los días el abandono de las fuentes de 
trabajo, el desordenado apoyo á la 
burocracia, el desorden de la propa-
ganda de partidos, lo abigarrado de 
la legislaciión y la pérdida de la fé 
en los ideales de justicia que un día 
nos llevaron á la abnegación y al sa-
crificio. Inútil todo. 
Ha dicho Segur: en todas partes y 
en todos tiempos, las leyes se multi-
plican á medida que se depravan las 
costumbres. 
La muíltiplicidad de nuestres leyes, 
y el actual establecimienlto de la revo-
lución, en el seno de una democracia, 
con apariencias de ley, corresponden 
exactamente á nuestro estado moral. 
No hemos querido regenerarnos. 
Hemos dilapidado en cuatro días, 
la gloirosa herencia de libertad que 
nos legaron en Dos Ríos y San Lo-
renzo, en Cascajal y Jima'guayú, los 
fundadores de la nacionalidad. 
¿Qué nos resta? ¿Llorar como Vol-
ney, sobre las ruinas de Palmira, el 
derrumbe de los imperios y la muer-
te de las óivilizaciones? 
A fé que es misión triste y mengua-
do empeño para pueblos nuevos, en los 
albores del siglo XX. 
J. N. Aramburu. 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en la Fotografía MA-
CEO, á cargo de Eduardo SUTOLONGO 
O'Reilly 75. 
L a G É i i p i o l i i e C M B i a s 
En junta extraordómiaria que celebró 
la Directiva del Centro de la Colonia 
Bspañoila de Cárdenas en lia noche defl 
martes, quedó dlefinctivamente aproba-
do el proyecto para ila eonsfcrucción 
del edáfieiiio que ha de levantarse en el 
soliar que posee üa asociación. 
Se ha dispuesto tía impresó ó<u dle di-
cho proyecio para ser repartitdo entre 
las maestros de obras de la ciudad, 
oon objeto de quie puedan instmirse 
del mismo y hacer sus proposiciiones 
dentro de uin plazo prudencial, que 
miarcará la Directiva. 
Dícese que son muchos los que aspi-
ran á obtener el eomtrato para reaüi-
zaeión de esa importante obra. 
T e a t r o P a y r e í 
El Sábado iiESTRENOüI La inspirada 
opereta 
C A S C A B E L E S 
De Eiiropa y Amér ica 
AUTOMOVIL IMPERIAL 
En Budapest se está eonstruyende 
para eO emperador de Rusia un auto-
móvil de gran lujo. 
Este automóvil, tan lujoso y tan 
confortable como e'l interior de un 
yacht, contendrá un salón, un lava-
bo y un gabinete, y podrá marchar 
á razón de 96 kilómetros por hora. 
Se añade que Nicolás II se servirá da 
este automóvil en sus paseos alrede-
dor de San Petersburgo. 
Dada la situación de Rusia, poco 4 
propósito para que el Czar piense en 
mandarse construir semejante auto-
mvóil, y dadas las proporciones qu« 
requería para llevar en su interior 
salón, gabinete y lavabo, parécenoa 
que debe acogerse la noticia con re* 
serva. / 
TORPEDO AEREO 
En Stokolmo ha inventado el ma-
yor Unge un torpedo aéreo transpor-
table, con el cual se han hecho expe-
riencias de tiro. Los resultados obte-
nidos han sido satisfactorios; se han 
hecho blancos a 2.600 metros de dis-
tancia, produciendo agujeros de doa 
metros de profundidad y de una an-. 
chura equivalente. 
No dice más la Prensa acerca da 
este invento; pero el tratarse de un, 
i torpedero aéreo hace esperar que, 
i perfeccionándose el invento, si como 
es de suponer es hoy defectuoso, sa 
logrará cambiar en absoluto las con-
diciones de la guerra, y que .constituid 
rá el tal aparato un medio de destruc-
ción contra el cual será muy difícil la 
defensa. 
LO QUE CUESTA LA 
EMPLEOMANIA 
La Prensa francesa se ha ocupada 
en lo que le cuestan á la nación los 
funcionarios públicos, 
Hay en Francia 625,000 empleados. 
Gileiii.indo nn-*,500 francos el sueldo 
medio, que es poco calcular, impor-
tarían sus sueldos la no despreciabla 
cantidad de 927.500,000 francos. 
Y dicen los periódicos franceses: 
de cada cuatro empleados, dos por lo 
menos son completamente inútiles, 
sirviendo sólo para cobrar, ni más ni 
menos que ocurre en España. Y'aña-
den: se podrían por lo tanto, supri-
mir la mitad sin perjuicio, antes bien, 
con beneficio del servicio público. Pe-
ro no suprimamos tantos, sino uno 
solo de cada cuatro, ó de cada dos 
inútiles, lo cual apenas si se notada; 
pues con sólo esto se economizarían 
al año 234.360,000 francos. 
"El Guarfllán". no es el Gnardlfin del conTcnto, ni la compañía aa6niiua de ese nombre, lo que niña priva hoy enlre nos-otros, sino el cazador de "El Gnardlflu," el tabaco in'm selecto que se fuma después de la comida y que elaboran en la ffibrlca "Î a Flor de A. Fernftndez," ATeptuno 170 y 172, los Inteligentes "íl. Fernflnde» y Comp." 
E l D r . Redondo 
prorro¿a la entrada de 
enfermos en s u c l ínica 
hasta Mayo próximo. 
é 
NO HOMBRE! Vivir para usar la plmoa itoica, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la ploma ID GAL* Dte WA-
T B R M A N : 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece la sin ignal 
PIÜMA TÍNT-.R0, LA PLUMA ÜNICá YESPSCIAL vende la 
C a s a de W i l s o n , Obispo 5 2 , 








A las ocho: L a B r u j e r í a . 
A las nueve: B a l a n c e del A ñ o . 
Después de cada tanda Cinematograío. 
10381 8 Ag 
C a l z a d o d e 
S e n t i d o C o m ú n 
Contentos y alegres correrán sus niños usando estas formas, 
únicamente hallará. Vd. en mis casas 
^ oun 
j C a S r a n a d a j 
©hispo y (suba. 
Z ^ 1 
j C a C a s a 9 / f e r c a d a í 
^ a r i R a f a e l 2 5 . 
weven novedades mandadas por Mercadal en su viaje. 
Remito franco de porte los pedidos. 
- A/O F A L T E - ^ 
A L A F l B e ^ A 
Utftc. iw i*m«í » irR*,ÍMrt« JÂVtCA. H 
iniftivn > H f) fílor. t'nWr ?r. »it#m»{» f e»iíara l»s JafiOHa». SAreoi. Me. . . . • 
üna c-acbaradk todas las ivafianas. durante loa calores ae '' 
MAGNESIA SABRA 
RErnc»cA«Te v erEnvesceNTe Es «1 Slí.8 tegnro prtfoervatívo da los 
Rf t fomutiHlflu. l«I)¡ina r*>»MAC»*S 
PROT̂CCíON JPEL HOQAR 
SeSor»: «vit« n ts í MM lu (cciM fa «14t IM i:*rm<;«« « ÜU-nosei y su yrti ibti ira mior «I SO; ijí |. To. KŴIMÍR eiawj, •DstitiTns, iaod'iM nsfiprdira». 4- * ft-10 • (¡KtSOl ÍARKá. J5 et». iolflIütríHd». Kit Uda» hi Fa uis-iiai. 
«• la SANIDAD 
•n - CUBA . # S 
tait* cono ti 
\ o FE«*KRES0L SflRRA . 
W5{»,ErHílM •«I"»"-. Malo. /V 
l -.NO ABANDONE-- * 
g SUS OCUPACIONES j 
A muchos es un gran trastorno el tomar par gastes fuertes, que además da Irri-tar, les Impide atender 4 su emplee 4 •UB ocupaciones. • 
c usa 
^uan Mercadal, Apartado 9o0» 
t8-6 
• Durante ul vcr.no tome toint tat Oía 
fian.a un. cucharada d. 
i MAGNESIA SARRÁ 
* REFRC9CANTC Y KfCRVIBCENTC _ y conaervorá ti estómago en bttn «a B tado, sin impedirle para nada. 
• 0R0GUBÍ8 SABRA Bntodavía» 
g Tle. Roy j OaoftiMa. fi*kana ParmaclM̂ Jj 
' • E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S \ 
ii Coratm íisraiis, j Ewlitaytiit'', P i c m s © 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
Í S N I U E I l I H I f E U i a i m P E 
I 
i m m g ü i l l e i 
Imootenc ia . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s , — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó oue 
b r a d u r a s . 
CoQ««lt«ada U al y da 1 «i. 
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' • • CHAGRES 
( - • g i t i B t a » y 
HABANA ^ 
i i É i f l 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS ' 
Para cocte íe M i i i M ie famas ? clases, 
P a r a carros y osos agr íco las 
de cuantas formas y clases se conocen. 
^ Vr. . ^ PRECIOS im GANGA. Etf TODO TlKMPOi 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
C 1816 l SP, 
UlAltlO DE LA MAEINA.—̂ Wición de. la tardé.- Soptî rubrc 1-') do lílOíl 
Berlín 25 á 28 Agosto de 1906. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi estiimado aimigo: Hénoŝ  aquí 
llegados á esta iimiperial 'ciudad a prm 
ciipios de la aotual samana.. Llegamios 
á ella después de las odio y rntúra de 
la tarde y ya encendidos los nnmerosos 
fanales que la akurnibran por ía noclie. 
La hora de nuestra llegada era bien 
poico á propósito, por cierto, para for-
mar juicio, por somero que fuera, 'de 
la fisonomía de una ciudad, ni aún de 
los barrios por donde el acoche que nos 
eondujo al hotel domide moramos, atra-
vesaba. 
En la estación donde desembaroaba. 
inos debía esperarnos, según pilan cora-
hinado do aniteroano, el joven doctor 
ilon José M. Vilaplana, sobrino dol co-
nocido industrial del misimo apellido, 
qne, en eoimpañía del señor Guerrero, 
tiene la soberibia fábrica en la calzada 
de la Infanta, número 62. 
El doctor Vilaplana debía esperar-
nos, y, en efecto, respondiendo á un 
telegrama que desde Kaimburgo tuve 
e.1 gusto de dirigirle, ñas esperaba en 
la Estación á la hora señalada. Pero 
eran tantos los pasajeros que en el mis-
mo tren Uegalban, que por mi mala 
suerte él no dió eommigo, é pesar de 
haber puesto yo en juego con mareada 
insistencia la señal eonivenida para en-
contramos. 
No dejó de contrariarme esta cir-
«•unsbancia, pero era necesario pres-
cindir por entonces de sai 'aima.ble com-
pañía y eneammarnos, en brazos del 
destino, en un codie de plaza núme-
ro 786, con armas y baigajes al Kaiser 
Hotel, en donde, por indioaeión previa 
de algunos amigos, (hubimos de buscar 
asilo. 
Pasó la primera noehe de nuestra 
estancia en Berlín no muy tranquila. 
En el piso bajo do este soberbio hotel 
está situado un Restaurant tan favo-
recido que hasta las dos de la madru-
gada oímos el eonstante ruido que 
ha/cían sus mnmerosos parroquianos. 
Deseoso de emprender la tarea que 
me he impuesto, de visitar los prin-
cipales hospitales de cada ciudad y en 
la seguridad de que el doctor Vilapla-
na habría de ayudarme poderosamente 
en esta empresa., fui á visitarlo para 
darle cuenta de mi llegada y manifes-
tarle mis deseos, con el objeto de que 
rae indicase los medios más á propósi-
to para llevar á ĉ bo mi intento. 
Lo encontré estudiando la especiali-
dad á que se dedica en esta Universi 
dad de Berlín. 
Llecró en aquellos momentos á su ha-
bitación un compañero y amigo suyo, 
el doctor Miramón, joven nuertorri-
queño, procedente también de la Uni-
versidiad do Barcelona, oue estudia la 
espeoialidad de la Cirugía del sistema 
norviô r». Esite iô ven nt̂ ioo .llp̂ a va 
trrs añns on la Unî ersidda de Berna 
al lado de un uotaible cirujano de aque-
lla, como ayudante 'suyo. 
"Me fue 'Oresentado por el doctor Vi-
1 aplana y los dos se forestaron gustosos 
"nara. oomtpañarme á la visita de los 
Ti ôo Ítalos. 
x Los manifesté que no siendo posible 
mío vo pudiera visitar los umnerosfA 
hô italos que existen on esta flndad, 
fnp contentaba con ver los mías nota-
bles, escociendo -parp olio ol bosmital 
do ̂ Vestend. y oí de Rndolfh WirchoTv 
y destinando á cada uno de ellos el 
timipo que fuese necesario. 
La verdad os que la designación no 
pudo ŝ r más acertad-a. 
En efecto, trátase do dos hospitales 
•-v.-nv modernos, ihasta el plinto que el 
WirehoTr. aún no torminado. abrirá 
sus puertas en ef mes de ctnbro. 
Fyl do "Westond. muy rooionte. fun-
ciona ya hace alc:ón tiempo y pnodo 
considerarse como un hospital mode-
lo. 
'Circunvalado mor mnros q-ue lo se-
caran y aislan do todas las construc-
ciones Exteriores, por cierto bien po-
co numerosas, da ol fronte á una an-
cha calle que corresponde al nroyecto 
de ensancihe do esta pnorme ciudad. 
TMe hospital no tiene (rn&s que 26 
âiWllones. Todos los drdicados á on-
fjrjn^ vacindos en ol mismo modelo. 
Veinte de esos -naibeillones están desti-
nados para enefonm.os. y los restantes 
Ocupados por las dependencias ano-
xas. 
El pabellón central, mayor qno los 
demás, está, destinado á la entrada de 
enfermos á las consultas externas, á 
las oficinas que ocnipa. la administra-
üión, á la habitación de los médicos y 
¡ >e rxona'l •ad.minis.traititvo. 
El departamento destinado á la en-
trada de los enfermos es muy curioso. 
El enfermo destinado á"entrar, no 
penetra en el Jiospital por la puerta 
priuicipial sino por una lateral, que da 
acceso á un salón de espera en donde 
eil médico de guardia lo reconoce y 
recibe, destinándolo á la sala que le 
corresponda; todo esto, después que el 
eífpleado tâ lmánistrativo jha tomado 
sus generales y demás datos indispen-
sables para su adimisión. 
No pasa á la sala qne se le destina 
sin antes darse un baño y abandonar 
sus prendas de vestir, desde el sombre, 
de ropa limpia y aséptica que el hos-
pital le proporciona. 
El destino de la ropa de que se ha 
despojado es pasar por dos medios de 
desinfección más eficaces para vestirse 
después con ella, cuando haya sido da-
do de alta. 
Para todo este ceremonial de rito, 
existen los necesarios departaanentos 
dentro del mismo hospital. 
Los otros departamentos no destina-
dos á enfermos son la Carpintería y 
Herrería, la Cocina, la Lavandería, la 
Capilla y el Depósito de cadáveres. 
Los pabellones destinados á enfer-
mos, son de dos pisos y todos, como he 
dicttio, están vaciados en el mismo mo-
delo. Las salas destinadas á enfer-
mos y sus dependencias anexas comu-
nican todas con un corredor central. 
En cada pabellón no existen más que 
cuatro salas, dos en el primer piso y 
dos en el superior. Las salas son pe-
queñas. Contienen solo 20 enfermos 
cada una, y tienen como anexos insepa-
rables, primero, un pequeño comedor 
para que los enfermos que puedan ir 
á comer á él, se reúnan en ese salón; 
segundo, una habitación destinada á 
lavatorio, donde los enfermos tienen 
á su disposición hermosos lavabos con 
agua caliente y fría para, en ellos lavar 
caras y manos; tercero, un cuarto de 
baño, también con agua caliente y fría 
donde el enfermo á quien el médico 
autorice, puede bañarse • y, coiarto, un 
departamento destinado á inodoros. 
La ventilación y la luz, garantizada 
por la situación que oeupan las salas 
y por las ventanas que de un lado y 
otro de ellas existen. 
Este hospital ocupa, la meseta de una 
collina más elevada que el resto de la 
comarca, teniendo asegurada una in-
dependencia en su ventilación por la 
miisraa situación que ocupa y por el 
despoblado completo que hay por su 
parte posterior. 
En este hospital se admiten hombreŝ  
mujeres y niños. 
La instalación electroterápica es 
completa y ooupa aisladamente uno de 
los cuerpos del piso principal del pa-
bellón central. 
Limpieza, luz, (ventilación y aisla-
miento, todo se ha conseguido en la 
construcción de este bellísi/mo hospital 
capaz para 1,500 enfermos. 
Puede de él decirse qno dada su dis-
posición, ha alcanzado realizar las exi. 
gencias de la higiene moderna: pe-
queños hospitales y aislados. 
* # * 
*'Vircho-vv-Hospital' '..—'Este inmen-
so y soberbio edificio está construido 
para contener dos mil enfermos. Será 
el hospital más grande del mundo. 
Tiene eincuenta y seis edificios per-
fectamente separados por paseos, ár-
boles y flores. 
En cada uno de sus numerosos de-
partamentos, la higiene ha impuesto 
sus leyes en relación con el destino 
que se le asigna. 
9B ononme pabellón central, contie-
ne, ademiás. do todas las oficinas adrai. 
nistrativas. salón do profesores y otras 
dependencias en él establecidas, un 
hermoso salón de conferencias capaz 
de contener trescientos alumnos para 
eseuchar cómodamente las disertacio-
nes que los profesores que á este hos-
pital concurren deberán hacer ante 
los alumnos que sus lecciones quieran 
oír, y á cuantos sin serlo, dessean es-
cu eharlas. 
Tiene el hospital, además de este 
hermoso salón á tan alto destino dedi-
cado, algún otro organismo que le es 
exclusivo y que no he visto en ningún' 
otro hospital. En elegantísima Capi-
lla extensa y bien preparada, se exhi-
ben durante algunas horas del día los 
cadáveres de los enfermos fallecidos, 
donde puéden sus fanniliares aco'tnpa-
ña.rlos durante â gún tiempo ,antes de 
separarse de ellos para siempre. 
¡Triste, pero anhelado consuelo de 
los que pierden un sér querido! 
No he.de describir; sería auipérfluo 
y enojoso emprender, semejante tarea, 
después de haber haiblado del hospital 
anterior. Sí debo consignar .que Ber-
lín tiene hospitales que delatan su 
orandeza y que al lado de las numero, 
sas estatuas que la adornan, páginas 
gloriosas de su historia, tiene también 
monumentos como el hospital "Vir-
chow" que demuestran la cultura y 
la filantropía de esta henmosa. ciudad. 
No he de hablar tampoco del hos-
.pital de la Facultad i|e Medicina de 
Hi'rlín, modelo acabado, en su género, 
porque, tratánd ose, tal vez de la-.pri-
mera Facultad de Medicina de Euro-
pa, sería un verdadero oontrasentido 
que no reuniera todos los requisitos de 
un hospital modelo.. : , -
Todo allí es perfecto, y completo, 
desde las instalaciones .v quirúrgicas, 
que son una maravilla de lujo y •per-
fección, hasta los mnás pequeños deta-
lles de sus salas Clínicas, en cuya cons. 
truoción y arreglo no se ha omitido 
gasto ni se ha, olvidado precepto algu-; 
no de los que la Cienícia impone. .. 
En ciudades como Berlín, en donde 
las instituciones oficiales de Benefieen. 
cia llegan á un grado tal de perfec-
ción, no es posible buscar en las ins-
tituiciones particulares de estê  género 
nada que las supere, y con dificultad 
algo que las iguale. 
Bajo otro punto de vista, es Berlín 
una ciudad hermosa y de gran, anima-
ción. Tiene soberbios edificios públi-
cos y privados; grandes paseos, cailles 
anchas y bien pavimentadas, parques, 
hermosas estatuas por doquiera; tea-
tros, museos numerosos y ien admi-
nistrados, hoteles, ómnibus,' carros 
eléctricos, automóviles, cocfhes de al-
quiler limpios y bien reglamentados, 
y todos los elementos para que sus ha. 
bitantes permanentes y accidetitales, 
puedan hacer la vida cómoda y lleva-
dera ; pero apesar- de todas esas ven-
tajas, con todas esas comodidades, he 
oído aisegurar en todas partes que la 
neurastenia ó la obesidad hacen presa 
con extremada frecuencia en sus per-
manentes moradores. 
Estas dos dolencias por sí solas cons. 
tituyen, á ser cierto el hecho que se 
asegura, un peligro ó una amenaza pa-
ra el que aquí se establezca porque 
una y otra son de muy difícil cura-
Como me lo contaron, te lo cuen-cion 
to*' 
No quiero terminar esta carta sin 
consignar que el corresponsal-del Día-
rio de la Marina en Berlín tuvo la 
amabilidad de envíame durante mi 
estancia en esa ciud.ad, los números 
del periódico aludido que recibiera en 
los días que yo. egtuvje en ella, l̂u-
cho le agradecí esa. atención y es mi 
deseo hacer constar públicamentje su 
galantería, que iraupiho le. agradeaco. 
Esta carta, comenzada en Berlín, no 
ha podido ser couejuida por exi<?encias 
de viajo hasta 'hoy 28 ,de Agosto. 
Eu mi primera he de ocuparme de 
Dresdo. cuyo ostndio por tnás'dc un 
concepto interesante,'merece que nos 
ocupemos de ella exclusivamente.'I i 
• La labor que ha exigido de mí la 
•ciudad de Nuremberg: que visité, por 
estarse reaili/.andp,en,d.íeha ciudad una 
horn!"sa Exposición, me lia impedido 
cu es!es últimos días trasmitir á usted 
mis impresiones.. 
Sin otro particular, quejJo de usted 
como siempre affano. ámigó, 
Dr. Manuel Bango León. 
Cual es la partida de más precio en 
nuestro patrimonio nacional 
Los esplendores imperiales por ha-
ber sometido á pueblos y continentes 
á una sola soberanía de Estado, no 
representan, ni con mucho, lo que en 
definitiva vale más en el haber here-
ditario de una nación de dilatada y 
glorios a historia. Lo que una gran 
nación debe, ante todo, y sobre 
todo, á las generaciones que la 
comunidad de historia y por idea-
pides de la primacía, es la gran 
influencia moral imponderable é in-
idcfinible irradiada como por enno-
blecimiento de linaje, sobro todos los 
de su estirpe, imprimiéndoles por la 
encumbraron á las más altas cús-
lee de nacionalidad, sello, do grande-
za patrimonial que el transcurso de 
los siglos hace cada vez más inde-
leble. 
La partida de más precio en unes-
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tro patrimonio nacional no la consti-
tuyen los timbres heráldicos recorda-
torios de incomparables leyendas ha-
zareñas en la reconquista de la Penín-
>uki y en las conquistas mundiales; 
no consiste tampoco en la antigua 
supremacía impuesta sobre el conti-
nente europeo por el esfuerzo guerre-
ro de nuestra raza; no consiste en lo 
pie fué, y ya pasó, sin dejar en la 
•ealidad otros arrasti'es que los del 
'ocuerdo glorioso. Consiste en las 
grandezas que perduran en vida y en 
Verdad, en las factores engendrados 
?n el seno de nuestra historia, y que 
ihora ellos á su vez aparecen ante 
nosotros como fuerzas creadoras, pre-
destinadas á llenar los siglos nuevos. 
Jonsiste, principalmente, en que Es-
paña fué madre creadora de naciones, 
por su manera de actuar sobre el sue-
iio y los pueblos de Amériea, desde el 
primer día del descubrimiento,, ope-
rando sobre ellos como transfusión de 
la sangre y del espíritu, elevando las 
.aza.s aborígenes al nivel de la raza 
descubridora, redimiéndolos y cristia-
nizándolos, igualándolos en lo más 
íntimo de las instituciones de vida 
civil, borrando en el régimen político 
toda hueüla de eoquista, extenuando 
á las veces en la empresa á la metró-
poli en bene'ficio de la colonia, á fin 
de que todos constituyeran una co-
mún nacionalidad. Por este sistema 
se ha engendrado la gran nacionali-
dad hispano-americana, con tal inti-
midad de sentimientos, afectos y co-
munidad de intereses, sangre, idioma 
y principios fundamentales de civili-
zación para vivir la misma patria, que 
hoy, á pesar de un siglo entero de tor-
pezas nuestras, á pesar de la diver-
sidad de sus organizaciones de Esta-
do y de tener sin constituir entre sus 
soberanías territoriales órganos de 
derecho público para las funciones 
de solidaridad nacional, sin embargo, 
en los estados de América se siente 
vibrar el alma española con laf.;.dos 
iguales, sino más vigorosos que en la 
misma Península de Europa, que fué 
su cuna. Esta nacionalidad os ahora 
más grande en el Nuevo Mundo que 
en el antiguo, y por razón de la pro-
pia mole, aquel continente es el núcleo 
natural de gravitación para nuestra 
Península. En esta órbita se encuen-
tran la resurrección y la vida; en eba 
están los más valiosos elementos, así 
para la idealidad como para los posi-
tivismos de la aparición de la Espafn 
mayor en el concierto de las nacio-
nes. 
Si la valorkción moral y material 
de los bienes patrimoniales que figu-
ran , en 9I haber hereditario de una 
nación se gradúa por el efectivo de 
posibilidades inmediatas y el caudal 
de esperanzas que esos valores repre-
sentan, no hay imperio que supero á 
la hermandad de naciones hispano-
americanas en el atesoramiento de 
esas potencialidades imponderables 
para una maravillosa resurrección de 
las energías de espíritu ep el alma de 
pueblos y rft/as. haciéndolos resurgir 
á nuevos y más altos destinos por la 
eonciencia de lo que ya fueron en lo 
pasado. 
" El poder en las naciones no consis-
te sólo en los elementos acumulados 
para la dominación en la hora presen-
te, descansa principalmente en lo que 
llevan ya creado y con consoli lar-ión 
secular'en el seno de su propia histo-
ria, y presentando á la vez vigorosas 
germinaciones para vida nueva. En 
ninguna de las naciones contemporá-
neas puede desarrollarse tan mágicól 
conjuro como en la nuestra, por laf 
conciencia de lo pasado y la germina-
ción de las nuevas soberanías de su 
estirpe. Para nosotros, la grandeza, de 
nuavos destinós fluye de esos manan-
tiales eon la misma abundancia, que, 
fluyen de sus fuentes las aguas de los 
ríos más caudalosos. 
La capital obra política de la ge-
neración presente en la raza hispano 
ameíicana, consiste en agrupar todos 
sus elementos para una gran cons-
trucción de supremacía, por la que la 
nacionalidad en Europa y América 
pueda seguir eon grandeza instaura-
da en nueva vida su misión civiliza-
dora por el mundo. 
Para ello necesitamos hacer de 
nuestra nacionalidad una nueva y 
verdadera encarnación del derecho y 
de la justicia. El gran concepto uni-
tario de la soberanía rccpvierc tras-
cendental evolución en el cuerpo mís-
tico de la Patria mayor, constituida 
por la hermandad de todas sus na-
ciones. En esta capital expresión de 
su espíritu unitario, deben todos sen-
tir plenamente satisfechas, y aun real-
zadas sus mayores expansiones, las 
peculiares aspiraciones para el 
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pecialidad que en las esferas juríridi-
ca, administrativa y política sea más 
conveniente á su personalidad histó-
rica y á la soberanía de su naciona-
lismo. Todos á la vez deben concu-
rrir á esta obra solidariamente uni-
dos por el sentimiento primordial de 
que el miembro més útil en esta con-
fraternidad de naciones será el más 
intensamente compenetrado por el 
espíritu de la Patria mayor. 
Es unidad que tiene por vía princi-
pal una gran ley de justicia, impe-
rando no solo de hombre á hombre, 
sino también de nación á nación. A 
ninguno de sus cuerpos de Estado 
puede por eonsiguieute inspirar rece-
lo, pues lejos de imponer el menor 
sacrificio de soberanías, con ellas por 
el contrario el eingrandechniento de 
la patria entera descansa fundamen-
tallmente en el engrandecimiento de 
lo que es peculiar á cada una de sus 
personalidades internacionales y en 
que cada Estado, dando á su vida in-
terna plenitud de intensidad para 
hacerle servir de modelo á los demás, 
fecundo por el comercio, y á la vida 
de relación intelectual y moral y el 
intercambio de todo linaje de activi-
dades, en consorcio predilecto con las 
soberanías de su misma estirpe fiftgta 
encontrarse todas al fin aunadas en 
efecto espiritualizado y sublimado, 
para sentir una patria eovmn en la 
hermandad general de sus Estados 
soberanos. 
Aunque por la misma amplitud del 
escenario providencialmente creado 
para el desenvolvimiento de este gran 
proceso unitario, el sentido íntimo de 
sus renovaciones resulte por algún 
tiempo como oeulto, sin embargo, en 
cuanto se inicie por quien fuere ca-
paz de dirigirlo, pronto se advertirá 
en la Historia que para reconstruir 
nacionalidades, jamás conocieron los 
hombres talismán superior al de este 
ideal de la nacionaldad hispano-ame-
ricana. En el seno de este cuerpo 
místico se producirán renacimientos 
de soberanía imperial, en cuanto las 
naciones que lo constituyen sientan 
su liermaudad á modo de asociación 
para todas las comunicaciones del es-
píritu y de los afectos entre pueblos 
para todas las artes, perfecciones y 
beneficios; solidaridad excdlsa que 
por la propia grandeza de sus ideales 
requiere labor de muchas generacio-
nes, y aparecer formada, no sólo por 
los que viven, sino también por los 
que han muerto y por los que aún no 
han nacido. 
e í m m m a m 
P A M M E R I G M O 
Dos discursos y varios comentarios 
Río de Janeiro, Julio 1006. 
Del brindis pronunciado po)- Mr. 
Root en el banquete con que le Ob-
sequió el señor minstro de Relaciones 
exteriores se destacan los siguientes 
párrafos: 
"Viniendo aquí como ministro de 
Relaciones exteriores de mi país y sen-
tándome, ante esta mesa del ministro 
de Estado de la gran República deb 
Brasil, tengo forzosamente que recor-
dar el cambio que en los últimos años 
se ha operado en la diplomacia mun-
dial, diplomacia moderna que consiste 
en decir la verdad, resultante del go-
bierno del pueblo por el pueblo que 
va sucediendo al gobierno personal 
de los soberanos en nuestros días. Es 
el pueblo el que hace la guerra y 
acuerda la paz; sus juicios, sus de-
sn*?, sus sentimientos, sus afecciones 
y sus preocupaciones son los grandes 
é importantes hechos que la diploma-
cia tiene que consultar, que los di-
plomáticos han de interpretar y á que 
tienen que obedecer. La diplomacia 
moderna es franca porque lâ  demo-
cracias modernas no tienen secretos; 
procura no solo conocer la verdad, 
sino también expresarla. 
"De ese modo he venido aquí co-
mo huésped vuestro, no porque la IV-
cunda é ingeniosa cabeza de algún 
gobernante haya pensado que esto 
era juicioso y conveniente, sino por« 
que mi visita obedece naturalnvnie á 
la amistad que los 80 millones de ha-
bitantes de la gi-Mi República del Nor-
te consa-rnjn á los del Bm.sil y es una 
justa interpretación de esa amistad 
que la profundidad de sentimiento 
que en. mi corresponde á vuestro bon-
dadoso agasajo, resulta del conven 
cimiento que tengo de que ol reoibi 
miiento que hallo aquí traduce v ¿ 
daderamente la amistad que 20 -̂ Wu 
•nes de brasileños consagran á mi qUe" 
Pida patria, no á mí personalmente ¿ 
como personificación de todos los ciu 
dadanos de mi país. 'a" 
Levanto, pues, mi copa, animado 
por el espíritu de la gran deelâ  
eión recordada por vos, señor minig" 
tro, declaración que se conoce por ei 
nombre de Monroe y fué el baluar 
te y la salvaguardia ele la libertad de 
América desde el alborear de su J¿ 
dependencia." 
Verificóse anteanoche martes 31, ^ 
gran brillantez, la sesión solemne de 
ía Conferencia Pan-Americana en ho-
menaje de su presidente honorario* 
Mr. K ' 
El electivo señor Xabuco. vistie¿ 
do la toga y tocado con el birrete de" 
doctor por la Tnivei-idad de Colum-
bia, leyó un discurso en portugués cu-
ya final decía así: Kste viaje vues-
"tro prueba al mundo entero vuestra 
buena fe de estadista y vuestra sim-
patía de americano: ella demuestra 
el escrúpulo y la seguridad coa qUe 
queréis informar al presidente y á 
vuestro país de las bases de nuestra 
política internacional. Estáis surcan-
do mares políticos "antes mm-
ca navegados" y recorriendo tie-
rras aun no reveladas al genio de 
vuestros estadistas y hacia las cuales 
os atraía solamente, como á todos no-
sotros nos atrae unos á otros, la irre-
sistible gravitación continental. Te-
nemos, por tanto, todos la certulum-
bre de que al cabo de vuestra larga 
jornada habéis de sentir y de decir 
que por los ideales y por el corazón, 
las repúblicas americanas forman ya 
en el mundo una gran unidad/-políti-
ca." 
Y se levantó Mr. Root a recitar 
(porque sin duda tiene buena ¡memo-
ria y sólo consultaba, el original de 
cuando en cuando) uno que yo me 
atrevo á calificar de mensaje ó dis-
curso de. la corona (hay republicanos 
que la tienen debajo del gorro frigio) 
dirigido á "su Parlamento". 
Juzgncz ustedes si estoy equivo-
cado : 
<£Xo os incumbe" hacer nada 
grande ni impresionante ;no hay cues-
tiones apolíticas que discutir; no hay 
controversias que 'resolver; Uo hay 
juicios que dictar sobre la conducta 
de cualquier Estado: hay, sin embar-
go. que estudiar muchos asuntos que 
ofrecen la posibilidad ele remover 
obstáculos para el intercambio, dé 
estudiar en provecho común qué 
progresos hace cada nación en saber, 
en experiencia, en iniciativas, en la 
solurión de difíciles cuestiones de go-
bierno y en cultura 'morni: do perfefr 
cionar nuestro cMiocimiento recíproco 
y de acabar «'on las ideas erróneas y 
con los irrita ni.«s prejuicios qiW 
constituyan tan teenndo origen dfi 
controversias", etc., etc. 
Si esto no os un progra.ma redactado 
por un trobierno para que el jefe de 
un Estado lo lea á sos subditos, no 
sé qué es. 
Y l'uesro vean ustedes h paradisiACfíj 
inocencia yanqui, "francamente ex-
puesta": • 
"No deseamos otras victorias <j,ül 
no sean las de la pa/ 'Santiago de 
Cuba. Manila\ no deseamos otros te-
rritorios que no sean el nuestro (Fi-
lipinas. Puerto Hien. ,qe.'. no desea-
mos otra soeranía que ¡a de nosotros 
mismos. Considemnos la independen-
cia y los derechos leira'̂ s de los maS 
pequeños y mis débiles miembros de 
la familia de las naciones, merecedo-
res del mismo respeto que los del mi* 
yor imperio y consideramos la W| 
servancia de ese respeto la mejor ga*. 
rantía de los débiles contra la Opre-
sión ríe los tue-l s. 'Véase el tratado 
de París de 1898)." 
No quieren los pobres yanquis qu|l 
parte alíruna de los •continentes am«-
ricanos pueda ser considerada suK̂  
á colonización (esto fué muy aplaU' 
dido') ; pero un t,oni.-n noticias 'H16 
liaran remineñnlo á " cnloni/.ar" l*s,j 
'••'ilipuiMs de la manera suave y mel-
tina qû  emplean sus soldados y ^ \ 
cionarios civiles. 
La sesión acabó, después d's ^ 
breve y b-illante discurso de los dé-i 
lee-idos -.e ño res Cornejo y de La j 
rrc-v de algunas ipalabr;s riel sem'I 
Moutarrue, de los Estados TnKM 
A g r a d a b l e y p u r a . 
T O M A O A L T S A N a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o u e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIEá'DES SS LA MAS 
EN liÁ ISLA DE COBA. 
Oficinas de la fábricfi: UNIVERSIDAD, 34 
Wífoao 1.6137--DirecciÓD. íelegráñca. HUEVAHIS*' 
T A R J E T A S * D E • 
E l surtido más completo y elegante qiti .*« iuv visto imtti eí, d a. ti itrc ú** ' ' ^ ' ^ 
Papel moda para Señora* t/ Seuor¿tas, timbra-I-* eii reUeoe ooHoav lGhoso* mW'P'"' 
O B I S P O 3 5 . M a m b l a y fáouza, TELEFONO 675. 
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con la declaración ¡hecha por el señor 
Ministro de Relaciones Extepores 
¿e\ Brasil de que el presidente de esta 
República, en memoria de la visita 
¿e Mr. Root, lia resuelto dar al edifi-
cio donde se reTine la conferencia in-
ternacional americana el nombre de 
''Palacio Monroe" y ya tiene cuatro. 
Este acto de 'galantería brasileña 
lia sido calificado d'uraímente, en 
torivado, por supuesto, por algunos 
delegados y periodistas, no del país, 
que êncuentran el título amenazador 
porqne temen que -la doctrina famosa 
s,ea "uVroérica para ios americanos 
¿el Norte". 
y ahora permítanme nstedes un 
paréntesis. Mucho lia decaído la ora-
toria de la tribuna 'española, qne va 
adquiriendo la "casera naturalidad 
¿e los de Mario", tan .mal intenpreta-
por los cómicos de la legua; pero 
¿s infinitaimente superior á la de Mr. 
jioot. Habla sin accionar más que con 
Ja «abeza, sin duda para meter á mar-
tillados las ideas en las de sus oyen-
tes, y arrastra de tal modo las síla-
bas que en ocasiones parece que ex-
iperimenta algiín entorpecimiento en 
la dicción. Resumiiendo, carece en 
absoluto de la elegancia de un Mau-
ra ó de un Moret y .tiene la rudeza 
de nn hombre de acción de la raza sa-
jona. 
Cuando aún no había terminado la 
sesión, comenzó la "fiaccolata" estu-
diantil, pressenciada por mucha gen-
te, y que ha sido el único festejo ca-
Jlejero en que he visto entusiasmo. 
Tomaron parte en ella estudiantes de 
Jos Estados de Río Janeiro, San Pa-
tio y Minas. 
Ayer Io. de Agosto vi desde el Pa-
lacio de Monroe, antes Pabellón de 
, San Luis del Brasil y Palacio de Ex-
posiciones, eil desfile militar, en el que 
tomaron parte tres brigadas del ijer-
cito, marina y fuerza de policía/en 
junto, primero y sétimo batallones de 
infantería y cuerpo dé infantería de 
marina; 10°, 22% 23̂  y 24°. batallo-
nes de infantería; primeco y segun-
do regimientos de policía (tres bata-
llones de cada nno); un regimiento 
de oaballlería, lanceros y carabineros; 
el segundo regimiento de artillería, 
y los regimientos primero y noveno 
de caballería; unos seis mil hombres. 
Xo me gustó la alineación de los 
soldados, ni la desigualdad frecuen-
te en los pasos, ni la 'Carirera á la des-
bandada que daban los músicos al 
terminar el desfile de sus regimientos 
para ocupar su puesto á la cabeza de 
ios mismos; no sé si aplaudir el cua-
dro de bandas de música á caballo; 
y mereció mis plácemes la artillería. 
La mayor parte de los soldados son 
negros. 
Y ya se lia ido Mr.Root,para conti-
nuar su viaje triunfal, testimonio del 
súbito amor que el pueblo yanqui 
siente por el resto del americano (se-
gún unos), y manifestación evidente 
de la tutela que aquél quiere ejercer 
sobre éste, comenzando por el Brasil, 
en el cual Mr. Root 'ha entrado (pa-
labras textuales) como embajador de 
im nuevo Felipa de Macedonia, tras-
formándolo en nueva colonia yan-
qui... jorque el "roosevelismo" mo-
derno, por el sofisma de la doctrina 
de Monroe, sólo aspira á reunir bajo 
Ha dependencia de los Esados Unidos 
al Brasil y á las demás naciones del 
continente sudamericano, ejerciendo 
sobre ellas su soberanía "por la ra-
zón" ó ''por la fuerza". 
¿Quién acertará? ¿El optimista ó 
el pesimista? No se puede prever, pe-
ro sí puede decirse que los brasileños 
se han excedido en los cumplidos. 
¡Vaya un ejemplo. 
El jueves visitó Mr. Root las dos 
¡Cámaras en funciones. 
En el Senado una comiskxn le mñ-
'bió y le conidiujo á >la tribuna diplomá-
tiiaa, pero después el señor Ruy Bar-
fboza pidió qu'e se constituyese el Se-
cado en ciomisión general parâ  qme to-
iintoe asdiento m el salón el visitante, 
woono lo 'hizjo á la dencoha ddl! presi-
denite aiecidientail designa-db para el ca-
so. 
Peiro dio fué qine con hábilieis eufe-
mismos eiainjcillepeisioos ó siin rebozo al-
'ĝmo, iel memistro de Estadio dê uma na-
ción se Im isentad'o á la dereclm de los 
presidientes die las dios Oáma-ras (en el 
Congreso O'cairirió lo mismo) que inte-
gram aíl Parlam̂ irnto de otra, y aumque 
no conoacio la Coinstituición bnasileina, 
sospecho que 'ia a-eprcscintación de la 
jycliutntad nacJcimal está tan alta y es 
tan Intainigiible, quie -ein ella ni por cor-
tesía se debe peirmiitir Illa nueiaor inge-
•Pen'eia de mn lextrainjem Pra obse-
q.unlar á Im Tiilsi-tjítntes eŝ án los jefes 
dte líos Estiaidios y sais golbicmos; los 
Parlamientas no deben tomeír contacto 
«alguno mis qute tcon isus electores. 
¿Pues y el discurso "en inglés" pro-
numcáadio poír un semiaidor e-n el salón 
de sesiontes de nna Cámara br asiilera ? 
Oon m-otivio die las íiostas en honior 
de cíuie of tlve greiateait North American 
statesmein ofonir »age (palabras de uoi 
dipuitia/d'o pernaanibuietano qnie afirmó 
también qane los norte-amiericianos son 
the medenn iiomiams... pero sin el más 
De ve pensiamiento de agresión territo-
ml ni idie ser conqnlfitador), la Oon-
ferenciia Pan-Americana no ha celebra-
dlo sesión diasde el jueves 26 basta 
•ayer sábado 3, en q-uie el presidiente, 
señor Naibuco, hnb'O d'e excitar lia ac-
tivl'dlad 'de Tías •comjsiones para ultimar 
sus pomeinicias. 
El próximo martes se discutirá la 
íormdladia per la de -arbitraje, era la 
que según mis motieias se ha íliegado 
á ain íucueindio qne seguramente será 
•confirmiadio por \&\ Ocmgrs&o porqnie en 
eisa cerno en otras comisiones impor-
tamtieis tienen irepresientaclón tcidias l'us 
flel/eigiácdbiíwas. 
Hace tres dfos qne se inajuguró la 
Oniní'e|reneia; maida se ha heiclio aún y 
solio faltan 26 piaña que termine. 
Lia mayor parte de los delegados 
quiere marcharse hacia el 21, lljeguen 
á donde lleguien los trabajos; unos 
ponqué no los comideran eficiaccs, to-
•dos piorquie sie sienten abrumaiclfos por 
los guarismos de las cu'emtas que pa-
gan. Un somibrero de copa: 40.000 reis 
Ooichenta pesietais); p'Lainchaidio úe una 
levita: 5.000 reis (10 peseas). 
Lamentándome yo al señor Corne-
jo de que un barbero me hubiese co-
brado 5,000 reis por afeitarme, sin 
descañona miento) en el hotel, á cua-
tro pasos de su establecimiento, me di-
jo aquel que no me quejase porque á 
él le habían cobra do lo mismo y le 
habían dado un tajo en una mejilla 
que le habían obligado á ir á una boti-
ca á curarse. Lo único barato aquí 
y excelente además, es el café: una 
tacita, 100 reis, (20 céntimos) ¿Pués 
y la variabilidad de los precios? En 
el centro nna •botella de cerveza 1.000 
reis, en lo alto de Ti juca ó de Corco-
va, 1,500 (¡tres pesetas!). 
"xi naturaleza é muito bonita", di-
cen los brasileiros; pero mientras no 
cambien su sistema monetario serán 
pocos los que vayan á contemplarla. 
Y es lástima, porque cada nuevo pa-
seo que emprendo, descubre á mis 
ojos paisajes más sorprendentes, pa-
noramas más encantadores, vistas 
más inolvidables. 
Las montañas de Asturias, cubier-
tas de plantas tropicales de gigantes-
cas hojas, de flores extrañas, de tron-
cos corpulentos; por entre dos montes 
un trozo de mar; por el hueco de otros 
dos, un barrio de Río, á vista de pá-
jaro; después de un paseo limpio y 
artístico, nna calle larga bordeada por 
casas elegantes y simpáticas; más allá 
nna ensenada pintoresca; luego un 
jardín á la ingleáa coronado por un 
•'grupo de palancras; á continuaciún un 
bosque inculto, espeso como una ma-
nigua ; á su lado una casita, de la que 
se desprende el penetrante olor á áci-
do fénico.... Parece mentira que 
•en lugar que todo revela vida, belle-
za, bienestar y reposo, se embosque la 
muerte en artera asechanza. Hay que 
talar jardines para hacer casas, pero 
hay la fiebre. ¡ Bizarro contraste! Sin 
embargo, si yo fuese rico, tendría una* 
casa en Gávea ó en Tijnca, y por la 
noche me sentaría en el jardín al lado 
de la mnjer amada, estrecharía sn ma-
no entre las mías y fijando mi mirada 
a'lternaitivamente en sus ojos, en el 
cercano mar ó en la luna, al parecer 
tan próxima, esperaría la muerte son-
riente, tranquilo, y dichoso, y bendi-
ciendcbelleza tanta, 
L. R. Cortés. 
El Imparcial, de Madrid. 
M U i f i i L i T I I i 
VENEZUELA 
De algún tiempo 4 esta parte se vie-
ne liablanldo con macada insistencia 
d)e la mailia salnd del Presidente de Ve-
tnezue'lta y de los temores que se abri-
gan de que al fin, el género de agitada 
•vida qme ha llevado el getoanail Castro', 
penga término á sus días. 
iSe ha hablad'D iiambién de l'as com-
plicaciones que semejante .aeonteoi-
miento podría prodlueir en el país 
donde—ooimo dice nn periódico—por 
eispaiCio de seis añios, el di'ctadior andi-
no ihia íheclho sietutir con tal rudezia el ta-
lón de su bota, que no ha qnedado re-
sorte alguinio del organismo social qmo 
no ee liayia extreimccido. 
( Los iprovidlemiciallieis de Hisparuo-Amé-
rlcia, en cuya lista lua inscrito su nom-
bre ell general Castro, han teinido Ü 
•haibilidaid dte hacer creer á la ciandidtez 
îe las miaisas iquie gobierman, y en oca-
isiones iguialmente á pueblos extraños, 
qn»e su existemeia está tan íntiimamen-
te ligada á dos gramdiss intereses die 
sus satrapías, quie sn deseipairición de 
Ifá escena giVbernativa puede ser caiLsa 
de catástrofes sin cuento. 
IM periódico laliiDdido cícpi'am'OS: 
^ ''No pensamos que tal sería el caso 
sa llegase á faltar en Venezuela ell ge-
neral Oasfaro. Todo lo contrario, equl-
validria á la regeneración mional y m'a-
teiriiail idel país; traeríia al campo 'dte ac-
ción fuerzas valiosas qme «llí existen y 
qne la sioberbia ázfj dictad/or se,ha afa-
nadla en apagar. El ostracismo y l'ais 
prisiiones lianzarían á la vida activa de 
la adminiistración y l«a política elemen-
tos lionirados, qne son los que se necesi-
tan, y las canales, •aíeceionados, sin dn1-
dia, en años y años de dolores y do 
tristíisimia experiencia, se preoenpa-
ríaoi, laioaso, por poner de manifiesto, 
ánite jwopios y extraños, qne 'aún en 'el 
seno de la di?isconiposación más conVpíte-
ta, hay medios adecuados para regene-
rar las soeiedades. 
Venezuela irá irremiisiHemente ad 
d̂ esai-itoe total, ¡sn el general Castro per-
dura en el podier por mimos .añbs miás. 
Desde el momento era qne allí no impe-
ra simo sn voluntad omnímoda; qneél 
lia asumido en sí toda iba taiutomomía 
que debieran tesaê  fes diversos ram»os 
de 9a AdminiKtiraieión; que el pueblo 
agoniza de miseria y sólo disfrutan de 
bienestar los qne constituyen el redu-
cido círenlo die favoritos del dictador, 
qne todiae Im fnemtes dte la riqueza pú-
| b]icia están estancadas um-as y seeas lias 
más; orne todas lias libertades, hasta 
la de kidnstria, híin dit̂ nparecido ept 
TTisfthas en el turbión del ab-soiutisrao 
y de la ambidán personal; que, al ftn, 
á eaidia iinstante pesia sobre el país una 
mueva amema'Za provoeadn por el go-
bierno, desde ese momento, repetimos, 
la iñilmin'istración del general Castro 
se hace nra imposibüe; su desaparición 
de la escena política sería una bendi-
ción para el pueblo hnimilbi'to; y en 
ningún ciaiSD̂  por más qne hubiera pa-
ra eClo especial empeño en buscartall. 
surgiría nina situaciora m'ás ladversa ^ 
los intereses de la nmeion.de lo qne ha 
si dio. es y contimniará siénidolo la pre-
sente". 
Hay rumores de que se proyecta 
nna confederación de las repúblicas 
Centroamericanas; y tal rumor circu-
la cuando fresca está aún la tinta con 
que los representantes de El Salvador 
y Guatemala pussieron su firma al pie 
del Tratado de Paz entre los dos paí-
ses. 
La idea de la unión política de di-
chas entidades es altamente generosa 
y patrió ti campero no es practicable. Ya 
se han hecho experimentos anterio-
res en tal sentido, y los resultados han 
sido ineficaces. Dada la manera comió 
se ha gobernado á esos países, conver-
tidos mediante la discrecional é iló-
gica voluntad de los caudillos que han 
escalado el poder, en nna especie de 
cacicazgos, imposible sería armonizar 
tendencias tan distintas y despotismos 
tan absolutamente personales é inve-
terados, para que esa armonía fuese 
perdnrable y redundara en provecho 
de dichos pneblos. 
No son, ciertamente, tales fórmn-
las políticas, imposibles de ser lleva-
das á la práctica, las llamadas á dar 
solidez á las naciones Centroamerica-
nas asegurándoles sn porvenir, como 
tampoco podrían avenirse con el ca-
rácter de los demás países del Con-
tinente. Lo único que se requiere pa-
ra que éstos se hagan grandes y fuer-
tes, para que si quiera en parte, pne-
dan hacer frente á la avalancha qne 
sobre ellos se precipita, es la unión 
en tendencias y en aspiraciones, ^ gi-
rando cada cnal en sn propia órbita; 
tener gobiernos, para los cuales no sea 
juguete la ley, ni objeto de escarnio 
los derechos de los gobernados. La 
federación Centro-americana en las 
condiciones en que hace pocos años 
se la quiso hacer efectiva, y que sería 
la misma en que hoy se llevaría á cabo, 
lejos de servir de elemento de bienes-
tar y progreso, constituiría á la vuel-
ta de pocos días, fuente de recelos y 
de emulaciones que la harían, (como 
la hicieron entonces, inaceptable é 
imposible. 
E L O J 
¿EN QUE CONOCE USTED SI ÜN 
O S K O P F , 
ES LEGITIMO! 
l ü s l t e 
CSut». «aja» ©fref® a5 público en g-en»*»! o» &T&B 
iiartt-i© ¿)« briliefitt»» gusritos ¿a feodoo t&mañ.Q*. can» 
4ttÚ€tñ de brfll&níefr «olitario, ¡par» soAor» desde 
á 13 feilate*. «I tomaHm par» eabAllere, 
«tasde li2 A « £ii9,%«s, eortijas, feHílftaies de fasia-
día pnra sefieva, capéelalw«ate rertua marqneea* de 
brlHante* saSo» ó cea prociesra perlas al centra» 
rubias orientales, ocweralde-s, sañra» ó tKMjn»Maa » 
cminto en Joyería de l>iillaft\n8 ptttedo úcnemr, 
v. 
CHILE 
A últimas fechas continuaba el es-
tado de sitio y no se permite á nadie 
circular por las calles, después de las 
seis de la tarde. 
Han ocurrido algrunos accidentes al 
hacer saltar con dinamita varios edi-
ficios ruinosos. 
El Presidente Riesco ha eontestado 
á la casa banquera Rothscluld, que 
ofrecicS su aynda para los que sufrie-
ron & causa del terremoto, diciendo 
que espera que los recursos de Chi-
le bastarán para ese fin. 
El Gobierno ha preparado y pre-
sentado un proyecto para la recons-
truceión de Valparaíso. A fin de evi-
tar que las calles se inunden, tendrán 
un nivel conforme. La anchura mí-
nima de las ealles ,sin contar las ace-
ras, serán de quince metros. El Go-
bierno pagará al contado los terrenos 
expropiados con»ese objeto. Los de-
rechos de Aduana sobre materiales 
de construcción, dejarán de cobrarse 
durante diez y ocho meses. 
La Bolsa y las casas de comercio no 
han reasumido los negocios todavía, 
y los bancos continúan haciendo pa-
gos limitados á causa de la falta de 
dinero. 
COSTA RICA 
El 15 de Septiembre, feaha en que 
Costa Rica conmemora su indepen-
dencia, se reunirán en esta capital los 
delegados de las cinco repúblicas Cen-
troamericanas, para firmar el Tratado 
de paz, amistad y comercio, cuya con-
clusión quedó acordada á bordo del 
crucero 4 * Marblehead.'' 
HAITI 
Jja Cámara de Diputados ha aproba-
do el proyecto de Ley presentado por 
el Ministro de Hacienda que reforma 
el Arancel de Aduanas, imponiendo 
un recargo de 25 por ciento oro á los 
derechos de importación. 
Los derechos que antes se cobraban 
en papel moneda se exigirán ahora en 
oro, ó en papel con un descuento de 
400 por ciento. La mitad de lo que 
se recaude en papel moneda será re-
tirado de la circulación y destruido. 
Cuando los derechos se paiguen en 
oro, el Gobierno aceptará el 10 por 
ciento de su importe en moneda de 
plata nacional, á razón de 50 céntimos 
oro, por piastra ó peso de plata. El 
Senado aprobará indudablemente el 
proyecto. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TBABAJO DE LAR BRIGADAS 
Sn Guareiras 
En el ingenio Centrax Mercedes, se 
fumigaron durante los días 12 y 13, 
seis habitanciones de un fortín desti-
nadas á viviendas con 13,258 pies cú-
bicos. 
En Alacranes 
Se fumigaron durante el día 11, dos 
habitaciones de la sala de aislamiento 
del Ayuntamiento, con 4,644 pies cú-
bicos. 
Septiembre 14 de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de1 ayer se practicaron 
por las Brigadas Especiales las de-
sinfecciones siguientes: 
Por difteria 1 
Por tifoidea 1 
Por fiebre gástrica 1 
Por tuberculosis 1 
Se remitieron al vertedero de la 
ciudad, 34 piezas para su cremación, 
A la estufa se remitieron 5 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Se fumigaron las casas Curazao 12, 
20, 22 y 24, O'Reilly 104, 106, 110 y 
94, Monserrate 61. 
Petrolización y Zanjees 
Durante el día de ayer la Sección 
de' Distribución de petróleo, petroli-
zó los servicios de 1,125 casas, situa-
das en el radio limitado por las ca-
lles de Neptuno, Carlos III, Infanta 
y Belascoaín. 
La Brigada Especial, petrolizó los 
servicios de 233 casas, situadas en la 
calle de Aguila y en los mercados de 
Tacón y Colón. Petrolizó también la 
Estación de Tillanueva. 
La Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó losr servicos de 124 casas, si-
tuadas en las calles de Barreto, San-
ta Teresa, Nagueras, San Tadeo, San 
Tadeo, San Lucas, San Pedro, San 
Agustín y Pórtela. 
La que presta servicios en Maria-
nao, petrolizó los servicios de 120 ca-
sas, situadas en distintas calles de esa 
localidad. 
> La Brigada de Guanabacoa, petro-
lizó los servicos de 350 casas. 
La Sección de Canalización y zán-
jeos, construyó 305 meteros lineales 
de zanja en Triscoraia, y 300 id. id. 
en Hacendados. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad para su remisión al 
Ayuntamiento, los siguientes expe-
dientes de licencias: 
Para fabricar: En Ancha del Nor-
te, Manzana 8, solar 5, Reparto de 
Aróstegui. En San Rafael del 98, 
41, 110. En Olicios 50. EnPrado nú-
mero 20. En Príncipe de Asturias 
entre Estrada Palma y L. Estévez. 
En Inquisidor"54. 
Para Barbería: En San Nicolás 
12S. 
Para fábrica de vinagres: En San 
Ignacio número 132. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 73 trabajos dis-
tintos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 4 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 9 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 12 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 6 
Comunicaciones altas á pa-
dres 9 
Traslados de análisis á los 
señores médicos . . . . . 5 
Inspecciones de muelles . . . S 
Infd|rme de víveres laveria-" 
dos 1 
Inspecciones de escuelas, 299 
niños inspeciconados . . . . 6 
Informe de temperatura de 
26 no inmunes . . . . . . 2 
Informe de licencia para es-
tablecimiento 1 
Informe de lecherías . . . . 4 
Inspección de establos de 
vacas 4 
Inspección de exhumaciones 
de cadáveres 2 
Total 73 
Habana, Septiembre 14 de 1906. 
Oficina de Inmigrac ión 
Se ha •establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
ofieinfv. las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
m i 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria. Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. • 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Maríchal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América,. F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. P. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2), 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr̂ tian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón* 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsui1 
General. San Miguel 8TY2. 
Países Bajos, Cárlcs Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal. Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul, 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (iüterino). Mercaderes 31. 
Uruguay,. Rafael J. Posalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de lí?06. 
-rgiraiwi — . 
ío "La 
n 
Como por la actual situación ded 
país han de escasear á mnohos niños 
la ailinientación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario "La Caridad" (Habana, 58, 
planta baja del palacio deíl Obispado)̂  
se da á todos los niños que lo soliei-
tesn, un desayuno diario, y consultáis 
médicas y medicinas á los que las neoe-, 
siten. 
El desayuno es á las oicho de la. ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, comdensada, 
arroz y azúcar, á Ca de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
Septiembre 14 
NACIMIEXTOS Ulstrito TXorte—2 hembras blancas leKÍ-. timas. * 
Distrito Snr,—2 varones blancos legíti-mos; 1 hembra blanca natural. *-
Distrito Este.—1 hembra blanca legítima. Distrito Oeste.—4 varones blancos legftl-•mos; 1 hembra blanca legítima; 2 hembra» mesrtizas naturales; 1 hembra negra na-tural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur.—Dulce María HernAnclez. 8 días. Habana, Pan Rafael 47. Debilidad co,n-génita; José Castro, 90 años, Coruña, San Nicolás 227. Arterio esclerosis; Carunen Do-mínguez, 14 meses, Habana. Sitios 22, Pneu-monía; Mercedes Castellanos, 65 años. Ha-bana, Salud 99, Asistolia; María Vega, 2 años. Habana, M. do Tacón 7. Saraimipi6n* Dolores Herrera, 17 años, Cuba, San Ra-fael 87. Tuberculosis; Rosa Díaz, 72 años. Habana, Lealtad 53. Uremia. 
Distrito Este.—Domingo Jorge, 7ñ años, Canarias, Teniente Rey 36. Cirrosis del hí-gado; Facundo Pita, 89 años, Cuba, Com-postela 106. Arterio esclerosis. 
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RELACION de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes á<ñ 
Agosto del corriente año, en cuyo 
mes ha ejercido la diputación el 
Dr. Guillermo Domínguez Eoldán. 
EN EFECTIVO 
Plata. Herederos de don Antonio Gonzá-lez de Mendoza í La Sra. Viuda de Sarrá é Hijo. . El Sr. Pbro. L Piña Los Sres. Anselmo López y Co. . Los Sres. F. Gamba y Co Los Sres. Balicéis y Co. . . , , Los Sres. H. Hüpmann y Co. . , Los Sres. Olivcr, Bellsoley y Co. . Los Sres. Quesada; Pérez y Ce*. . Los Sres. Luciano Ruíz y Co. '. , Los Sres. M. Ruiz y Co 
7-50 3-0« 
o-5a 0- 50 1- 00 1-50 1-50 0-50 0-50 0-50 0-50 Total. Í 17-50 Habana, Septiembre 4, 1906. 
El Director, 
D. SANCHEZ AGRAMONTa 
UfíUü l i l i l í l'UO. i l l 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P E E S Ü P Ü E S T O P A R A P E E M I O S E X T R A O R D I I A R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETIUAS 
g o z & i é a r r o s d e $ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i ó e n é e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u g e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
4 DIAEIO DE LA MARINA.—Jücücíón cl< la tarde.—Septiembre 15 de 1006 
En Palacio 
Los Secretarios del Despacho y -el 
Vicepresidente de 1* República, han 
estado reunidos hoy con «1 Jefe del 
Estado, tratando según nos dijeron 
los señores Méndez Capote y O'Fa-
mU, de la situación actual. 
Tambión estuvo en la Presidencia el 
señor Zaldo. 
Asimismo estuvieron juntos en Pa-
lacio el Gobernador Provincial y el 
senador señor Tamayo. 
El Comandante Militar 
•El general señor Ilodrígne/, Co-
mandanta Militar de la "plaza, 'estuvo 
hny oí] Palacio á dar cuenta al geno-
raí Montalvo, del encuentro tenido 
ayer tarde con las fuerzas rebeldes. 
Habiéndole preguntado nosotros si 
Bdjla á operaciones hoy, nos •contrató 
noga ti vilmente. 
Comentando 
(Según nuestras noticias, hoy han es-
tado reunidos con 'el señor Presiden-
te de la República «n su despacho, •el 
seño)' Zaldo y los Secretarios del Des-
pacho señores Montalvo y O'Parrill, 
comentando, la carta de Mr. Roose-
vclt publicada hoy por algunos perió-
dicos do esta 'capital. 
El combate de ayer 
Ampliamos nuestra información del 
combate de ayer entre Mazorra y 
"Wajny, enn los siguientes detalles y 
pormenores que hemos adquirido por 
diferentes conductos. 
El encuentro ha sido en verdad uno 
de los más reñidos y sangrientos, por 
lo encarnizado del combate y la bra-
vura y arrojo con que pelearon las 
feurzas de ambas parte. 
La faja blanca de la carretera don-
de combatían las fuerzas del Cobier-
no: presentaba un punto de blanco 
seguro y admirable para las fuerzas 
rebeldes que parapetadas tras la cer-
ca de piñón se hacían casi invisibles. 
Una de las cargas ai machete que 
dieron los rebeldes contra el centro 
de la columna que se componía ex-
clusivamente de fuerzas de caballería, 
llegó hasta la cerca al lado de la ca-
rretera, desde donde volvieron gru-
pas acribillados por el incesante fue-
go que por descarga hacían las fuer-
zas del Gobierno, situadas al lado de 
dicha cerca. 
En ese momento, al volver grupas 
los rebelde??, la G-uardia Rural atacó 
al machete, fraccionando y desalo-
jando á los insurgentes de sus posi-
ciones. 
En un ataque de flanco que dispuso 
el General Rodríguez, para adquirir 
una posición importante, se trabó un 
combate fiero. 
Las fuerzas del Gobierno habían 
atravesado un platanal y aparecían 
por un callejón, el único camino que 
había, sobre el cual hacían las fuer-
zas rebeldes un fuego constante. 
Desalojados de sus posiciones y de 
Wajay los rebeldes, terminó el com-
bate ya entrada 'la noche. 
Las fuerzas del Gobierno tuvieron 
21 bajas: 7 muertos y 14 heridos. 
Uno de los prisioneros que hizo la 
vanguardia al mando del Capitán Fi-
guéroa, se nombra Fernando Playa y 
era capitán ayudante del coronel 
Amaro. Se le ocupó un diario de ope-
raciones y una cartera con documen-
tos importantes. 
La ma.tanza de caballos fué muy 
grande. A pesar de que la columna 
llevaba caballos de repuesto, varios 
guardias rurales tuvieron 'que venir á 
pie. 
El padre de la niña que fué muerta 
en "Wajay resultó herido así como 
también otro de sus hijos, de 8 años 
de edad. 
Parte oficial 
En la Direción General de la Guar-
dia Rural se ha facilitado á la 'pre-nsa. 
el siguiente parte oficial del combate 
de ayer: 
"A las 4 y 45 de la tarde de hoy, 
fuerzas de caballería de la Guardia 
Rural, en número' de 400 hombres, al 
mando del Brigadier Alejandro Ro-
dríguez, Jefe de dicho Cuerpo, ataca-
ron á las fuerzas rebeildes de las par-
tidas de Loinaz del Castillo, Asbert, 
Guas, B. Acosta y Arencibia, qup se 
habían reunido entre el Cementerio 
de ]\£az;orra y el pueblo de Wajay. El 
enemigo en número de 1,000 hombres 
aproximadamente, se había hecho 
fuerte en una- cerca de alambre y pi-
fia, y aunque ofreció tenaz resistencia 
fué desalojado sucesivamente de dos 
posiciones en que presentó nueva re-
sistencia después de abandonar la 
primera, siendo arrollado y dispersa-
do en dos grupos, que se retiraron 
en dirección á Mazorra y Wajay, de-
jando en el campo 20 heridos y 8 
muertos. 
En vista de la dispersión del ene-
migo, el General Rodríguez dividió 
sus fuerzas en dos grupos, uno de los 
cuales persiguió á los rebeldes, que 
en la retirada se. hicieron fuertes en 
Wajay. Este grupo al man'do directo 
del GeneTal Rodríguez arrolló y de-
salojó del pueblo al enemigo, el que 
dejó allí tres heridos, uno de grave-
dad y dos leves, los que fueron he-
chos prisioneros por la Guardia Ru-
ral. 
Los Capitanes I. Delgado y M. La-
vastida, con las fuerzas á sus órdenes 
persiguieron á los rebeldes que se di-
rigieron á Mazorra, desalojándolos 
del lugar y curando allí á sus heri-
dos. 
La Guardia Rural regresó á esta 
capital en dos grupos, uno por Wa-
jay. Cano y Colombia, y el otro por 
Mazorra, Vento y Corro.' El fuego du-
ro dos horas y la Guardia Rural tuvo 
tn él 13 heridos y 7 muertos." 
Encuentro en las Villas 
Êl Gobierno ha recibido telegramas 
dándole cuenta de que hoy á las cin-
co do la maña.na, luerzas comhiionhis 
del general Robau y del Comandante 
de la Rural, Sr. D. Clemente Váz-
quez, han tenido un reñido encuen-
tro en Santo Domingo, oon los alza-
dos de las Villas, no habiendo logra-
do su objeto los ajzados, y reNultando 
con bastante bajas ambos comba-
tientes. 
Rumores 
El Alcalde de Marianao participa 
esta mañana al Gobierno Provincial, 
que en aquella villa circulan insis-
tentes rumores de que Baldomcro 
Acosta, fué retirado gravemente he-
rido, después del combate ocurrido 
ayer en Wajay. Esta noticia no ha si-
do confirmada oficialmenfte. 
Carros quemados 
Cuatro carros de la Compañía de 
les Ferrorarriles Unidos que se eneon-
v.raban en Mazorra, fueron ayer incen-
diados por los rebeldes. 
Tren retrasado 
, El tren general de viajeros proce-
dente de las Villas, llegó anoche á Re-
gla á las once, porque en Mordazo ha-
bían quemado los alzados el día ante-
i'ior, la Estación, y el tren tenía que 
venir con precaución. 
En la Aguada 
Ayer, al medio día, salió do la Es-
tación de Villanueva una locomotora 
de los Ferrocarriles (luidos, 'con un 
carro en que iba el Inspector de Telé-
grafos. 
Uioa, partida rebelde que estaba 
acampada en la Aguada, le prendió 
fuego á la casilla del tren y al carro, 
siendo ambos pasto de las llamas. 
El conductor del 'tren, señor Belli-
do de Luna, se unió á los alzados, re-
gresando á pie hasta la Ciénaga, el 
maquinista y el fogonero. 
Los alzados permitieron al Insipec-
tor de telégrafos, que desembarcara 
una bicieleta que llevaba en el carro y 
en ella regresó íi esta eaipital. 
Tambión quemaron los alzados la 
casa de la aguada. 
Para reparar la vía 
A las siete de la mañana de hoy, sa-
lió de la Estación de Cristina para el 
Calabazar, un tren del Ferrocarril del 
Oeste con el Ingeniero Auxiliar de la 
reparación y el Inspector de itclégra-
fos, y provistos de los útiles necesarios 
para, reparar la vía y desperfectos su-
fridos en el Rincón, Calabazar y San-
tiago de las Vegas. 
En una cigüeña 
A las diez de la mañana de'hoy, 
llegó en una cigüeña á la Estación de 
Cristina, el Jefe de Línea del Perro-
carril del Oeste, señor Fontela, quien 
llegó anoche á Rincón en un tren, con 
cuatro carros blindadcs, procedente 
de Pinar del Río, que conducía al Ca-
pitán Cleus con fuerzas de Artillería 
y las ametralladoras. 
Estuvieron reparando la vía y qui-
tando los restos de los carros que-
mados por los alzados. 
El telégrafo 
Desde Artemisa hasta San Juan y 
Martínez, se encuentra expedita la 
comunicación telegráfica por el Perro-
carril 'del Oeste. 
El Ferrocarril Central 
Anoche, á la hora de costumbre, sa-
lió de Villanueva el Ferrocarril Cen-
tral. 
A las once y media de la mañana de 
hoy, llegó á dicha Esitación el tren 
iprocedente de Sanltiago de Cuba. 
Los trenes 
Esta mañana todavía no circulaban 
los trenes de viajeros por las Compa-
ñías de los Ferrocarriles Unidos y del 
Oeste. 
Es probable que mañana quede res-
tablecido el servicio. 
Llegada de la artillería 
A las once y media de la, mañana de 
hoy llegó á La estación de Cristina un 
tren especial, 'procedente del Rincón, 
con el capitán Pujol y las fuerzas de 
artillería á su mando. 
El "Desmoines" 
Esta mañana fondeó en puerto el 
crucero de guerra de la marina ame-
ricana "Desmoines". 
Su porte es de 3,300 toneladas y es-
tá tripulado por 316 individuos.. 
Dicho buque que procede de ríew-
yor y Cayo Hueso, viene al mando de 
su comandante Mr. Murpliy. 
Después de haber anclado hizo el 
saludo á la plaza que fué contestado 
por las baterías de la fortaleza de la 
Cabáña. 
A su bordo pasó para saludar al 
Comandante y demás oficiales,̂  el 
Inspector General del Puerto señor 
Luis Yero Miniet. 
El "Candita" 
En la mañana de hoy entró en 
puerto, procedente de New York, el 
yate 'Candita", adquirido por el Go-
bierno en los Estados Unidos, para 
armarlo en guerra y dedicarlo al ser-
vicio de guarda-costa. 
Su porte es de 154 toneladas y vie-
ne al mando del Capitán Mr. Yarson. 
Tren quemado 
En la 10a Estación de Policía se 
presentaron Francisco Rodríguez, 
maquinista, y I/ázaro pedroso, fogo-
nero de la Empresa de Villanueva y 
Cefcrino Hernández, retranquero, re-
firiendo que fu la tarde de ayer salie-
ron con la máquina número 14 de la 
Empresa, donde prestan sus servicios, 
para dirigirse á Toledo y al Rincón, 
y que al llegar á la Aguada del Cura 
fué detenida dicha máquina por las 
fuerzas rebeldes, las que le ordenaron 
so apearan. 
nespués de obedecer la orden, des-
truyeron la máquina, quemándola, 
conduciéndolos prisionsfrors hasta 160 
pueblo de Wajay donde los dejaron 
•en 1 libertad. 
Un remington 
En la. noven;! Estación ríe Policía 
hizo eutroga D. Cipriano Carrillo, de 
un remington que l̂ardaba en su do-
micilio desde |a guerra, l;i inde-
pendencia, por babor porteuecido al 
.ejército libertador. 
A los alzados 
Don Gregorio Alvarado Bassaner, 
de Industria 63, denunció que su hi-
jo Guillermo de Í9 años, conocido por 
"Willy", se 'ausentó de su casa indu-
cido por un pardo y otro individuo, 
y se marchó -al Calahazar á unirse con 
los rebeldes. 
Desaparecido 
De su domicilio, NopLiu) .126, ha 
desaparecido José Muro González,, de. 
17 años. 
Denuncia 
La policía de la séptima Ivstación 
ha denunciaido ante el .íuez Especial, 
que el blanco Manuel Castillo, el ne-
gro Policarpo Martínez y el pardo 
Ricardo Iribarne, en unión de otros 
ocho individuos que fueron detenidos 
eil juéves y puestos á disposición del 
Secrelario de Gobernación, conspira-
ban á favor de los alzados. 
Castillo dice que obraba de acuer-
do con el capitán Masó y en unión de 
Messonier estuvo on la fábrica de ta-
bacos "Romeo y Julieta", excitando 
á los obreros. 
Se marchó 
D. Julio Lechuga Gómez, vecino 
de I núm. 4, participó á la policía de 
la novena Estación que tenía alquila-
da una habitación al moreno Manueil 
Olme y que hace cuatro días se mar-
chó la concubina, haciéndole entrega 
de la llave para que se la diera á Ol-
me cuando regresara, pero como aún 
no lo ha efectuado pone el hecho en 
conocimiento de da autoridad. 
Al campo 
El Capitán de la novena Estación, 
Rogerio L. de Mora, ha participado 
al Juez Especial, que han desapare-
cido de su demarcación el negro 
Blas Contrera, Ignacio Martínez y 
otros varios más, sospechando se ha-
yan marchado al campo rebelde. 
Una carta 
Gerónimo Palomares, de España, 
de 32 años y vecino de Sevilla 32, Ga-
sa Klanca, denunció en da Estación de 
policía do aquel barrio, que su herma-
no político Fidel Martínez Deben, 
falta de su domicilio, habiendo diri-
gido una carta á su señor padre, en la 
que dice se iba al campo á pelear con 
sus amigos; suponiendo que se haya 
marchado en unión de Juan Ignacio 
Navarro, vecino accidentad del mis-
mo domicilio. 
En la casa de las Viudas 
La Viuda del General Sánchez, Su-
perintendente de la casa de las Viu-
das, dió cuenta á la policía quê  el 
movilizado Angel Vilanovo llegó á 
dicha casa, amenazando con un revól-
ver al portero, diciéndole que si no 
lo dejaba entrar lo conduciría á la 
Secretaría de Gobernación. 
Un par de polainas 
El vigilante de policía número 276 
detuvo á Luís Arana Morales, vecino 
de Carmen 19, por haberle ocupado 
ocultas debajo dé los cojines de una 
guagua en la que se dirigía al Cala-
bazar, un par de polainas nuevas, su-
poniendo las llevara para el alzado en 
armas Alfredo Laborde, familiar del 
detenido. 
Ingresó en el Vivac. 
Un caballo 
A don Teófilo Hernández, vecino de 
la finca "San José", en Aroyo Na-
ranjo, dos hombres armados que en 
ella se ipresentarón, le llevaron un ca-
ballo dorado como de seis y media 
cuartas. 
Detenido 
En una guagua que se dirigía á San-
tiago de las Vegas fué detenido por el 
vigilante número 864, el .blanco José 
González Valdés, con domicilio en la 
calle 11 número 78,-en Bejucal, que 
se encontraba extinguiendo condena 
en la cárcel de este último pueblo y 
que fué puesto en libertad por las 
fuerzas rebeldes al entrar en dicha po-
blación. 
Aumento de fortificación 
Por disposdetián de las antoridadies 
se está procedieoidio á ampliar la f orti-
fictación de Guanaj-ay, levant'ando nue-
vías 'trimcheras, <conistruyendo fortines, 
y exteraidien'djo una fuerte lailambrada 
al reckd'or dle la poMación. 
Telegrama 
Per fa iCám'ara de Ccme.rcie de San-
tiago de Ouba-, se ha pa.sa)dl> el siguien-
te cahlegarmia: 
"Presidiente Cá.m»aTa Representan-
tie«s y presidente Sentado. 
HsiJbana 
Cámnara Comerciio Santia go Ouba, in-
tempretenido fielmente semdmientos y 
aspiraciiones clases produ'otoinas que re-
presettita, deplora profuiadamente ac-
trnal ailteiración ided. •orden, y •ruega Con-
greso, iimspinárDdiose alto patriotismo y 
supremas coaiveniemcias país, acuerdte 
cuianíto (antes el resítablecimiento de l'.ia 
paz á todo 'trance, sin omiititr para, ello 
medio m sacrificio, que ev.ite rutina to-
tal úaAep&res geinerates Repúbdica. 
Michaesel, presMeinte. 
También en el Camagüey.... 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ya aquí tenemos el toro en la plaza. 
El conocido nacional señor Gustavo 
Caballero, se alzó antier y según in-
formes, le acompañan unos 50 hom-
bres, en su mayoría, de color; van mal 
armados, pero confían en que muy 
pronto tendrán buen armamento y 
caballos, así como todo cuanto equi-
po necesiten. 
Ayer salió en su persecución el te-
niente coronel Peña de la Guardia 
Rural, con unos 10 guardias rurales; 
el coroná Peña es indudablemente 
muy práctico en esta provincia y de 
valor reconocido, por lo que se creé 
dé pronto eon los alzados y haya un 
oneuentro. 
Hay quienes'opinan que en esta pro-
vincia no serán niuchoa los que se le-
vanten en armas, pero el asegurar se-
mejante cosa es muy arrivsgado ; se 
sabe que estos movimicutos &e inician 
con pequeñas partidas, pero dado que 
el lomibiv de campo en Cuba vive muy 
aislado, lejos de los centros de pobla-
ción y sin amparo, son muchos los 
que pueden unirse á las partidas, an-
te la constante aimeuaza. 
Ayer trajo el tren que vino de esa 
la noticia de haber habido un encuen-
tro al'lá por Zaza del Medio, pero no 
se ha confirmado, ni se le dá crédito. 
Así mismo se aseguraba ayer, que 
los generales Machado, Esquerra y 
Leyva, se liabían unido á los alzados 
en los confines de esta provincia y la 
de Santa Clara. 
La mayor riqueza de esta provin-
cia es .ganadera, y eon el movimiento 
insurreccional actual, se encuentran 
aterrados todos los dueños de potre-
ros. 
La paralización de los necocios es 
completa y si este estado de cosas du-
ra nna semana más, la miseria ha de 
ser mucha; las obras y trabajos que 
había, se han paralizado también. 
Procuraré tenerles al corriente de 
cuanto vaya sucediendo. 
El Corresponsal. 
Alcaldía Municipal dé Santa Clara 
Sn̂ peoididas por d Decreto Presi-
díeme ¡al número 380 de 10 del que eur-
tü garantías que -expresan .les ar-
ticules 15, 16 37, ID, 22, 23, 24 y 27 de 
,1a Oon&titucién; viwta lia erden número 
121 otafe de 1900, y eil -artíeulo 35 -de i'ia 
Ley 'di? Ordeni Público de 25 de Abril 
de 1870, se dispone: 
Io Les que posecm armas de cual-
qmier cía.-»", 'las entregarán en esta Al-
o-a 1 dita en el pOízo de 24 horas. 
2o Nadiie pedirá disparar petardos, 
cohetes, etc.' 
| 3o Ninguna persoma podrá produ-
cir ariarnras infnndwdas, bajo ningún 
concepto'. 
4o Quedia prohibida k reunión en 
•ja. vía públit?i3'ide más de tres persemas. 
5o No se permite el trámsito de 
personas agentas ail servicie militar 
después 'de tías once de la noche. 
Dos iin f ra éteres de lias precedenites 
disposiciones, ó de cualquiera de las 
que señala Ja indica día Ley de Orden 
Púlti-co. incurrirán en 'La multa de 125 
p'csetas, ó arresto de ocho días. 
í&mrta Clara. Septiemibre 12 de 1906. 
Fernando E. Oroso. 
Bando 
Valentín Navarro y Cabrera, Alcalde 
Municipal dfcl Término de esta. Vi-
lla; 
Hago saber: 
Que de acuerdo con el Decreto Pre-
sidencial número 380 publicado en 
edición extraordinaria de la "Gaceta 
Oficial" de la República fecha de 
ayer, por el cual se han declarado sus-
pendidas en esta Provincia las garan-
tías que la Constitución de la Repú-
blica reconoce, y siendo de mi deber 
como Autoridad local conservar el 
orden público, una de las primeras y 
más imperiosas necesidades sociales 
y precaver con saludables y prudentes 
medidas que por ningún concepto se 
perturbe la tranquilidad de este 
honrado vecindario para mejor pro-
tección de la tranquilidad y seguridad 
personal, he tenido por conveniente 
en disponer lo siguiente: 
Artículo l0-̂ Se ordena á los due-
ños de establecimientos—con excep-
ción de los cafés, fondas y boticas,— 
que cierren los mismos á las ocho de la 
nocihe, quedando vigente en cuanto á 
los días festivos las horas prescritas 
reglamentarias anteriores. 
Artículo 2o—El tránsito público de 
entrada y salida en las af ueras de la 
Villa, queda terminantemente cerrado 
á las seis de la tarde volviéndose á de-
clarar abierto á las seis de la mañana 
del siguiente día. 
Artículo 3o.—Para evitar cualquier 
desigracia ó peligro al pacífico vecin-
dario, por cualquier motivo de alar-
ma propio de las actuales circunstan-
cias, se previene á los vecinos que da-
das las ocho de la noche se recojan en 
sus respectivos domicilios, pues para 
esa referida hora queda prohibido el 
tránsito público por las calles, á me-
nos que se verifique por caso de en-
fermedad de los familiares ó cual-
quier otro accidente que lo justifique, 
debiendo en eae caso acompañarse de 
la fuerza pública ú autoridad local. 
Artículo 4o—Todo individuo que 
propale cualquier noticia falsa de la 
cual pueda derivarse perjuicio para el 
orden público, será conducido ante el 
Juzgado Correccional á fin de que sea 
castigado con arreglo al párrafo 4o del 
artículo 597 del Código Penal vigente. 
Artículo 5°—'Se conmina á todos 
ios vecinos y dueños de establecimien-
tos, bajo su más estrecha responsabi-
lidad á que con toda urgencia proce-
dan 'á hacer entrega en el Cuartel de 
la fuerza de la Guardia Rural, de 
cualquier clase de armas, municiones 
ó pertrechos de guerra que tengan en 
su poder mediante recibos que le se-
rán entregados. 
Artículo 6o—Las infracciones del 
presente bando serán castigadas de-
bidamente según los casos, sin per-
juicio de ser sometidos los infracto-
res á los Tribunales de justicia cuan-
do las circunstancias ó gravedad de 
los hedhos lo exigieren. 
La policía Municipal y demás agen-
tes de mi autoridad cuidarán del más 
exacto cumplimiento de este decreto. 
Guanajay, Septiembre 11 de 1906.-— 
Valentín Navarro. 
El señor Hevia 
Hoy probablemente hará entrega 
del Departamento dé Estado, que en 
la Secretaría de Justicia tenía á su 
cargo el Ijceneiado señor Aurelio He-
via, al Oficia] interino de Cancillería 
del referido Departamento, señor don 
José Curbelô  
Telegramas por el cable. 
, 4» 
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D E H O Y 
IMPORTANTES DÍÍCLARACION i -
. DK MR. ROO'SEVELT 
Oyster Bay, Septiembre Í5.—El 
Presidente Roosevelt dirigió hoy una 
carta á Gonzalo de Quesada, Ministro 
de Ouba, después de conferenciar ano-
che con los Secretarios Taft, Bacon 
y Bonaparte. 
También ordenó la salida para Cu-
ba el domingo próximo de Taft y Ba-
con, para que hagan una investigación 
minuciosa y presten su influencia para 
el restablecimiento de la paz. 
En su carta al señor Quesada el 
Presidente Roosvelt dirige una expre-
siva súplica á Cuba, para que se dé 
cuenta de su responsabilidad. 
En ella se llama la atención de Cu-
ba, en lenguaje perfectamente claro 
y que no deja lugar á dudas, sobre la 
responsabilidad que tienen los Estados 
Unidos respecto á cuanto ocurra en la 
Isla. 
Hablando de su próximo viaje, Mr. 
Taft ha dicho que no tiene formada 
idea sobre la duración de su perma-
nencia en Cuba, pero indicó que la in-
vestigación que va á realizar no será 
precipitada ni ligera. 
Además de los Secretarios mencio-
<'Según el tratado existfnts C011 
gobierno, yo, como presidouts de i 
Estados Unidos tengo que cumplir i 
deber que no puedo eludir. * 
"El tercer artículo de ese trafaj 
otorga explícitamente á los Estados 
Para 
cuado para la protección de ias'vida 
Unidos el derecho á intervenir 
mantener en Cuba un gobierno 1 
propiedades y libertad individual El 
tratado que confiere este derecho 
ley suprema de la nación y me da l65 
derechos y los medios para llevar á en 
bo el cumplimiento de la obligación 
que tengo de proteger los interesé! 
araiericanos. 
"La información que sobre la sitúa 
ción tengo, demuestra que los I ^ A Í 
sociaJes en toda la isla han sido afloia. 
dos y que la vida, la propiedad y V 
libertad individual no están ya sê u 
ras. He recibido noticias auténticas dé 
daños y destrucción sufridos por py* 
piedades americanas. 
"A mi juicio se impone para bien de 
Cuba, que se consiga la inmediata oe-
sación de las hostilidades y se haito 
algún arreglo que asegure la pacifica, 
ción permanente del país. He decididb 
enviar á la Habana al Secretario de 1A 
Guerra Mr. Taft y al Subsecretario de 
Estado Mr. Bacon, como representan-
tes especiales de este gobierno, para 
que presten la cooperación que les sea 
posible para conseguir esos fines. Yo 
esperaba que Mr. Rcot, el Secretario 
de Estado, pudiera detenerse en la 
Habana á su regreso de la América 
del Sur, pero la aparente inminencia 
de la crisis impide que sea demorâ  
por más tiempo la acción amistosa de 
los Estados Unidos. 
"Por la mediación de usted deseo 
comunicarme con el g-cbierno cubano 
y su pueblo, por lo que le envío uña 
nados, tomó parte en la conferencia | copia de esta carta para que sea pre. 
celebrada hoy aquí, el senador Beve-1 sentada al Presidenta Palma y ordenó, 
ridge, miembro del Comité de Rela-
ciones con Cuba, del Senado Federal. 
Al terminar dicha reunión, todos 
los que en ella tomaron parte, mani-
féstaron á los periodistas que no te-
nían nada que decir, que no estuviera 
comprendido en la carta del Presi-
dente Roosevelt, al Ministro en Was-
hington, señor Quesada. 
He aquí la carta referida: 
"Querido señor Quesada: 
"En esta crisis de los asuntos de Cu-
ba le escribo á usted no so-
lo porque es usted el Ministro 
de Cuba' acreditado ante este Go-
bierno, sino á causa de haber estado 
usted y yo íntimamente unidos cuando 
los Estados Unidos intervinieron en 
los asuntos cubanos, dando por resul-
tado su constitución en nación inde-
pendiente. Usted sabe cuán sincero 
es el cariño, admiración y respeto que 
además, su publicación inmediata. 




Washington, Septiembre 15.— Bt 
Encargado de la Legación de Cuba ha 
declarado que la ida á Cuba del Se-
cretario de la Guerra y del de Estado 
reviste grande importancia y crece 
que ha de producir buenos resultados, 
TRABAJO INUTIL 
Nueva York, Septiembre 15.—El sé-
ñor Aguirre ha terminado la redacción 
ds la instancia que se proponía re. 
mitir al presidente de los Estados üni. 
dos, para pedirle que no interviniera 
en los asuntos de Cuba, pero al ente., 
rarse que Mr. Roosevelt no podía ad-
mitir oficialmente ningún decumento 
emanado de la Junta Revolucionaria, 
siento por Cuba. Usted sabe que nun-
ca he hecho, ni haré jamás nada con 
referencia á Cuba, que no esté inspi • I desistió de su propósito 
rado en el sincero deseo para su bien 
estar. Usted conoce también el orgu-
llo que he sentido por haberme co-
rrespondido como Presidente retirar 
las tropas de la Isla y proclamar ofi-
cialmente su independencia, deseán-
dole próspera suerte en la carrera que 
iba á emprender como república libre. 
Deseo, por medio de usted, dirigir á 
su pueblo una solemne advertencia so-
SUSPENSION DE HOSTILIDADES 
Al enterarse de la determinación to-
mada por el Presidente de enviar á 
Cuba al Secretario de la Guerra y al 
Subsecretario de Estado, el sefior 
Aguirre telegrafió inmediatamente al 
señor Romero de la Habana que avist 
rá á los insurgentes que suspendieran 
las hostilidades hasta aue se sepa el 
bre el peligro á que se expone, porque resultado de la misión que llevan a 
me animan los mejores deseos respec- Cuba los señores Taft y Bacon. 
to á Cuba y su bienestar. Por espacio 
de siete años, Cuba estuvo disfrutan-
do de perfecta paz y estabilidad, sien-
do cada día mayor su prosperidad. 
Durante cuatro años esta paz y pros-
peridad fueron obtenidas bajo el go-
bierno propio independiente. 
"La paz, prosperidad é independen-
cia están ahora amenazadas, porque 
de todos los males que pueden aca-
ecer á Cuba, el peor de todos es el de 
la anarquía, á la que la guerra civil y 
los disturbios revolucionarios la arro-
jarán con seguridad. 
"Cualquiera que sea responsable de 
la revolución armada y sus desmanes, 
cualquiera que sea en modo alguno 
responsable del estado actual de cosas, 
es enemigo de Cuba y resulta doble-
mente pesada la responsabilidad del 
hombre que alardeando de ser el cam-
peón especial de la independencia cu-
bana, da un paso que ponga en peli-
gro esa independencia. No hay más 
que un camino para que la indepen-
dencia cubana pueda ser asegurada y 
este es que el pueblo cubano demues-
tre su capacidad para continuar su 
marcha por el camino del progreso 
ordenado y pacífico. 
"Esta nación nada le pide á Cuba, 
á no ser que continúe desarrollándose 
oomo lo ha hecho en los siete años 
transcurridos; que conozca y practi-
que la libertad ordenada, que habrá de 
producir, indudablemente, una canti-
dad cada vez mayor de paz y prospe-
ridad á la hermosa Reina de las Anti-
Uas. 
"Nuestra intervención en los asun-
tos cubanos se hará efectiva únicamen-
te si Ouba demuestra que ha caído en 
el hábito insurrecional y que le falta 
el dominio sobre sí misma necesario 
para el ejercicio del gobierno indepen-
diente pacífico en el país que sus fac-
ciones contendientes han sumido en la 
anarquía. 
"Ruego solemnemente á los patrio-
tas cubanas que se unan y ahoguen 
todas sus diferencias y ambiciones 
personales recordando que el único 
medió de mantener la independencia 
y la República, es impidiendo que sur-
ja la necesidad de la intervención ex-
terior para rescatar la isla de la anar. 
quía y la guerra civil. 
"Ardientemente espero que este lla-
mamiento que dirijo en nombré del 
pueblo americano, el que de cuantos 
hay en el mundo, es el más firme ami-
go y el que abriga los mejores deseos 
hacia Cuba, será interpretado como 
significación de un prepósito, será 
tomado seriamente en consideración 
y se dec'dirá de acuerdo con él, á fin 
de que 3 a independencia de Cuba y 
sus éxito i permanentes como repúbli-
oo, queden asegurados. 
AGUIRRE SATISFECHO 
El señor Aguirre ha declarado qu» 
está satisfecho con que funcionarios 
de tanto prestigio y responsablidad ,c*? 
como los señores Taft y Bacon vayapl 
Cuba para investigar en el terreno la 
verdadera situación que impera en el 
país y estamos dispuestos, agregó, á 
aceptar cualquier solución razonabj 
que proponga el Presidente Rcovelt 
para poner fin á la guerra. 
SOLDADOS PARA CUBA . 
Boston, Septiembre 15.—Se han co-
rrido las órdenes para la moviliza-
ción, en el arsenal de Charleston, 
60 soldados de infantería de manna 
que saldrán inmediatamente para Cu-
ba, vía Norfolk, en cuyo puerto s« 
embarcarán esta tarde. . 
También han salido de Portsmoutü, 
66 soldados del mismo cuerpo que lo» 
anteriores á los. cuales se unirán«»: 
Norfolk para embarcarse con dirco-
ción á Cuba. 
VENTA DE VALORES 
New York, Septiembre 15;-Ayer. 
viernes, se vendieron en la Bolsa 4 
Valores de esta plaza 1.430, 500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unido* 
- 4 » 
Beba usted cerveza, per0 
da la de LA TKOriCAÍi. 
N e c r o l o g í a 
Ha dejado de existir en CaraagüW 
el presbítero D. Esteban de la Torr-
antiguo cura párroco de 'la Iglesia 
San José. A 
Más de doce anos hacía qnc 
dro Esteban se encontraba postia 
'en el lecho del dolor. 
Descanse en (Jázl 
AVISOS RELIGIOSOS; 
J. H. 8. 
IGLESIA Olí BEI 1̂  
El nUáfcoles U». celobra la- í̂ ? a,'̂ ' (IH Palrm-ca K«n Joŝ . los? ™x™fatW>ví\ bradoe on honor dp su éxceiso . A las 7 so oxponr. su ™vinVl*í 8 I"'̂  Iris IVi rr̂ ditarjón y prerG?. > VU^Sil^ una plltioa y comunión ^'^^i'. san1'" do cón la bendición y reserva ^ Saoramento. nueve •C'\M' L6* asociados v *\\\* ^ ""gW 0 rriban. ganan indulgencia P"5 Sftndo y comulgartdo. 
A. M. D. G. ,5 s 
13,S13 Vir5<0 
TA miércoles día 10. se celeDf» v i costumbre, la mi.«a. cantad» ft la»-'' ' glorioso Patriarca San je. „otosJl continuación se barrí, el e.ie'cl,u5 fI!\0V̂ l •Se suplica H a.sir.toncia - % •* contribuyentes. 13.81-




F i L U J E S DE ASTÜRIAS 
U X P U E B L O F E L I Z 
bkmes, affnsto de 1906. 
juiprefvioufl^cís por la bolkza del 
iolpaj?. '1,'s dplpnpmos en Llanes. No 
libíaflios rstado nunca en la patria 
posada Herwra. Para visitarla 
irttes, era necesario i r desde Ca.bc-
Un de la en las diiigeneiaa de lí-
£as< v un viaje 'en diligencia impo-
ne siéínipre respeto.... 
Drtpnerse en un punto que, no se 
])a pensado sitar, es cosa grata, al 
víajtU'o. ha* improvisaev.-'ncs son co-
la salsa de les viajes . . . "ViVt-
tavemos, pues, el pueblo —-no* di j i -
L¿s ¡admiraremos su playa: ireraow 
líjlego á Oelorio. á cuatro kilcmitijros 
(\'c "ijlanes. donde tienen una (h <m.<; 
Kenrxnósas fincas les .mav-queoes de Ar-
p e l t e " . 
0 El 'pueblo es bonvío. La ría, pobla-
íla de ba.rcns de posea, le atraviesa y le 
Ha color y frescura. En sus calles 
Ne ven efisas más 'modernas y de me-
jor sspeeto de lo que bacía suponer 
Ja pequenez de la villa. 
{'n edificio nos llama la atención, 
un Banco: la sucursal del Banco 
líércantil de SHntander. En la pi-
serra de su facha-da. s-e leen las cotiza-
ciones del día, aniíerior: valores del 
Justado, Sociedades di- Asturias y San-
tander, ferrocarriles.. . Un campesi-
no detiene su carro de bueyes, 'consul-
ta la pizarra, toma, un apunte, y pro -̂
gicnié tranquilamente su camino. . . 
rEs un accionista, pniliaiblement^... 
¡Os fiprurais en una. 'aldea de Casti-
lla, de la importancia de Llanes.esce-
¡úas parecidas.' Es un dato para la 
jn-sta-ntánea de Llanes. 
Más allá nos sale al encuer'tro la su-
cursal de otro Banco: la del Asturia-
no de Industria y -Comercio. 
/ Hay, pues, en Llanes vida mercantil 
para los dos Bancos eemo los citados. 
El chicuelo que nos guía nos condu-
ce á las afueras. El campo, verde 
y Insano, alegra la vista. Acá y allá 
aparecen lindos bóteles y elegantes 
quintas con bellos jardines. Hermosos 
parques, fro.ndosas "pomaradas". Es 
un encanto. 
—¿Hay en este pueblo gasolina?— 
préguntamns al chico. 
—Hayla—-contesta—cjesde que el 
"Cojo de la ( t 'uía" trajo un autemó-
TÍ1. ' 
| ¿Onién es 'Cse "Cojo"? 
-—Uno que vive allá a r r i ba . . . 
Allá arriba se levar ía un palacio 
de. excelente aspecto, que sobre el 
diáfano cielo nzul destaca su gran 
terraza y sus graciesas torrecillas. 
—Y esta ot^a. casa, /.de quién es? 
—De D. Tcmás Lamadrid . . Y aque-
lla dd marqués de los Al ta res . . . Y 
•Aquélla ctra de D. José Parres y So-
brino. 
¿Parren? Feliz casualidad... Ha-
bíamos olvida.do que teníamos -ein Lla-
nes un excelente amigo. Era cosa 
de solicitar su compañía para el res-
to de -la excursión. 
Xos reeibió D. José con el agrado 
de quien recibe en el campo la visá-
ta inesperada de un amigo . . . E l 
elocuente senador vive muy bien. Su 
casa es hermosa: un hotel elegante, 
•bien construido, rodeado de árboles, 
que haría buen papel en la Caste-
Mana. Todo .nuevo y reluciente, co-
ttif> si estuviera acabado de estrenar. 
Parres nos bace amabl-emeTite los ho-
nores de la casa. 
Levántase el liotel 'en medio de una 
aftrmosa pomarada, de cuyos frutos 
tace su dueño una sidra que en el 
Concejo tiene fama. En tal casa hace 
don José vida tranquila, eaimpestre. 
El •amigo Parres, hijo -de un Hanisco 
TlU'Stre, vive en prolongada soltería. 
Es un amable filósofo. Teme á Dios, 
y, como buen hijo de Llames, adora 
*ií " t i e r r ina" . 
Entre las varias fincas que posee, 
D. José eligió esta 'benmosa pomarada 
para construir en cía su casa, Llá-
cuase la posesión " Parta r r í o " , por-
que el río la atraviesa y da iccuudi-
dad á su tierra. La iponiarada es un 
verdad;ero bosiquc. Los espesos man-
/.anivs foimian un tupido toldo dé fo-
llaje, has amarillas frutas invitan al 
que las mira. Arrancadas de! árbol 
•en aquella deliciosa ruañaua, aun no 
maduras, resultaban sabrosas. 
Una lescalinala de piedra conduce 
al interior de la casa. Sus estancias 
liallanse alhajadas con elegante^ mue-
l''es. i rübajados poi' obr<íros -de ]jla-
IK s. IJH-S (maderas con (pie se cous-
truyero'n son de hayas, nogales y ro-
bles del propio í ) . dosé Parres, ¿('nm-
pren-déis la satisfacción de quien le-
vanta; su casa en una finca que le 
evoca á cada paso recuc-dos (lo sus 
padres, y hace construir sus mue-
b! 9 COIl úrboles á cuyia sojnbra jugó 
de niño'.' 
Jla.y cu la finca también naranjos, 
limoueros. nísperos del dapón y pal-
meras machos y hembras..,. 
—¿En (pie se distinguen las hem-
bras de los 'machos? 
-En que kvs hembras son las que 
" frutean . . 
—E.s natural—pensamos. 
Como es sabido, la. brisa, "casa." á. 
la.s palmeras, Ivevando los besos del 
polen l'ecunda'nte... Do-n José ha que-
rido facilitar esta misiión de Ja brisa 
casair^ntera. y ha h^cho plantar las 
•palmeras maches cerca de las palme-
ras hembras. 
Yo pienso cpie estos misterios de 
la vida vegr.-al influirán algún día 
para que i>. José ahandon'" sus ama-
bles íilosofí.as y busque 'bella dueña 
para casa i'ian hermosa... E l genio 
de la especie—que dijo ' Chopenaner 
—acabará por innponerse. 
La quinta fué construida por los 
planos que el mismo D. José trazó, 
con distribución práctica, terrazas, to-
rres y cómodas entradas particulares. 
También deibc ser grato -hacer los ho-
nores de una casa y recibir los elo-
gios del huésped, cmando el propio 
dueño fué el arquitecto. 
El almuerzo está disquesto. E l que 
encargamos en Ja fonda del Univer-
so, flíites del paseo, debe de estar 
ya frío. Melchor Camtín, que suele 
pasar los veranos con Parres, llega 
•á la casa al aproximarse esta hora 
tra-nsceudental. 
Buen " m e n ú " . Cocido asturiano, 
truchas, sidra de las pomaradas de 
D. J o s é . . . ¡Qué 'habíamos (Je dispen-
sar! . . . Este cocido ast-uri'ano. que 
se compone de catorce cosas distintas, 
y todas buenas, es deli'eioso. Luego 
las truchas, la s id ra . . . Para el que 
busca el color y el sabor loca!, el 
cocido asturiano se impone. 
Se sirve el cate en -una terraza des-
de la cual se admira, el hermoso pai-
saje que cierra al fpindó la montaña. 
Y ha.blamos de Lianes, que si geográ-
fícamentc peiOmece á Asturias, eco-
nómicamente pertence á Santander y 
' ' sentimentalmenite •' á Méjico. 
Desde hace mucihois años va de Lla-
nes á la República mejicana una pode-
rosa corriente de emiigración. De Lla-
nes son hijos, muchos que en la ac-
tualidad sen eñ Méjico importantes 
comerciantes, banqueros, agricultores. 
La mayoría de esos Ikoiiseos emigran-
'tes vuelven á la tierrina, luego de ha-
cer su fortuna, t ra ídos por la nostal-
gia de la Patria. 
A l regresar estos americanos, com-
pran á locos precios las tierras que 
acaso llegaron con su sudor cuando no 
eran potentados, y construyen pala-
cios en medio de los espléndidos pai-
sa.j-es. Muchas de las casas que en 
•los alrededores de Llanes ®e contem-
plan, son de Uaniscos enriquecidos en 
Méjico. E l "Cojo G u í a " , de quien 
nos hablaba el chicuelo que nos acom-
pañara , es un respetable americano. 
Surge en nuestra charla el tema de 
la emigración. ¿Debe combatirse á 
ultranza? En Llanes, al menos, hay 
que dei'einlerla. A la. emigración de-
be su iM-queza este pueblo próspero y 
feliz. 
Según da'í.os publicados por cierto 
Bauco^ de Madrid, en un solo año se 
eleva á 143 millones de pesetas la cau-
tidad girada á, España por su conduc-
to desde las Jvepúblicas aniericanas. 
Suponiendo que por conducto de Jos 
demás Bancos y Sociedades sólo fue-
m girada, otra cantidad igual, y re-
dondeada la cifra, tendríamos que. en 
un año la emigración había enviado á 
España 800 millones. ¿Producir ían 
eses inmigrantes hü España riqueza 
igual coin su trabajo? 
No hay, pues, que condonar cate-
góricamente le emigración. Lo que 
debe hacerse es amparar y proteger á 
los emigrantes, como .se hace en Ita-
lia. Pero ello es tema para itratudo 
más á fondo en otra colummi del pe-
riódico. Sigamos. 
Estos americanos, (pie regresan á 
1,1aues enriqueeidos. atraídos por la 
nostaluia de la. tierrina, guardan 
siempre para Méjico gran cariño. 
Los asuntos de aquella República les 
Nigiicn interesando tanto ó más que 
los de nuestro pa í s . . . 
—Luego vendrán a visitarme—nos 
decía el señor Parres—algunos de é*; 
tos amigos.. . Si los oye usted ha-
blar del "Presidende", '.tenga por se-
guro que no se trata de uópé'Á Do-
mínguez, sino del Presidente de allí, 
de Porfirio Díaz. El "ministro de 
Hacienda" de quien hablan será L i -
mantour. no Navarro Reverter. . . 
" E l Imparc ia l" que leen no es r-1 de 
l-a Sociedad Editorial de España, sino 
el mejicano. Si. hablan de acciones de 
Bancos, téngase entendido qué sen de 
los Bancos de allá. En estos amigos 
sigue viviendo siempre Méjico, país 
donde hicieron MIS grandes fortunas 
los Basagoiti, los Xoriegas, los Teles-
fon» Kodriguez. . . 
La riqueza que a-quí se ve, de Mé-
jico vino en su mayor parte. Puede 
decirse -que Llanes vive de América. 
Junto á esa riqueza, que Méjico en-
vía, casi no itienen importancia nues-
tras minas de carbón, de zinc y de 
azabache, de la ensenada de San Pe-
dro. Tampoco tiene importancia la 
propiedad, que vale mucho y .produce 
poco. IJOS ricos ipie vienen hicieron 
subir tanto sus precios, -que una po-
marada vale hoy un dineral. En 
cambio los productos de la tierra no 
pasan aquí del 2 por 100. 
Los beneficios -que Llanes recibe se 
extienden también á las aldeas. La lu-
josa Escuel'a que se ve en la falda de 
aquel monte, por un americano fué 
costeada. E l magnífico Hospital de 
Llanes, obra es de otro Hanisco, D. 
Fauíilino Sobrino. La. iglesia parro-
quial de Llanes está llena, de ricas al-
hajas y de lujosas vestiduras, ofren-
da .de piadosos llaniscos. 
Es Llanes. en suma, uti pueblo feliz. 
Tiene ferrccarril , que le une con San-
tander y Oviedo; buenas carreteras, 
que facilitan la comanicación con los 
demás pueblos: un puerto de segundo 
orden, en construcción—debido á la 
perseverante labor del diputado Mon 
y Martínez—,al cual puerto atracan 
ya grandes vapores... Ahora se cons-
truye en él el espigón de la Osa, que 
evitando las rompientes, resguardará 
la hoca del puento, faeil^ando la en-
trada de los btuques, y dos dársenas 
para el comercio en los puntos deno-
minados E l Sab.lín y La Concha. Tam-
bién se está regularizando el cause de 
la r í a . . . 
— Y olvida usted—apuntamos—la 
riqueza de sus bosques. 
—Estos 'bosques que admiramos -no 
son ya ni «vestigio de los que existie-
ron. La decadencia daita del sdglo 
X V I I . En el X V I I I se impuso á cada 
vecino la obligación de plantar tres 
robles en terreno común. Una espe-
cie de Fiesta del A r b o l . . . ¡Si pudie-
ra hacerse algo parecido en toda Es-
p a ñ a ! . . . 
E l coche está dispuesto para partir. 
Cautín, que nos acompaña, nos dice 
paienialniéii te al o ído: 
—No se les ocurra dar propina al 
cochero Ramón, que es el mayordomo 
de la casa de Parres. 
—¿Por qué? 
—Es un cochero que tiene 10.000 
duros de capital, y podría molestarse. 
Don dosé le cobra los cupones tudos 
los t r i inotres . . . Crea usted que cuan-
do veimo aquí yo, periodista pobre 
que jamás cobrará renta, siento ver-
giien/a de ser servido por un capi-
ta l i sLi . . . 
—Pues fafmidiese, y haber nacido 
mi Llanes. amigo. 
Camtín sonríe y nos acompaña en 
la visita al pueblo. 
Solicitan nuestra atención el casti-
l l o ; la antigua torre, que ha sido de-
clarada monumento nacional, y el 
antiguo palacio de los condes do la 
Vega de Sella, que fué arruinado por 
los IVancoes. Los condes viven en 
su quinta de. lia Nueva., cerca de Lla-
nes. Prefieren el {\arnpo, á restaurar 
el palacio y vivir en el pueblo. 
Henmosos val!-'s: le de La. (bilgue-
ra, ¡'.I de >San Roque, e-I de Ortiz, ma-
i.izau gratamente el paisaje. Pensa-
mos (pie todo aquéllo es un poco me-
jor que el panorama de Las Rosas. 
Admiramos luego la playa, que se 
domina desde la altura. Nos acor-
damos del " B u f ó n " , de (pie hemos 
oído -hablar, v preguntamos: 
—¿Qué es'el " B u f ó n " ? 
— Es una gran peña—nos contes-
ta—,hora'dada por las aguas del mar. 
Las olas, al chocar en ella se elevan 
á gran altura, y el ruido que pro-
ducen al caer se escucha desde larga 
distan si a. Zorrilla habla del " B u -
f ó n " en su cántico á Asbirias. 
Después auestro acompañaute nos 
muestra los demás sitios. Aquella es 
la playa del " S a . b l ó n " ; es otra la del 
" S ' a b l í n " . . E l compañero Can'-ín, 
"sobrino adoptivo^' de Llanes, como 
él se llama canturrea ó dúo cómico: 
" — ¡ Y o me baño en la playa del 
( S a b l ó n . . . ) 
¡ Yo me "baño en la pía va del Sa-
(b l ín ! . " ) 
Visitamos la iglesia, un templo bi-
zantino del siglo X I . interesante. Es. 
hermoso el retablo del altar mayor, 
hecho -al gusto de Lucas de Leid-e, se-
gún nos dijo Parres que escribió Jo-
vellanos... Desgraciadamente, en es-
te viaje no ihemus tenido tiempo de 
leer al ilustre D. (laspar Melchor . . . 
Es •cnirioso .un banco de la iglesia, 
que en una inscripción reza ser "pro-
pio y privativo del Ayunifamiento, 
único patrón de esta villa, y presen-
tero de sus beneficios curados . . . " 
Muy bien. 
La torre es muy bonita: sus mura-
llas tienen gran carácter . Vista la 
torre desde la carretera, cuando se 
c;rnina hacia Llanes, produce un 
efecto remántico. .Sólo hace falta en 
ella una enjutada Leonor, escuchando 
las trovas de algún enamorado Man-
rique. 
Vi.sV-,amos después la estatua de 
Posada Herrera, la casa en que na-
ció este político, la de "Juan Parien-
t e" , donde se hospedó Carlos V, v, 
entre otras blasonadas viviendas, la 
"Casona", la morada de los Riveros, 
•á quienes tanto debe Llanes. Aún que-
dan en pie los muros robustos, el am-
plio portal, las caracter ís t icas ' saete-
ras. Desde el siglo X V I I T los vin-
cules y estados de los Riveros pasa-
ron á los marqueses de Oastañaga y 
Deleitosa : t í tu los qne boy lleva la hi-
j a de los marqueses de Canillejas, ca-
sada con el conde de la Vega de Se-
lla. 
En estas ama-bles visitas el tiempo 
ha pasado velozmente. Es forzoso 
p a i t i r . . . Nos despedimos del amable 
Parres y del bondadoso C a u t í n . . . Y 
partimos camino do Oviedo, llevando 
el recuerdo de un día agradaibilísimo y 
la grata impresión de haber contem-
plado un pueblo f e l i z . . . 
M A S C A R I L L A . 
(La Epoca.) 
(De un libro en preparación.) 
¡El h ígado! ¡misteriosa entraña, 
que faibrica á un'tiempo hiél y azú-
car! Se parece al alma, creando jun-
tamente el dolor y el placer, el mal 
y el bien. 
La bilis es un demonio amarillo y 
verde. Un bilioso es un poseido; por 
eso itiene á veces un carác te r endia-
blado. 
Hay bilis incolora, anrarilla, verde, 
azul, rojiza, y morena. Tiene siete 
sustancias colorantes distintas, y la 
principal de ellas, mezclada, con 
40,000 partes de agua, todavía tiñe 
los tejidos de amarillo, el tétrico color 
de la vejez y la muerte. 
A la víbora no hi emponzoña su 
-propio veneno, y al hombre le mata 
su misma bilis. Este demonio ama-
rillo ::;e parece á los ingratos: sé ali-
menta de la sangre, y luego, si se 
mezclM con -ella, la desttruy-e. 
¡ Desdichados biliosos! Antes de bo-
rrarlos á todos* tachó la ciencia en la 
lista de -Jos temperamentos el "b1-
lioso". ¿Quedasteis por eso redimi-
dos? Ya no hay temperamento bi-
lioso, pero hay una mult i tud de hom-
bres víctimas de su hígado. No ha-
bléis á éstos de alegría, de felicidad; 
la onda amarga, de un océano de bi-
lis ahoga todos sus placeres y tiñe 
de amarillo su rostro y su alma. 
La bilis tiene azufre. ¿Dependerá 
de e-sto el 'que los -biliosos sé "sulfu-
r e n " con tanta frecuencia? 
¡ Pensar qne el hombre, fabrica to-
dos los días de medio á un kilógramo 
de ese " m a l humor l íqu ido" , y que 
no sabemos pesitivamente para qué 
sirven, como no sea para hacernos ra-
biar! ¿No tenemos bastante con vi-
v i r en sociedades? 
Todo lo más que se sabe acerc'a de 
la bilis es que se dedica á hacer ja-
bones en nuestros intestinos. ¡Pues 
más valdría que no ensuciara nues-
tro rostro, ni uñe ra de amarillo nues-
tros ojos, ni nos pusiera negra el al-
ma ! Menitira parece ver juntas la fa-
cultad de hacer jabones y la de man-
char. 
La mujeres hacendosas limpian 
con bilis de buey las manchas de gra-
sa en los velos, blondas y encajes ne-
gros. Sólo á, la mujer se le ocurre 
sacar partido de la bilis. Bien es cier-
to (pie saca partido de todo, hasta de 
la saliva y de las lágrimas. Testigo, 
lo mucho que charla y llora esa muy 
querida mitad del género humano. :• 
Los antiguos eran implacables. No 
bastándoles qne tuviéramos bilis, in-
ventaron otra cosa peor, la "a t rabi-
l i s " . 
Esa invención pasó de moda, pero 
quedó como epíteto tlcrrible del genio 
de les biliosos, los cuales suelen te-
ner un carácter atrabiliario. 
La ira, la soberbia, la " c ó l e r a " van 
disueltas en la bilis, y a l llegar al 
cerebro, por medio de la sangre, esta-
llan en olas de furor y espumas de 
rabia. 
La me'lancolía es el sentimentalis-
mo del hígado. La hipocondría es el 
romanticismo somibrío y hasta feroz de 
la bilis. 
¿Ouántas virtudes y cuántos vicioa 
irán diluidos ó concentrados en esog 
500 á 1.000 granos de bilis que hace 
el hombre en veiniticuatro horas? Lo 
cierto que entre los biliosos abundan 
los grandes caractéres , capaces de 
monstruosos crímenes y -heroicas accio-
nes. 
Si suprimiéramos de la historia loa 
grandes " c o l é r i c o s " y los profundoa 
' 'melancólicos ' ', Apenas sabíamos 
(pie eran tiranos y héroes, poetas y 
santos. ¿Quienes hubieran entoncea 
dirigido é inspirado á la humanidad 
por el camino del progreso y en poa 
de sniblimes ideales? Más que al CO-
•razón,' los poetas debían cantar al hí-
gado. ¡ Pero aquél tiene un nombre 
tan eufónico y éste 'tan prosáico! 
Sin embargo, el hígado tiene su dra-
ma, "Prometeo", y su poeta, "Es-
qui lo" . Hay la soberbia de un- án-
gel, la de Luzbel rebelándose contra 
Dios y castigada con la pena de] abis-
mo eterno. Hay la soberbia de un 
hombre, la de Prometeo, robando á loa 
dioses el fuego del cielo y el secreto 
de la vida ; el castigo fué. terrible, la 
eterna altura, la soledad. Pero no 
es ttodo. 
La fuerza encadenada; la osadía 
turbada por el miedo al dolor; en lo 
alto del Cáncaso, confinando con las 
F A M I L I A 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Libre de explosión y 
con) bas t ión e s p o u t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
t áu r i ca establecida ett 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta bah ía . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
ráu estampadas en las 
tanitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
i a etiqueta e s t a r á im* 
uresa la marca de t á -
hrica 
I X E L E F A N T E 
t}Ue **s nuestro evclu^i* 
\ o uso y se pe r segu i rá 
ron todo el r igor de la 
Ley a los lalsi ík-adores. 
El Aceiís Luz M]Mi 
<jue ofrecemos al pú -
blico y que no tiene vi* 
val, es el producto da 
unr fabr icación espe* 
cial v que presesua ci aspecto de agua clara, produciendo una LUZ T A N 
l i E K M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mad 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no í n í i amar se en el cao dfl 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO D E LAS F A i V I I H A S . 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B l i l L L A N T K , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lu;nuiicas. al de mejor clase 
importado d^l extranjero, y se vende á prmos mnv reducidos. 
Tanbientenemos un completo surt ido deiíii ' /VZf.V.t y GASOLiyA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
The West Ind ia Oi l K e í l u i a - C o . —Oficina: SANTA C L A R A , ú . —Habana 
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tyfton» PiUaru Chay»*» w 
SARÍA y citflgi i t«t fettlfieM». 
re». UkPeuOORAS CHA-
CHES fifot«j«n i Vd. y (« ewan 
•* palitdtmt y toda ctasa ét 
calenturas, 
OdQGOfiBlX IIRftí MIAÑA 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 




Bi teda» lai Fariüuiu 
V DROGUERÍA 
SARRA 
Ttf. lUy y 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
MarooB. Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor, - - - - -
Trastornos digrestlvos. \Cnmpt)»tei» 
30 anoa de éxito cada \ll»W"a 
vez mafl oreciente. - - V'fc 
EXIJA -
® 
o©* LA L E G I T I M A #9 
r ©A 
s a 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Aljobol. 
No use Alcohol común, 
- - - deja mal olor. 
USE LEGÍTIMA , 
o 
J Y RECHACE IMITACIONES 
* DROGUERIA SARRÁ ?te. Pey y ? 
« HABANA Compoistela • 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 





üna cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ln£fu 
Tcuieute Rij j Composteta. Habían TsmaeL» 
EL VERANO f 
trastorna la digestión i 
-f dá lusa?:Jaquecas, 
Mareos, Bü'osidad, 
Malestar general, etc. 
£ Una cucharada todas las maüanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 ANOS DE EXITO CRECIENTE 3 
- - - S A R R Á I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ ll1t,ia5 I 
tai 3 
Teniente Rey y Conpestela. Haban» Parmati»» T 
AV.IVU S VIDA 
AHOGO 
LOFAOL -v s -
OPRESION 
ENFISEMA • • 
€URA Si Sí TIENE CONSTíUCU 
FAKtUCUS 





C A K O U N W I N V E R N I Z O 
(CONTIXUA) 
A] punto ó qv'? hm Megiado las co. 
J!'s' ^ o r i l y . i-Aídia. 'debo oeult'a-r lo. 
i**1 vmiadoro nn'mbi-n es Enrique do 
^ a .p.or.pri.n,,,,,, uv. ' . 
- j j . ^ 1 1 \yM^ de- 'insted lo conoce muy 
• vn, pues ^ . j ,su v¡;)j,, ias Autilla.s vi-
Lj* ^ W.sia. lenipornda cu casa de 
•«'U'iKpiip é María ^ iutjp.jvsa.bau po-
•Rh, a^,':p,!l'^ floínllcs, eseuelüaba con 
g^a 'atenelón. 
^0"~[ia T¡da ú')iicamante in.e ha. ohovl 
hiló foJfSp(4S"-̂ 1 1'<• Kan-irpje. - Qupdó 
Proh a'n0 'P,n 'njl tilP;rn';)' •^^•n^'1»- y m-o 
¿ mi lio. C{UP -ora viudo y padre 
|J^'ftn(*lrt.ado-Pa niña, nn ántrel do 
Dnt y rJ" llf'n''l'«.d. rp,.P mn d-.stiní 
^ U ^ n j n imstantiP: María, no ¡ute-
güi^10 811 s'dmeio. y F/nnrpip prosi-
Jai vida ha sido m batalUr 
continuo. Dunan-te una r.iusencia mía. 
am uáuf.rago «alviaido por el seilor é e 
Ca'imon .1c 'pagó «u hospdt.a.lid'ad sedu-
ciéndole y robámio.lic la bija. 
María •contáiuvaba mud-a. 
—«A mi vnelta—'añadió Enriqu'e,— 
feríé á mi tío moiabnndo y qine md 
îr'Ciair t̂nda hiaibía idi.f i.vpia'nacido. Ha-
bría munrt á «osteiiermé el afá'U de 
la veuig'OTZ'a. Dcibo añadiir que ol se-
;. ;>.:o.r robó iatl «lefíior dio Oalmon con 
m bijia ;k mitiaid 'dio sn| fcrtuii'-i. 
Arp;i r'ia, VÜZ A noibilie .corazón de Ma-
ij'ía ii?é commov.i'ó. 
—¡ O'h, aiiBerab'ie—.excil'a.mó! 
—Dk'e •iw.ilied biie-n—-aüaidio Eirriipue 
con extraño m^útifú^^^n fl h'ouibre 
ni'n imiiri'maiyi"1. y por oso ju ré se-
wnirk' y icastiigairlie. 'Pa.ra .lograr mi 
ñu ciininé .de ij-ond mi1. Rieniwicio á ret'e-
ííir á K'd'ed tlé hó'tor'ia de mis Viajes, 
in:« .sufVim.ii^nt'fK. y éfl <mi.s inútiles 
peíMjUj/isî »: .sólo lie év'é «pTie. .despnics (lie 
.muclüos (afro» .die lamguiMt-iiais, •cu'aud'o r.jyí 
.•.iin>¡pliidJa m\ 'veingau/ja y (j0 h'abía 
mnie'OEutoraidio á imii rivail, .no pude evitar 
«luic 'mi 'aimarJ'a pcino'C.i'oria en su manos 
ajííCisiiniais... 
Un iseuitiraiienito ide .hon-ror se apode-
ró de Miairía.. y a.l ipropi'O tiempo sin 
miir'aicla, tuvo reflejos de compaisión pa-
ria 'eO idip\svieinit;níi-aido Einiriquie. 
•-—¿Y .el aiscisiu"»? -tmurmuró á pesar 
—'TJS 'buisqué oitros diez iaños inútil-
mi¿in.ti3, .obedeiti'ienidio á vagos inu'i.caos, 
^aiata qfti'e álgu.iiein m.e laisieguiró cĵ ue ha-
bdt'aiba .on Flouviu.cia. 
Annjiintó ie.l mi.o'do de Miaría. 
—¿Y e'so eis eiiorto? 
—^Lo i ginerio; Inapta aihoina MiS i'nda-
ga.cioniGis quie vengo pnacticando resul-
tan estériles. Comiendo á eaiusairmi(í 
d.e.una Incluí b-aklia, isuipierior á nm íwer-
z<ais. En tal .situacióm de ánimo, tuve 
ocairii'ún .de coauccepla á usted, señorita, 
y IUIO laiflóepto á idiescribiiir ié\ efieeto que 
(U'p proidnijo: m'O piaireioió torn'ar á .la. 
vi' áéir otro hcimbre, y ma émbairgo 
me mia.ntuvie <m «I a piartaimiien.to, •en la 
miayor aw-rva, hiatsta (fine 'la eaismrJidaid 
rúe h'vio qtute ototoicsieira. á «u padiv de 
u.sl.eid. A él lie conliesé aitnevklam-ento 
ila wuidiaid, y coua'/vón gemeiroso míe 
.co.m¡iaidi.H'iió, permitiendo ei>.perair que 
¡•••í. 11 m me iieiebaziairía. 
María ileivamitó laJlivanueinte 'la ca-
be/a., , 
—'Coreispoiuidieiré á lia. lealtaid 'de us-
ted ipama leoinunigo, wn igual lea.lta'd. 
No le quiiero á. usted—dijo "María. 
—No pretendo singciitar pasiones, p?-
ro «i rniie aciepta. poa* niaaiiido, confio en 
qiue correspoinideirá á mi 'cariño cutí 
igual lestiraación. 
iMao-ía le miró tijiaimento. 
— Y dieibo lañaidin- .que ni.i corazón pal. 
pita ipor otro 'liombrc. 
Urna itrfete .sonriisia (Sé 'dibujó en los 
laibiiois ide Enriquie. 
—Lo «albía—imuirnuuró este,— ajsí 
como quie «sis iKimbre íes 'indigno .del 
afeito 'de usitied. 
Obscuireció.ae la Érente de María. En-
riique fiaigió no notarlo y contim'uó: 
—•Ouainido élum/rd, % suprema 
ventuira. die inuipirar un isentimíenta su-
bilimc á aun -ángel .como 'usted; no se 
•cempRirta .ewa .afecto diviino con criatu-
rais vulgifiirds. 
—¡Todos isia-bcm .(¿tile Eernaindo es el 
amante é e M'am.tittia I—'peaiíjó IMaa-ía con 
efl iJ.i'iiU'a ir.itirina.ieieiaidia ipoa- el pasar. 
—'B'awta—.excLaimó con voz abogada; 
—n.o tiengo 'de¡r.eclvo á 'oriitiiciar el amor 
que e@e bombiie 'Miienite por otra; cpic 
seain íiebcies. En cuiainto á mí, caba-
llero, cueiute .usted icón que obedeceré 
•ciagauriie.nilie á mi pafdre. 
Etiri"pi:r fingió emoteiimuarsc a'nte 'la 
bcmî aid .d.e María, ó hizo ademán de 
airrojairae á ém JM̂ S, pero eJla, 'Com un 
geisito idiiguo, weilo impidió. 
—Sí~ricip:/tió 'COih eniergía -la. jn'vien— 
ob'f.idiwieré á mi 'pajdire, seré una mujer 
'hcmiraidia., 'diii-jp'iiieiyta á .nespetaa- m no'm-
baie id'e usted y á eompaidecier sus paisa. 
düiS 'dieiMvipiDituinais, aitnquie no 'le a.mo, ni 
.podré amarlo nunea. 
—No Otilé 'qruiipire. 'peu-o jgeipá mi anu-
jer pcaisr-dia EnT'iirp;!.-',;d .salir d.eil pa.lia-
'ciu ii'je'l cunde Altiieri.—Sataineila que< 
d a r á isatisÍBC'ba, y yo misino experi-
nvemitairé viva «atiisifiaicicicin 'Civando sea 
mía esa hermosa joven. ¡ A y no, esa 
pobre már t i r , re>iigiMidia á la fatalid'aid, 
míe iiusprjna profunido avspeito é inmen-
sa ilástiraa. 
Luego añadió con iuánía: 
— ¡ B a h ! ¿tuvo su padre lástima de 
mí, cuaindo me robó á Evelina ? Si yo 
desganro iel .corazón de su hija, sólo es 
•cumpiHimiiíeinto .de mi venganza. Hice 
biien icn referir ipairte die .mi 'historia á 
María. Con qué laceinto exclaanó •alu-
diendo al infamie seductor. ¡ Es un m i . 
seirablie! ¡Ah. «i s-iip.i.eira ! Día. veindrá 
«ta •(pi.e no .iiguone qniue el aisesiuo, el la-
drón, al seductor que busco, es su pa-
idne^ eil no'bllc, .el ne^petablic conde A l -
t ieri . 
Amarga spori^a crispó sus labios, 
qui i pirotaitó «e ti-oeó ion mueca de 'tris-
teza, y -aisí illegó bastía m propia, casa. 
—¡, Y «lat.aiuiela?—'preguintó á Elenco. 
•Vm ipil wa'lón espera. 
Einiríque. «iin pnegumta.r n'aida más, 
subió -coin prisa la esca:lcra para ren' 
nirsp eoji la actriz. Esta, al marcharse 
la otHJidiei»a Alltiieri, se ret iró á su ,.,s. 
tauiciiia. minter ior , por la. que paseaba 
|ll"^"'^',•|'u'|•^•^ con 'el weimblaaite deim-
idaid'o. 
—¡ A l i ' < \óhó ime ba bu mi liad o—>ex. 
^atoÓ, Y piensan! qii'o yo-cn-n un;, paJ..,. 
bra buibi.eira pddádb tóójflHá á mis 
ipi'es. imploramidoperdóiu ¡No,'na» 
ida de piedad! -Qué importa que no 
icomisii.entia.? Gonitra 'su voluntad én* 
tra'i'é cm su caisa y usiairé .ell nombro <pw 
•me lespena. ¡ Oh, maídire unía! i As'ustis. 
te á la buimillaiciión de .tu b i j a ! 
Se dejó caer en urna butaca y allí 
iperm.aneci.ó buem ¡rato, con la cabeza 
récliimada scibnc 61 ipecibo. El sudor ha* 
ñaIM. m cuerpo, y pailabras in'Conexiij 
brotaban idie «us lívdidos ilabios. 
La. iactnz 'estaba tan 'absorta en SUJ 
sombríos piemisamiisintos, que no sintiá 
'los paraos die Einiriiquie al entrar en é| 
sallóiu; pipiro ciuando m mirada eboed 
iccm la ide él, tañida se irguió presq 
de siúbita y 'viiolienta 'em.oción. 
—^M'e a.legro die .que bayas vuelto— 
«xjellaimó tenidiióndoile luajua ima'uo.—-¿A 
que no isiabes quién ba venido aquí? 
— ¿ Q u i é n ? , . . , 
—La, .comdies'a AíHWli 
Enri.que, sorpneudiido, miró á Sata-
no la. 
—fEllia 1—idijo •con estupor. 
—^Sí, para insultarme, para docimu 
qu'e inio 'eíra idign'a 'del aiorabre su hi-
jo . paijia a.m'eninz'aa-mi?. 
Sa.tianela r'eía •niorvic.sia'.ineuto. .ppi-q 
iftn sus 'Ojms br.lViaba.ii lágnma-í de ra-
bia. 
Enriijire 'estreethó .pintre SJUS mam.s !;/ 
die t-'.TtainifÜ'a.. 
—! i'oibrc Saitlam'fik!—miU'rmujM'.. 
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nublos y a t a d a s á un.a r o c a , l a s o b e r b i a 
i m p o t e n t e ; l a s o l e d a d d e l g e n i o en l a 
« s o l e d a d de l a n a t u r a l e z a ; r e v o l o t e a n -
d o sobre l a v í & t i m a , e l ave s o l i t a r i a 
iy f e r o z , b u s e a w l o c o n iham'briento's 
o j o s .el s i t io d o n d e h a de c l a v a r s u s 
(garras y h u n d i r s u p i c o a c e r a d o . 
P o r fin h a l l a l o que desea . R a s g a 
iel cos tado dereeho d e l s o b e r b i o . 
A l t r a v é s do l a sang-r i enta h e r i d a 
a s o m a el h í g a d o e n g r o s a d o .de h ie les , 
e n que se c e b a impíaimeniLie e l b u i t r e 
(voraz. Y « o n f o r m ' e engu l l e e l s a n -
iguinolento y aimargo bocado , n u e v o s 
[ l ó b u l o s c r e c e n y »bro tan , r e n a c i e n d o 
BÍU cesar , en esie h í g a d o .raoinstruoso, 
anacababl'e. E l s u p l i c i o '&s e t e r n o , el 
tdo'lor inf in i to , s i n n i iás t e s t i g o s que 
3a d u r a p e ñ a y l a s s i n i e s t r a s n u b e s , 
iadI4 a r r i b a , m u y p o r c i m a de los h o m -
(brcs, p e r o l e jos , m u y k j o s de los dio-
f^ W É ^ t * ' L u i s M a r c o . 
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E n " l a ¡miitad d e l c a m i n o d e l a v i -
I d a " e n l a p l e n i t u d de 'ese p e r í o d o c r í -
t i c o e n q u e , p o r d e c i r l o a s í , s e h a c e 
í b a l a n c e .de l a e n s e ñ a n z a d e l p a s a d o , 
l a c o n d i c i ó n de l p r e s e n t e y l a l ó g i c a 
d e l p o r v e n i r , &1 h o m b r e s u p e r i o r e n 
q u i e n , como dice B a r r e s , ' ' l a s i m p r e -
s iones e x t e r i o r e s i l oman u n a f o r m a i n -
d i v i d u a l " , e l i n d o m a b l e l u c h a d o r , p o r 
cmás que e s t é s e g u r o de s í m i s m o y 
d e s u s fines, s i en te u n u n m o m e n t o d e 
v a c i l a c i ó n , que es -el m á s i n t e n s o y 
langustioso -de su v i d a y de s u o b r a . 
" E x e e t e t ó e cosa -es m i r a r h a c i a 
. a t r á s " — d i c e To l e t e i . Y ai t r a s e l do-
b l e i n t e r r o g a t o r i o a l p a s a d o y a l f u -
t u r o , a m b a s esf inges d a n r e s p u e s t a s 
(ambiguas é i m p e n e t r a b l e s ; s i l o s i m -
p l a c a b l e s l i echos d e s t r u y e n a q u e l l a fe 
d e g r a n i t o q u e f u é l a f u e r z a m o t r i z 
d e s u a c c i ó n , ¿'cual no s e r á e l d o l o r de 
u n g r a n . e s p í r i t u a l t e n e r que a b d i -
¡car a q u e l i d e a l que l a r e a l i d a d , c o n 
s u d e d o g l a c i a l , d e s v a n e c e y r e c h a -
z a , c o n v e r t i d o e n . f u n d a m e n t a l . e r r o r ? 
T o d o s los h o m b r e s d e p e r s o n a l i d a d 
i m a r c a d a , y m á s e s p e c i a l m e n t e los i n -
n o v a d o r a s , h a b r á n a t r a v e s a d o e s t a 
c r i s i s p a v o r o s a en e l aipogeo d e s u 
m a d u r e z . E n ese p e r í o d o d e i m p o r -
t a n c i a d e c i s i v a , c u a n d o l a l u c h a c o n -
t r a e l p r e j . i i c i o , €«1 e r r o r y l a m e n -
t i r a , s e p r e s e n t a c a s i c o m o i n s u p e r a -
(ble e l h a c e r u n a a u t o c r í t i c a i n e x o r a -
Ible, e x a m i n a r s i h a n s a b i d o l l e v a r á 
« a b o l a m i s i ó n q u e e r a e l impera' t i -
•vo e s t e g ó r i c o que s u v o c a c i ó n les i m -
p u s i e r a . E l l o s m i s m o s s e r á n j u e c e s de 
s u p m p i o proceso , t e n d r á n que d e c i d i r 
s i l a l u c h a es a ú n pos ib le , y , en « a s ó 
n e g a t i v o , e n t e r r a r en u n d í a n e f a s t o 
e l e n s u e ñ o y l a l a b o r d e t o d a u n a 
[vida. 
A c a s o E n r i q u e F e r r i , u n a de l a s 
(persona l idades i t a l i a n a s m á s s a l i e n -
t e s d e l d í a , h a b r á p a s a d o p o r e s t a 
« m a r g a p r u e b a y s e n t i d o v a c i l a r p o r 
u n m o m e t o s u c a r á c t e r t e m p l a d o en 
e l acero . A c a s o , d e s e n g a ñ a d o d e l a s 
s a n g r i e n t a s i r o n í a s c o n que l a m e n -
t i r a s a l u d a á l a v e r d a d , y erntriste-
c i d o p o r r e c i e n t e s s i n s a b o r e s , -expe-
r i m e n t a d o s e n l a . c á t e d r a y en l a s 
e o n t i e n d a s p o l í t i c a s , d e j ó . p a s a j e r a -
oneute p a r a l i z a d a l a a l t i v a p l u m a , 
m u d o s l o s e loenentes l ab ios , e n es -
p e r a de u n a s e ñ a l p r o p i c i a que v i n i e -
ee á ser a m a 'como c o n f i r m a c i ó n de 
BTI p a s a d a o b r a y u n f u t u r o e s t í m u l o 
d e in f lu jo c a s i d e c i s i v o . 
Y este i m p u l s o e x t e m o , este pode-
roso a c i c a t e , h a v e n i d o , y s u m a n i f e s -
í t a c i ó n n-o h a p e d i d o s e r m á s s i g n i -
ficativa. A hia r e n c i l l a s p e r s o n a l e s , 
á los a n t a g o n i s m o s de p a r t i d o , á l a s 
d i f e r e n c i a s de e s c u e l a , (ha s u c e d i d o 
nina d e m o s t r a c i ó n e n t u s i a s t a de todos 
l o s p a r t i d o s , d e l o s p r o p i o s a d v e r s a -
r i o s , de l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s opues-
t a s de t o d a s l a s N a c i o n e s . E l poe ta , 
e l p e n s a d o r y e l h o m b r e de • c i enc ia ; 
i o s e s t u d i a n t e s á q u i e n e s c o m u n i c a 
BU a r d o r i n t e l e c t u a l ; e l ' p a r t i d o q u e 
d e é l r e c i b e i n s p i r a c i o n e s ; los p r o -
h o m b r e s d e todos los p a í s e s cu l to s 
y p r o g r e s i v e s , se h a n a s o c i a d o e s p o n -
t á n e a m e n t e a l f e s t e j o e n h o p o r ^ d e 
F e r r i , con o c a s i ó n de s u v i g é s i m o 
q u i n t o a ñ o de p r o f e s o r a d o . 
S i e m p r e <me h a n p a r e c i d o u n t a n t o 
r i s i b l e s esos á l b u m s e n que v u l g a r e s 
firmas, c o n vcrsi i ;os , m a d r i g a l e s ó v a -
c í o s p e n s a m i e n t o s , a l e x a l t a r l a v a n i -
d a d de l a g r a c i a d o que los co l ecc io -
n a , p o n e n de m a n i f i e s t o l a 'huera e o r -
i t e s a n í a y p o b r e i n g e n i o d e los i n s -
c r i p t o s . 
.—No toé compaidezcias, p o i q u e y o 
t a m b i é n , s u p e irespondieir y l a condiesa 
e é liia maireh^do .convieincida de que n o 
c e d e r é antis s u s .amentabas y deciididia 
a a p o b a r a a cien t o d a s s u s f u e r z a s a l 
©umipl i imiiento d e m'usstros p r o y e c t o s . 
E n r i q u e s o n r i ó . 
— L a coinidiesa a c a b a r á p o r cieder, 
ptorque tieinie lén c o n t r a s iuya á s u mia,-
rdidq y á s u s ihijois 
— A I/ectmalo s í , pieiro á M a r í a . . . 
—'Vicingo ide h a b l a r c o n é s t a . I g n o -
rto l o quro oeurne, rpiemo íes 'el c a s o que 
n o m u e s t r a n i n g u n a r e p u g n a n c i a á a l 
b o d a que le propionen y que a u n q u e 
«ciníi'cisa n o lanuairmc, ele cicnformva. 
E n Hos o jos d e Sa.tianerja. l u c i ó u n 
¡rellámipiago. 
—jjRierweíia&tes n M a r í a t u v e r d a d e r o 
niombne ? 
— S í , y t a m b i é n é l mctin'o d e m i e ó -
tainicia i m Plor isn io iá í 
• — i V ) |..":;M.:,,T.int6 inor m í ? 
— N o . 
Sahanij l ia ba j ó üá ciabieza ipana n o m o s -
t r a r l a s a r r u g a s de s u f r e n t e , d e l a t o r a s 
dje s u s té t ir i icos picimstamentos. E n r i q u e 
n o ise látirévaó á mioliostarlja. P a s a r o n 
'va.ncs niinfiitois,^ y d e l imiprcviso ililama-
iron dos •veicas á lia p u e r t a . 
- E r a Oía s e ñ a l d«e M e n e o q u e s o l i c i t a -
P e r o c u a n d o e l á l b u m es l a s í n t e -
s i s de u n a c r í t i c a m u n d i a l ; c u a n d o e l 
q u e l a posee es u n F e r r i , y c u a n d o los 
firmantes se l l a m a n S u l l y P r o n d h o m e , 
G a r ó f a l o , L o m b r o s o , M a x N o r d a u 
e t c é t e r a , y a l a i n s t i t u c i ó n c a m b i a de 
aspecto . Y é s t e es e l h e r m o s o á l b u m 
eonmeanorat ivo , que n o h á m u c h o h a 
s i d o o f r e c i d o a l c é l e b r e c a t e d r á t i c o 
de D e r e c h o - p e n a l ; s i n c o n t a r c o n u n 
b a n q u e t e que se le o f r e c i ó en e l " ros-
tí a u r a n t " V a g l i a n i ( c é l e b r e p o r sus 
a l c a c h o f a s e s p e c i a l í s i m a s ) , a l que 
a s i s t i ó no s ó l o F e r r i , s i n o s u f a m i l i a , 
y e n el que p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
d e esos que é l i m p r o v i s a c o n t a n t a 
d e s e n v o l t u r a c o m o q u i e n bebe u n v a -
so de a g u a , como sue le d e c i r s e . 
P a r a los que h a n p a s a d o c i n c o a ñ o s 
e n c o r v a d o s sobre l o s l i b r o s d e D e r e -
c h o , el n o m b r e de F e r r i es t a n f a m i -
l i a r como l o es p a r a u n w a g n e r i a n o 
r a d i c a l el o b s e s i o n a m i e n t o ' ' l e i t m o -
t i v " de " L a • W a l k y r i a " . E n los d i -
v e r s o s y n u m e r o s o s c a p í t u l o s de l D e -
r e c h o p e n a l , d e s i p u é s de e n u n c i a r u n 
p r i n c i p i o c u a l q u i e r a , v e n í a infal ibl ie-
m e n t e a q u e l l o d e : " S i n e m b a r g o , 
F e r r i y l a m o d e r n a e s c u e l a i t a l i a n a 
sos t i enen e s t o . . . y lo de m á s a l l á " , y 
y a e s t á b a m o s d e n u e v o c a l e n / t á n d o -
n o s los sesos p a r a s a b e r lo que opi -
n a h a a l l á en R o m a d i c h o s e ñ o r cate-
d r á t i c o , b i e n a j e n o e n a q u e l i n s t a n -
te de s a b e r c u á n t o a pobres e s t u d i a n -
tes se d e s e s p e r a b a n m a s t i c a n d o y d i -
g i r i e n d o m e n t a l m e n t e l a s i d e a s q u e 
é l l l e v a b a e n el c e r e b r o s i n c a u s a r l e 
m o l e s t i a a l g u n a . 
L a fisonomía, l a p e r s o n a l i d a d i n -
t e l e c t u a l y e l t e m p e r a m e n t o d e F e r r i 
resulftan h a r t o m á s a n i m a d o s y s i m -
p á t i c o s v i s t o s d e c e r c a que c r e a d o s 
p o r l a i m a g i n a c i ó n hositil d e a l g ú n 
d e s d i c h a d o e s t u d i a n t e , p e r d i d o en los 
k i b e r i n t o s t enebrosos de a q u e l l o s e n r e -
v e s a d o s c o n c e p t o s s o b r e r e s p o n s a b i -
l i d a d é i m p u t a d i l i d a d m o r a l . 
U n t ipo m e f i s t o f é l i c o , u n a l i g e r a son-
r i s a i r ó n i c a que e s c o n d e u n c a r á c t e r 
d e i m p e t u o s i d a d l e o n i n a , u n m a n o j o 
d e n e r v i o s que o c u l t a n m ú s c u l o s de 
h i e r r o , u n a voz v e h e m e n t e y p o d e r o -
s a , a d e m a n e s i n q u i e t o s y e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e j u v e n i l e s : itales s o n l o s r a s -
gos fisionómicos y l a i m p r e s i ó n f í s i c a 
q u e p r o d u c e e s t a c u l m i n a n t e figura. 
N o b u s q u é i s e n e l l a l a r o t u n d i d a d p o m 
p o s a y m a g i s t r a l n i e l m e n o r asomo 
de p e d a n t e r í a c i e n t í f i c a . 
L o m i s m o e n el o r d e n m o r a l , t e m -
p e r a m e n t o v o l c á n i c o , m á s d e p o l í t i -
co q u e d e p r o f e s o r ; u n a a c t i v i d a d 
p r o d i g i o s a , e m p u j e y b r í o s de b a t a l l a -
d o r i n n a t o y p r e d e s t i n a d o : t a l es E n -
r i q u e F e r r i , h o m b r e c u y a v i d a es u n a 
p e r e n n e v i b r a c i ó n . 
C o m o c a t e d r á t i c o e s de l o m á s a m e -
no y p e r s u a s i v o , a u n c u a n d o s u s con-
ferencia's s u e l e n a b u n d a r e n d i g r e -
s iones, q u e r e v e l a n i n c e s a n t e m e n t e e l 
p o l í t i c o y e l p r o p a g a n d i s t a . C u a n d o 
l a n z a s u v o z e n l a s sesiomfes t u m u l -
tuosas d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o , s u elo-
c u e n c i a p e c a d e p a r c i a l y a g r e s i v a , 
d e s c i e n d e a l t e r r e n o p e r s o n a l y c a -
r e c e de e s a e l e v a c i ó n p r o p i a de los de-
m á s j e f e s s o c i a l i s t a s de E u r o p a c u a n -
do t e r c i a n en los d e b a t e s p o l í t i c a s . 
F a l t a á s u d i s c u r s o l a s e r e n i d a d de 
J o h n B u r n s , l a s e r i e d a d g u b e r n a m e n -
t a l d e B e b e l , l a f o g o s i d a d d e J a u r é s , 
y e sa g r a v e d a d de n u e s t r o S a l m e r ó n , 
y d e l m i s m o G i o v a n n i B o v i o e n I t a -
l i a . _ 
- P e r a , ¡ c u a n t a s o t r a s m a n i f e s t a c i o -
nes t i e n e e l genio de F e r r á ! C u a n d o 
se o y e n los a c e n t o s p a l p i t a n t e s de s u 
o r a t o r i a , q u e c o m o e l o c u e n c i a t r i b u -
n i c i a no t i e n e r i v a l ; c u a n d o se h a a s i s -
t ido á s u s l u m í i n o s a s c o n f e r e n c i a s e n 
l a s a u l a s d e l a " S a p i e n z a " ; c u a n d o 
se m i d e y t a s a s u i n f a t i g a b l e p r o p a -
g a n d a , s u l a b o r docente , s u a c c i ó n e n 
l a P r e n s a de s u p a í s y s u f e c u n d i d a d 
como p u b l i c i s t a , c a u s a n m a r a v i l l a los 
s u m a n d o s d e a c t i v i d a d y d e i n t e l i -
g e n c i a q u e todo esto r e p r e s e n t a , a l 
c o n s i d e r a r que .es l a o b r a de u n so lo 
i n d i v i d u o , a u n q u e l a o b r a en g e n e r a l 
s ea n e f a s t a . 
E l t r i b u t o que h a r e c i b i d o F e r r i 
c o n m o t i v o d e s u s b o d a s de p l a t a c o n 
l a c á t e d r a q u e o c u p a , es u n h e c h o que 
pa.ra é l v a l d r á m á s q u e l o s a n t a g o -
n i smos de u n a p o l í t i c a m e z q u i n a y 
s e c t a r i a . Y s i e l " l e a d e r " d e l p e n s a -
miento a v a n z a d o , s i e l h o m b r e de a c -
c i ó n y d e c o m b a t e h a senitido a l g u n a 
vez c o n m o v e r s e s u fibra de h i e r r o , 
v a c i l a r s u fe y s u c r i t e r i o , o x i d a r s e 
e sa p o n z o ñ a que f o r m a l a l u c h a p o r 
l a v i d a y l a c o n v i v e n c i a h u m a n a a l 
v e r h o y u n t e s t imon io t a n s i g n i f i c a -
t ivo , a l r e c i b i r u n a a p r o b a c i ó n t a n 
h a l a g ü e ñ a , h a b r á e x p e r i m e n t a d o u n 
" r e s o r g i m e n t o " , u n a r e a c c i ó n b e n é -
fica y f e c u n d a , u n n u e v o a n h e l o di 
l u c h a r . 
F e r n a n d o A l c a l á G a l i a n o . 
L I S T A 
;n a ; ta 
M e n e e e n t r ó . 
— N o q u e r í a i t n r e r i u m p i r l o i s — e x c l a -
m ó , — p e r o e l s i e ñ o r F e r n i a n d o A l b a n i 
•insiste e n ihabUar c o n eíl s e ñ o r b a r ó n . 
— ¿ Flec Inando ? — ' e x c l a m ó Batainella 
•con la s mejill'ais e n r o j e c i d a s . — N o v e i -
d r á . segnramente c o m o a m i g o . Y o le 
r e c i b i r é . 
— P n e g u i n t a p o r m í — d i j ' 0 E n r i q u e . 
— ¿ Q u é á m p o r t i a ? Menico, ¿ l e h a s 
d i c h o q u e Ú b a r ó n e s t a b a e n c a s a ? 
• — L e d i j e q u e no lo « a b í a . 
— M u y b i en , v é á lanumciarle que e l 
s e ñ o r n o e s t á , peno que le r e c i b i r é y o . 
M e n e o se r e t i r ó . 
• — i T e diisguisita que u s u r p e t u i lugar ? 
p r e g u n t ó S a t a n e t a , a l o b s e r v a r l a p r e o -
c u p a c i ó n de de E n r i q u e . 
—'No, p e r o s i F e m a n d o d e s e a h a -
b l a r m e no te r e v a l a r á l o s m ó v i l e s de s u 
viisiita. E s i t o y s e g u r o d e qi ie t r a e i n -
t e n c i ó n de p r o v o c a r t e . 
— L o m i s m o ipiemso—.adujo Sata ine la 
.en v o z b a j a , — p r o n t o lo s a b r e m o s . ¿ T e 
q u e d a s a q n í ? 
— N o , m e m a r c h o á m i d e s p a c h o ; s i 
n e c e s i t á i s m i presemcá'a , a v í s a m e c o n 
Meneo . 
— A s í l o h a r é . 
Y Satanie la d e p o i s i t ó u n beso m l a 
fneinte d e E n r i q u e y se a d e j ó . 
X V I 
D-cj-mmos á F e r n í j i n d o TU el m o m e n t o 
e ü que Ix'oneijo i b a e n buisea s u y a en 
de l a s c a r t a s de E s p a ñ a d e t e n i d a 
S E P T I E M B R E 15 de 1900. 
A 
Azadas, Antonio; Armas HernilnUez, PQ-
llpe; Ak;ober, Faustino; Aivodondo, A r i -
do; Ayala, E lo í sa; Albo, Dolores; Afufo, 
José ; Alqualde, José; Anes, .Alejaiulro; Aris -
. ta, Serapio; Arguelles, Caalmiio; Armula, 
i Francisco; Alonso Vázquez, .Luis; AIOÜ;- >, 
Antonio; Alonso, Juan; Alonso, Rosarlo; 
Alvarez, Cnstantlno; Alvaroz, Leonor; A l -
varez. Magín; Alvarez, Manuel; /J iv . í . ez , 
Lift; Alvarez. Manuel; Alvarez, Benito; A l -
varez, Manuel. 
Blanco Pérez, José María; Blanco, Do-
mingo; Barrera, Manuel; Bina, José ; Buel 
Fernández , Manuel; Bolaño, Pina; Bravo y 
Díaz, Mercedes; Briz Uodrígncz, Anastasio; 
Borrajo. Camilo; Balado, Manuel; Barros, 
Jovsé; Bucelo, Constantino; Bermudez, Ma-
nuel; Burballa, Adolfo. , 
Cuervo López, Severino; Castro, José ; Cas 
tro, Adolfo; Id., id; Castro, Juan; Calvo, 
Perfecto; Calvo Seva.ne, Pedro; Calvo, Ma-
nuel; Cabezas, Francisco; Cobclo, Victoria-
no; Carrera, Pedro; Cariz Vázquez, Jo.-j.s 
Cobelo, Victoriano; Carballo, José ; Corrales 
Manuel; Camina, Emil io; Clemente, Anto-
nio; Cejas Padrón, Francisco; Calero, I sa -
bel; Campas, C a r m í n ; Cr-mu^p lliosj José ; 
Cabrera, Encarnac ión; Cabrera de F e r n á n -
dez. Hieraclia; Cuello, Juan; Calamero y 
Naranjo, Manuel; Caval, Ju l ián; Céspedes, 
Ricardo; Carames. Manuel; Cornil lón, E n r i -
que; Castedo, F e r m í n ; Cono, José ; Ceñal 
Zoa S, viuda de; Cura Párroco Nueva Cris -
tina; Cernuda y Fernández , José ; Chao Co-
vín, Antonio; Coblño, María;' Cubells, V i -
cente. 
D 
Domínguez , Manuel; D o m í n g u e z , Eleute» 
rio; Domínguez , Ramiro; Díaz y Menéndez, 
Claudio; i^opíco Pardo, Antonio; Diez de 
Dios, El icio; Delgado, Antonio; Dieguez, Je-
s ú s ; Dranjije, Antonio. 
B 
E i r i s , Manuel; Escambar, Manuel; E s t é -
vez, José; Es tévez , Eugenio. 
Fleches, Bar to lomé; F o n t á n , P i lara; F a -
bián, José; Fuentes, Máximo; Farto F i l -
gueira, Manuel; Fernández y Moro, Rosa; 
Fernández, Ismael; Fernández , Odilo; F e . -
nández, Antonio; Fernández AJ.varez, C i -
priano; Fernández , Florentino; Fernández , 
Lucía; Fernández , Teresa; Fernández , R a -
món; Fernández , Ulpiano; Fernández , F r a n -
cisco; Fernández , Bernardino; Fernández , 
Luciano; Fernández , tíeverino; Fernández 
Pelaez, José. 
García González, Celestino; García, Eduar 
do; García, Domingo; García, Rosendo; Gar-
cía y Huerta, Natividad; García, Alfredo; 
García, Manuel; García Fernández , Manuel; 
García, José R a m ó n ; García Pérez. R a m ó n ; 
García Pérez . J o s é ; García, José ; García, 
Malvino; García, Eustaquio; García y Gar-
caí; García Marino, Francisco A; García 
Díaz, José ; García, Casimiro; García Sán-
chez, Eduardo; García, Mariana; García Ro-
dríguez, Manuel; García Quintana, Juan; 
García Nicolás , Lorenzo; García y Rosa, A n -
gel; García, R a m ó n ; García Fernández , Bau 
tista; Guerra, Abel; Galego, José ; Gato, V i -
cente; Gómez, Florentino; Gó.mez García, 
Juanita; Gómez Migues, José ; Id., Id., id. id; 
Gómez, Crescendo; Gómez, Francisco; Gó-
mez, Casimiro; Gómez, José ; Gómez, Paul i -
no- Gómez, José ; Id., id; González, Arturo; 
González, Manuel; González Rivas , Manuel; 
González Cueto, Rosa; González y Mato, 
Manuel; González, Gumersinda; González, 
Modesto; González, Pedro; González, F l o r a ; 
González, Francisco; González, Antonio; 
González, Jua.n; González, J e s ú s ; González, 
Francisco; González, Torlbio; González, 
Francisco; González, Fernández , Mariano; 
González, Silverio; González, Rosendo; Gon-
zález, R a m ó n ; González, Josefa; González, 
Irene; González, Fernando; Gutiérrez, .Mi-
lagros; Galán, Demetrio; Gracia, Franc i s -
co1 Gilmont, Enrique; Granda, Antonio; 
Granda, Lorenzo; Guerano, Saturólo; Graso. 
Velaso, Angela; Gayoso, Antonia, 
• B U ^ H 
Hernández, Gervasio; Hernández , María; 
Hernández . Juan; Hernández Lóipez, E n r i -
que; Hernández, Librada; H e r n á n d e z y P é -
rez Anacleto; Hernández . Bernardino; Ho-
yos, Cruz; Herrero, Antonio; Herrero Sal-
merón, Julio; Hendero. José; Huidorbo Diez 
Eduardo; Huerta, Cayetano; Heredero, 
José. . 
Iglesias, Andrés de la; Iglesias Pena, 
Francisco. 
J 
Jácome, Felipe; Jácome, Manuel; J iménez 
Lui s ; J iménez, Alejandro. 
L 
Losada, José ; Lobelle, Basil io; León y 
González, José; Lorenzo, Gavino; L i m a de 
Iglesias, I n é s ; L a n z a Arce, Francisco; Ló-
pez Díaz, José ; Ló'pez, José Antonio; López, 
Mariano; López Blanco, Justo; López, Ma-
nuel; López de Barquín, Beatriz; López 
Méndez, José ; López Méndez, Pedro; López 
López, Domingo; López, Enrique; López, 
Alberto; López Pernas, Lu i s ; López, Angel; 
López y Alvarez, Manuel; Llórente , Cas i -
miro BenRo; Llano, Adelina. 
M 
Méndez, Margarita; Méndez, T c m á s ; Mén-
dez, Vicente; Muñiz, Ulipiano; If-ndez, F e l i -
ciano; Méndez Alio. José; Menello, Abelar-
do; Matilin Fernández , AnRa; Montenegro, 
Silvino; Mier, Francisco; Muiño y Muiño, 
Esteban; Martini. María L u i s a ; Moscoro, 
Pedro; Martín, Carmen; Martín, Miguel; 
Martínez, Angel; Martínez. Saturnino; Mar-
tínez, Alvaro; Martínez, Vicente; Martínez, 
Saturnino. 
N 
Nuez Percira, José ; Neira, Manuel. 
O 
Orrautia, Antonio; Ortuño, Juan; Oliví,, 
Francisco; Orive, Francisco; Ovies, Igna-
cio; Osorio, Paulino; Otero, Emi l io ; Otero 
Gayoso, Andrés ; Otero, Ramón, Otero, aosó. 
P 
Palacios. Cipriano; Prieto, R a m ó n ; Prie-
to, José; Pérez. Fe l ic ia; Pérez". Manuel; Pl;-
rez, Juan; l'ernas, Sisebutn; Pardo, Emil io ; 
Pena, Santiago Amado; PLta Prieto, Anto-
nio; Pereira, Diego; Prado, Enrique; Prado 
Lamas, R a m ó n ; Paredes, Manuel; Prada, 
Víctor; Pando y Vega, Segismundo; Palacio, 
José; Pellicer, Fel ipa; Pernas, RamAn; Pe-
na, Manuel; Piedojato, Domingo; Pellicero, 
Feli'pe; Pevidal, José; Privos, Pedro. 
Q 
Quiroga, Benigno; Quiñoa, Bernardo. 
R 
'""Rodríguez Díaz, Manuel; Rodr íguez , Do-
dato; Rodr íguez , Manuel; Rodríguez , Joa-
quín; R o d r í g u e z Lence, Manuel; Rodríguez 
e l •paíbeíllón. E l ipmitor, a l o í r l a voz 
de isu lamigo, se la ldd lantó . 
— . ¿ Y M a r i a ? — i p r e i g u n t ó lans iosamen-
te Leone- lo . 
—'Se ha. serpiarado d e m í t a c e poeos 
mniRt io i s—cointes tó isuispirando el p i n -
t o r . — C r e o qnie eisitaná e n s u s haibitacio-
n e s . 
— Q u e eil icielo s e a iloado. V e n á m i 
ouarto . 
P r o n t o ¡los d o s oimigos descansa;ban 
segnrois m e l g a b i n e t e d d jotven con-
de. 
F e r m n d o se 'ar r o j ó E T J a G v b g k q j 
F e m a n d o tsie 'airrojó on u n a b u t a c a y 
Leonel io o b s e r v ó e n t o n e e s l a a l t e r a e V i n 
del s e m b l a n t e de isu f r a t e r n a l a m i g o y 
jliuS 'M.'grimas que a f l u í a n á suis o jos . 
— ¡ D i o s m í o ! . . . ¿ Q u é te o e u r r e ? 
— p r e g u n t ó e l j o v e n a t e r r a d o . 
— M i eabeiza e n l o q u e c e — e x c l a m ó 
F e r n a n d o o p r i m i é n d o s e l a s p a l p i t a n -
tes s ienes c o n l a s m a n o s . — ¿ N o s a b e r 
que M a r í a m e d e s p r e c i a , que me j u z -
g a u n l i b e r t i n o ? 
— j V a y a ! no te b u r l e s . . . 
f — T e j u r o 'que d i g o l a v e r d a d . M a -
r í a m e cree e l a m a n t e de M a n e t t a . * 
— ¿ Y q u i é n le h a e o n t a d o •semejani-,1 
e o s a ? 
— T u p a d r e . 
— ¿ M i p a d r e ? N o te c o m p r e n d o . 
F e r n a n d o p r o c u r ó r e c o b r a r l a p e r 
Canoura, Seraf ín; Rey, Victoriano; Redon-
(Jo, .Ins.'.; Rlvero, Manuel; Ramírez, Antonio; 
Kívori) Martín. Dolores; Romero, Alejan-
dro; rtosene, Vicente; Ria l , Antonio; Rive-
ra, José; Batel l.'ernández, Manuel; Reiga-
flOS, -Anliumi; Roda Sánchez, José ; Id. Id.,; 
Robredo, Raimundo; Raicea Atán, José. 
S 
SAnchoz Vil lar , Rosendo; Sánchez, Ma-
nm-l; SAnchoz Morís, Inocencio; Sa/Jlnyo, 
José; Samart ín , José ; Santiago, Máximo; 
Sierra, Venancio; Saco, Bernardino; Sastre, 
KrancH •>.; Sastre, Bernardo; Santos, Hipó-
lito; Santos Pér^z, José ; Suárez, José Anto-
nio; SuArcz, Juana; Suárez Castellanos, 
Juan; SuArez Pardo, José; Suárez y Solía, 
JOBé¡ Suárea. Desiderio; Suárez Paz, T o m á s ; 
Siiárcx, \Vnu;í-.;'>; Suárez, Máximo Coled; 
•es, v; Suárez, Francisco; Santl'.na, 
Pi lar; Id., id. 
T 
Tato Bellas, José ; Tato, José ; Turnes, 
José; Tomé, Jovino; Trepiana, Enrique; T a -
cho, Enrique; Taibo; Máximo. 
U 
Urlai Pablo de. 
Vivero, J,>sé María; Valido Ramos, Diego; 
Vico, Gregorio; Villaverde, Alfredo; Vigi l , 
Emil io; Villalobos, Ricardo; Vázquez, F i lo -
mena; Vázquez, Carmen; Vázquez, Eulogio; 




kwilmñ iíb la Mm 
C O N T R I E I L M POR F f f i C i S R U S T I C A S 
P K 1 M E U S E M E S T R E 
E J E R C I C I O D E l í > 0 6 á 1 9 0 7 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período oxprosados, se ha.ee saber á los 
contribuye ntes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el día 15 de Sop-
tiemlbre corriente. 
L a cobranza se real izará todos los días 
.hábiles, de diez de la mañana á 3 de la 
tarde, en la C O B E C T U R I A D E L D E P A R -
T A M E N T O D E H A C I E N D A , Señor Franc i s -
co Mostré, sita en la planta baja del Ayun-
tamiento, entrada por Mercaderes, y el pla-
zo para el pagO) sin recargo, vencerá el 14 
de Noviembre próximo. 
Habana, Septiembre 11 de 1906. 
E l Tesorero Municipal 
P. S. 
Ps-dr» Ks í eban y Gonzfilez Larrlaaigii. 
C. 1890 3-14 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicl í io: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
Q 
D r . M a n a e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
n e r n a z » ntim. SO, entrcsnclos. 
C 18S9 Id. 13-Sp. 
J , V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 28--DE 8 A 11 . 
18S20 23-1S Sb" 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C'atedrAtlco de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
D r . R A F A E L A L V A R E Z O R T I Z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso do su viaje á los Estados Uni -
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
. J . S í 
O C U L I S T A 
Consuhfia en Prado IOS. 
Castado de Vl l lnanrra . 
C 179S 1 Sp. 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bac ter io lóg i co de l a "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
C 1809 
P R A D O N U M E R O 105. 
1 Sp. 
DR. ANTONIO R. P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Te lé fono 3293. 
12-829 26-17 Ag. 
A Í M T O S. D E B Ü S T M f f l 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica d* 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de 3ra.—Consultas de 1 4 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúo María 57.—Teléfono 5€5. 
_74JU 156m my 15. 
D r . J u a n I T . D á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos, 
Consulta de 11^ á 1.—Especialmente en-
fermedades do los niños y afecciones del 
pecho. 13.320 • 26-5 Sp._ 
C A L I X T O R. V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. E e i E a 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía eñ ios trabajos y ope-
raciones. 
C 1820 1 Sp. 
elida calima, y r e f i r i ó á l í e o b e l o c u a n -
to a c o n t e c i ó en e l p a b e l l ó n . 
I.'eonelo no se a t r e v i ó á p r e s t a r o t é -
ele s u p a d r e . 
— S e r í a u n a b r o m a — e x e l a m ó . 
—^Te a&cgu'ro que h a b l a b a n s c r i a -
i letilbe, t a n s e r i a m e n t e que M a r í a l o s 
c r e y ó . E n e u a n t o s e a k j a r o n , s i n 
a t e n d e r mis s ú p l i c a s , s i n e s c u c h a r m i s 
p r o í e . s l a s de i n o c e n c i a , t u h e r m a n a m e 
r e c h a z ó y h u y ó d e m i l a d o . | A h ! p u e -
do « o p o r t a r t o d o s los do lores , m e n o s 
el d e s p r e c i o de M a r í a . 
A r d i e n t e s l á g r i m a s s u r c a r o n l a s m e -
j i l l a s d e l a i t r s t a . L e o n e l o se c o n m o -
v i ó . 
— C á l m a t e , F e r n a n d o — d i j o ; — y o 
m i s m o h a h l a r é á M a r í a , y p o n d r é en 
c l a r o t u i n o c e n c i a y t u l ea l tad* 
— ¡ A y ! C u a n d o l a s o s p e c h a se i n -
i r o d u c e en l a s a l u n a s . , . 
— ' ¡ B a h ! R s a s o s p e c h a se d e s v a n e -
c ? r á ; s i es p r e c i s o , y o p a s a r é á s u s 
ojos p o r amanee de M a n e t t a . 
—-No; j a m á s p e r m i t i r é que se Ca-
l u m n i e á e s a p o b r e n i ñ a . M a n e t t a 
s ó l o t i e n e e n e l m u n d o s u h o n r a d e z , 
y á c o s t a de t o d o l a . s a l v a r é . 
— E r e s m e j o r q u e yo, F e r n a n d o — 
e x c l a m ó L e o n e l o ; — p e r o s i y o 'aprecio 
la n c b l e z a dje t u a l m a , y a v e s c ó m o te 
r e c o m p e n s a n l o s ' d e m á s . M i p a d r e 
'nh.v.Hh que -es u n m o d e l o d e r e c t i t u d , 
te juz-ga e q u i v o c a d u n i e u t e . 
D R . F R A N C I S C O J . D E T E L A S C O 
Enfermedades del 1 CorazAn, Pulmone». 
Ncrvloua», Piel y Vcnftreo-alfllItleiis.-Cnnsu I 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 45a. 
C 1775 l Sp. 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
Consultan y e lecc ión de lentes, de 13 fl 3. 
A g u i l a 96.- T e l é f o n o 1743. 
9751 78-3 J l . 
D O C T O R T A M A Y 0 
A M I S T A D Núm. 61. A. 
Consultas de 12 ü 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los ¿abados da 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J L 
D R . F . J Ü S T I N I A N ! C H A C O N 
Médico-Clrujano-Dent l s tn 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en senera l—Vlaa n r i c u r i a » — K n -
formrdailoa An Nefiora*.-—('on*tuUaa de 12 A 
2. San Lfizaro 240.—Teléfono 1342. 
C 1794 1 Sp. 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mor dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 .1 Sp. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de l a Facultad de Parí». 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
üy Par í s por el f inálisis del jugo gilotrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 54. 
1 6. 3.— P R A D O 64. 
C 1805 1 Sp. 
S . G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1806 
H A B A N A 5 5 
1 Sp. 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Jesfls Marta 91. De 12 A S. 
C 1777 1 Sp. 
D R . E A P A E L H O G U E I R A 
Interno del Hospital "MercedeB" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag. 
E L D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
E s t a r á ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez A r t í s . ^ 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z í OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3 . C o n s u l a d o 114. 
C 1782 1 Sp. 
í t i í e 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i Icidad, Rayos 
X, Rayos Finsen. o te .—Parál i s i s periférica», 
debilidad general, /aqultlamo, dispepsias y 
enfermedades do. señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O ' R e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 Jn. 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
C 1776 
J e t ú s María 33. De 12 & 3. 
1 Sp. 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
l ^ ^ f a s E Í C i r u j a n o D e n t i s t a 
C 1802 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Sp. 
D r , G r a n 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 & 2. 
13486 
Bernaza 34. 
I 26-9 8 
D R . G U S T A V O 3 . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consuiias diarias de 1 •o, 5. 
ftaa Nico lás n&m. 5. Te lé fono 1133. 
C 1781 1 Sp. 
G a l i a n o 79 . 
ABOGADO 
H a b a n a . 
C 1796 
D e 11 á 1, 
1 Sp. 
o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de «eí íorcs. 
De 12 á 2. B A L C D 34. Telf. Í727. 
8529 7S-i3 Jn . 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco Espufiot. prlaul^al. 
Te ,é fono núm. 125. C 1645 E2 1-Ag. 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
niddico del Hospital San Francisco «1c r.-ula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultes lunes y viernes do 12 á 2. 
Saiud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
F e r n a n d o n a d a e o n t e s t ó , n o q u e r i e n -
do r e b a j a r a l c o n d e A l t i e r i á los o j o s 
d e L e o n e l o , y p a r a n o d e s c u b r i r e l 
secrelbo d e M a n e t t a . J a . m á s L e o n e l o 
• c o r r e s p o n d í a , n i s i q u i e r a c o m p r e n d í a 
á La p o b r e m o d e l o , q u e m o r i r í a de v e r -
' g ü e n z a a l s a b e r que s u í d o l o c o n o c í a 
l a v e r d a d . 
E l p i n t o r , a u n q u e y a t r a n q u i l o , con-
s e r v a b a u n a a c t i t u d s e r i a . 
— M e m a r c h o — d i j o l e v a n t á n d o s e . 
— ¿ N o q u i e r e s p a s a r a q u í l a n o c h e ? 
— N o , s u f r i r í a d e m a s i a d o p e n s a n d o 
que a l l a d o m í o l l o r a p o r m í l a c r i a -
t u r a á q u i e n a d o r o , s i n que y o p u e d a 
s e c a r s u s l á g r i m a s . 
— - L a s e n j u g a r é yo , t e l o p r o m e t o . 
M a r í a es m u y b u e n a , y n o d u d a r á d e 
t í . 
— Q u e D i o s t e o iga , i C u á n d o h a -
b l a r á s á t u h e r m a n a ? 
— M a ñ a n a , e n e u a n t o se l e v a n t e , s i 
es que se h a a c o s t a d o . 
— A l a s once te e s p e r o e n m i esitu-
d i o p a r a s a b e r lo q u e p i e n s a M a r í a 
a n t e s de a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n . 
L e o n e l o o b s e r v a b a á s u a m i g o c o n 
•estupor, p o r q u e n o l e e o m p r e n d í a ; 
F e r n a n d o m i r ó l a h o r a e n s u r e l e j . 
— S o n l a s dos d e lia m a d r u g a d a . T a 
dejo . ¿ E s t á t u p a d r e e n c a s a ? 
— N o , h a s a l i d o de n u e v o con l o r d 
B o n í i l d . 
M U I S °B O R I 
Laboratorio Urológlfio dol Dr. Vlid* 
(Fundado en 1SSO) 30la 
Un aná l i s i s completa, microscónú 4"^ 
y químico, vos pesoa. 0plco 
Compost<-la M7, «utrw Muralla y Teni»»* 
C 1800 i ^ H e , 
D r , J o s é A . P T e s n r T 
l E L E F O N O 1130. " • • V i 
CatcürfttJi'» por «PUNU-ÍAM de la , 
de ¡VIc.lIHna.—t IruJauo ,lel U o ^ 1 * ^ 
Núm. i.—ConsaUau Ue 1 4 ^tnI 
A M I S T A D C7. 
C 1792 
1 Sr 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clrajano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n 
C 1791 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7Í,'. 
^ "'Idea 
Trataraici':o especial do SIfllea v « * 
medades vonóroas.—C'urnHOn rsini.i.. 
sullas do r<¡ á o.—Teléfono 845 Col«« 
n Kí-íIUO NUM. 2. (altos). 
S Ip. 
J E S U S R O M E U T 
ABOGADO 
G A L I A N O Ti). 
_ ? - l 8 u I . — 1 Sp. 
D r . A n t o n i o R i v a ^ l 
EupoeialifUa en lOxlcrmedados dH P 1. 
Coraxftn y pnJinoacH.—Con.iuliaa de la ?0*' 
luuc», niifrcolM y viernCn, CamiÍT-* V 
75—Domic i l io» fteptuao loa y 1 iu,arlo 
1 2 ~ ^ - — . . Í ! ^ l A f f c 
D r - J u a n P a b l o G a r c l i 
E s p e c i a l i s t a en las v í a s u r i n a r i a s 
Cenxultaa Cuba 1C1, do 12 fi t 
C 17S6 1 s 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r á 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de U Escuela de Modlcia*. 
San MlBUfd 15S, altoa. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Telé'onn 
C 1799 -^e.ono 
Sp. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermcdadea del Jístr.maco 6 lutcstlu 
e^cianivuiuentc. 
D i a g n ó s t i c o por el aní i l is is del contrni 
estomacal, procedimiento que empica ñl Sí 
fesor Hayem del Hosp.tal de San Antor 
de París , y por el anáJiáia ue la orina sn, 
gre y microscópico. ' ar1 
Consultas de 1 á 3 de la tarde—Lamnai 
lia 74, altos.—Tft'-éíono 874. ^ ^ P a . 
C 1790 
D E , G U S T A V O L O P i 
Enfí-rnirda^c» del cerebro y de Ion nerrloa 
Be lascoa ín 105%, próximo 
Consultas en 
•& Reina, de 12 & 2.-
C 1797 -Teléfono 1839 1 i 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r d e r e s 4 . — T e l é f o n o 3 0 , 9 8 , 
C 1788 Sp. 
D r . C . E . F i n l a v 
EApeciallMtn cu enfermedades de los ojoj 
y de ios oídos. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306, 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta ICalzada) 56-Vedn.do-Telf. 981í 
C 1780 1 Sg. 
i í o c t o r u i m m i m -
Especialista en sífilis, hernias?, impotencia» 
esterilidad.—Habana número 49. 
_ i L H L 4 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
S a u I g n a c i o S2, de i á 4 n m 
c 1774 ISp . 
DR.CTMTZALO A E O S T E m 
>Icdíco de la Casa de 
ileneflcenola y lUtateraldadr 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas. 
. _ T ^ , T , Consultas de 11 {-. 1. £GSMR 108 ^ - T E L E F O N O 824. c 1's' 1 Sg. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del efct(&¡ 
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 a 3„ Saitía Clara 25. 
C 17!)Ü 1 Sp. ^ 
DR. A. F. LARRINAGÁ 
C i r u j a n o - D e n t i s i t a 
Consoltas de S fi 11 y de 1 ft 5. — Obispo 56. 
13.111 26 2 Sp. 
O C U L I S T A 
Consultas de :2 á 2. Particulares de 2 ft fc 
Clínica de KBfcnnodnilcs do los ojo». 
Para pobres SI al mes la inscripc.iftn. 
Maurique 73, entre «¡au Rafael 
y San Joaé.—Tcier«mo 1531. 
C 1789 1 Sp. 
Consultas do 12 á 1. 
C U B A 113. T E L E F O N O 6308. 
13.425 26 8 Sp. 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
fóRfermodadcs de) Vccíio 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
P a r a enfermos pobres do Garganta, 
y Oídos.—Consultas y oper:u;iones en "i 




M A N U E L A L V A R E Z GARCIA, 
Abog-ndo bonorr.rio de la Kiaprc»" , 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultar, do 'J á 11 :i. IM. o a Mo: \e 6̂ , y 
1 A 3 en E u a 2, depart;:menlo 2, prmClp»! 
E l p i n t o r f r u n c i ó o: Í-.MIO, pero oo^, 
t u v o s u i n d i g n a c i ó n . L e o n e l o quiS» 
a c o n i n a ñ n r l e l i a s t i !;•> i-al/e, y . fiuan'1 
do ÍX1 scpararfwi . r V n i . i n d o •estaba y j 
en p o s e s i ó n de su í i b s - d u í a s'aíigre tt&i 
— S í — ' d e c í a s e a l diri.u-irse á su «88% 
— n e o e s a r i a r a e n t e t iene que desvalí6'; 
©erae l a s sospecha?, de M a r í a , y roí a 
•ber es « a l v a r á Hl'aaieüta. E s a wlU 
r o d a r á -en el a b i s m o si y o 'la a b a n o p ^ i 
y yo s e r í a u n (miserable si ta.'l p-lCve ^ 
F e r n a n d o , al a n d a r camino ^ 
•su c a s a , se ' a c o r d ó do qm1 c;11 ^ cV¡ngt 
do le 'hablaba m u y á menudo de ¡ 
t í a 'suya, vie'.j'a « o l t e r o m a que V . 
so la , f u e r a 'de l a puerta, de S a n ' 
— C o n esa m u j e r ' l l e v a r é á Man 
y á s u m a d r e — p e n s ó F e r n a n d o . 
Al—4.„,i„ ^^r>ir,pr>tO. S0IUJ _ A l e n t a d o COR este proyecto , 
I 
era1 tan fiel, que no P « d í a _ S ^a-
S n c r i a d o le . esperaba, p o r q u e a u u ^ 
el p i n t o r le t e n í a o r d e n a d o a c O ' S ^ . ^ 
itranqu.ilo s i n mhor que s u s e ñ o r 
b í a r e g r e s a d o á 'casa. n'ñó / ' 
F e r n a n d o a q u e l l a vez ¡no 1« 
a p e n a s «entró •en l a a l c o b a se 
á. é'l p a r a d e c i r k : 
— T e n g o qno b a l d a r t e . . / gu 
E n pocas p a l a b r a s l e co-irmn ^ ^ 
I . . t a b a á r r . d . i. bis p r o t e j a -
F e n m m d o , s e r í a l iberalin'cnte 
Pe715aaa- ( C o n t i n u a r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -Edic ión do la 
r riT,-̂ ~¡TriTr:-i 
'arde.—Septiembre ^06 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre lo de 1006. 
A las 11 de la mañana. 
04% á 04% V. 
08 á 100 
4 
i i o ! i 
á 4 % V. 




pafio! • • 
Oro amanean0 con-
trii oro español 
¿ro amei ieauo con-
tra plata española.. . á 15 P. 
Ceuienes á 5.54 en plata. 
T(I en cantidades... á 5.55 en plata. 
L V s ^ -1 ^> P ' ^ -
en cantidades... á 4.44 en pli'ta. 
^1 peso amerieano 
en plata españólala, á 1.15 V. 
L a p r ó j i m a c a m p a ñ a ^ 
r e m o l a c h e r a 
Empi1 -̂1'11 ya á \m&w cál-cu'jois reilia-
l,¡vfjs ai; •mentó de 'la p-rd'.kK^lóa rento-
¿ch.eü-a •d1̂  -e'̂ t-e año. perno h-am de tria/nis-
«'.Tir tc.ilivía. ailg-i'jnaw «©manías «•nít-eis 
ái¿ (ji o ¿a pLUic'u.i'oniíi'ar finita,exíatc'titu>d 
A 0.;i5 apie:;i'2'CÍoni£is; .así e.s qme damoii 
Jo3¿m«!Ilt-e •«-'•':mo ,:|nfoTir.Uiei(>n, ia esta-
Eiticia cn-m'pairadii. •quie 'ba puibll'k'aid'o 
R¿. Li'&lit M'ag'die'bivrgo €Q SU úd-
tim-o " B o l e t í n " : 
TONELADAS 

































Total 6.500,000 9.866,000 
í)e la comparacióri do la pro'dwcióm 
de 'ambos años, re^utl-ta «en c-orntina tile 
ésto un déíifit de 360,000 tondadas^ 
fi'egim Jas iVltwnas nutiioias, wntiiaam 
íatisfactorjo 'el eist.ado de'l tivbércinüb 
en tn'Hos lois países prodti^otres. y más 
paa't i'-nla'rmieintcein'Ailem'ain.i'a. em diónoiJie 
ha diismmnklo bastante 'la. difeiienwa 
«a úeéo oca respecto al año pagado y 
que Ii'aeí'M IcmvoT qifó el ivn.'diimi'onto 
cuítui a1! del aria 'mu^ho que dosear és-
te. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
La Champagne 
El paivor Irancés de este nombre, 
fondeó -en puerto ayer tarde proce-
dente de Vera( ru^ con carga general 
y pasajerffs y saldrá hoy 'para San 
Xazaire*y escalas. 
E l Olivette 
E! vapor aemieano de 'este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Tarapa y Cayo Hueso con carga, eo-
respondencia y pasajeros. 
E l México 
Hoy saldrá para New York el vapor 
americano " M é x i c o " , con carga ge-
neral y pasajeros. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFKCTIJADAS HOY 
ALMACEN 
8 oí Queso Reinosa, $46 qt. 
350 c[ Vemouth Torino. Í7.76 o. 
150 erarrafoneg id, id., $7.á5 c. 
50 c[ jabón P«ma, $5. c. 
50 ct Tijera, ?4.50c. 
20 c( Blanco, ¡57 c. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
•abana. Septiembre 15 de 1908. 
A C E I T E DE OLÍVAS.-El de loa Estados ü -
mdos se vende como de Andalucía, v á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de libras de fl3v'¿ á ÍU%; latas de 9 
libras de $14 AUyB y latas de4^1ib. de $14V¿ 
4 14:>4 quintal 
des existencias. Precios 85 cts. lata. 
ACEITUNAS.—BuenaexiGtencia v buena de-
dílTfi0 a 55 cts- barríles grandes. AJOS,—Los de España de 20 ú 4u cts. aesún tamaño. 6 
De México—A 1.60 canasto. 
A r í?AvA^RAS-~a 30 cts- garrafoncito 
*4'fiO ̂ «??-N,7,El ê ?.uca del se cofciza de $4.eO u, |4.«o qtl.; de Puerto Rico de 2.75 á |3^ ql. E l mírtés á $3.75. 
^ f K : f n S r ' 3 B í , é a ! i «íistencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $3U4 á $3% qtl. 
. i:í?-~fee cotiza a lOVí o ti. 
ARROZ—El de Valencia a 4.2-. 
TTníL 6 s T i I l a . de 1̂ 76 á 2.S6 qtl., do los E. Unidos no hay, 
? i *^«a.nÍ11¿- de 3 95 fi att-
, N-~Cotizamo8 de fi 112!̂  libra, setrun clann. 
BACALAO. Halifaxa 5' í, 
ü-l rooaio.—A 4.7o. 
Noruego, a7.c0qt!. 
Pescada - - A 4>̂  
CALAMARES.—cotizamos de 18^ a 7i¿ se-
^n c'aee. 
s (,AFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de|2I34á 24^ otl. 
De >̂uerto Rico, clase corriente y buena de 
joo-y a 27J-Í qtl. 
* país de $19^ a 20V< atl. 
(^jiBOLLAS.—De los E.Unidos no hay, de la 
Coru5a 4 q*-
De Cananas de 2.30 á |2.40. 
Del p1»^—No har en plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay.—De Ion 
E . Uni<i!oB de í 2 ^ &2X¿ caia-
CP^RVEZA.—Cotizamos de f8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana> y â de naarca superior á $12 caja 
de 96 me î8* botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan i, $1 do, 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $714 a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas v corriente de flO^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $9.25 
d 9HÍ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
áe$3l í a 9i4 atl. 
CHOCOLATES.—Según ciase de |15 á, 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1% a | l?í . 
De Vizcaya de Í3.50 á $3;g los buenos. 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de $6^ 
á 7U las 4 cajas secün claan. 
Los del país se couzaa de f5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4,25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
M V©-ide de |1.55 a 1.60 qtl. 
J ...I país: No hay en plaza. De B. Aires á 
I. 65 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.95 atl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.S5 4 $1.90 otl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
II. PO a 1.35 otl. 
F R I J O L E S . - D e Méjico á $4.60 qt. 
Los de Orilla, da 5.50 á $5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay en plaza. 
De los Estados Uñidos, blancos en sacos de 
3.S5 a 5.SO y en barriles á $ 7 qtl. 
Coloradr»?.—redondos y largos de 7.25 á 7.P0. 
GARBANZOS.—De Espafia: 5.50 á 8.50 ql. de 
México de 3.50 á 9^ según tamaño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace do 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 á6Ky el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6'̂  saco-
tíKxOS-JNo har. 
HABICHUELAS.—Cotizamos alemanas éin 
gleses de $5^ a bl4 según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a |4?¿; Harana City a $6/2 caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4)í á 
6.—Importación: Rocamora. á $6.90. America-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qti. Neto y Sisal a $12 ' i neto qtl. 
Jarcia Manila eapeciar$17. 
JAMONES.—De España so venden de $26.50 
a 28.25 qtl. Amecicanos, 13.75 a $20J4 qtl. 
LAUREL.—Bueno y escojido a qtl. 
LACONES.—No hav existencias. 
L E C H E CONDEN3ADA.—Cotizamos las me 
jore8á$U95í $7,̂ 5 cala de 481atass. 
LONGANIZAS.—So cotizan de $50^ á $50̂ ' 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12.50 qtl. en ter-
cerolas, oíase buena. 
fia latas desde $14.50 a $16.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA—De $23'̂  a mh O -̂ A f -
ricana de $14>Í á $17 v¿ ó menos, según clase y a 
de Copenhaarue de M % á |44Ú qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 ct.8. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de QiVí a IUÍ lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7Vá a 7^ qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS-Se cotsza do Qiy-l y $3 medias 
y cuartos de lata';. 
PATATAS—De España $2}̂  A 3. Americar 
ñas v de Halifix de $3% a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de $!3K a 14^ otl. 
PASAS. — Mucha existencia; c '̂ izan os de 
fÍVí'a$ll4 caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $10.60 a 1 
atl—De Crema de $22. KA $23)/,. qtl.—De Flan 
des no hav, del país desde $9 at. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-25 y mo-
lida á $1.50 fanega. 
SARDINAS.—£n latas. Es buena la solicitud 
de est_e artículo y se venden de 19 a 20 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 5>2 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 
TASAJO.—A 29 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 12H a según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6.75 a 13^ segün 
tamaño. Del nais á $11,50 y $6, según tamaño, 
VINO TINTO.—Cotizamos $ 54 a 59 pipa, con 
derechos para, litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NA\ ARRO C A T A L A N . -
Cotizamos de 59 a 62>̂  los 4 cuartos. Especial 
á «3. 
VINO SECO Y DULCE,—E« algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á S y $8,50 el octa-
vo y dícimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
(le!í59a|66 pipa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Stbre, 15—Catalina, Barcelona v escalas. 
,, 15—St, Croix, Hamburgo y (gcalas, 
„ 16-Manuel Calvo, Cádiz v eso. 
,, 16—Lueano, Liveroool. 
„ 17—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
„ 17—Mérida, New York. 
„ 17—Seguranea, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Excelsior, New Onjeans, 
„ 17—Ftona, Buenos Aires, ^c. 
„ 18—Niceto. Liverpool y escalas. 
19—Morro Caot.le, New "York, 
„ 19-Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Dortmund, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Bavaria, Hamburso y escalas. 
24—Esperanza, New York. 
„ 24—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico, New Orleans. 
26—México, New York. 
26—Vivin.-i, Liverpool. 
3— Martin Saenz, Canarias y escls 
4— Cayo Soto, Amberes y ase. 
SALDRAN 
15—México. New York. 
15—Fuerts Bismarck. Santander, &c. 
„ 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz, 
18—Seguranca, New York. 
„ 18—Miguel M. Pinillos, {.anaria«, &c. 
„ 19—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 'iO—Ktona, Buenos Airea v eses. 
,, 22—Morro Castlo, New York. 
,, 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
,, 24—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 25—Monterey, New York. 
,, 25—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
26—Chalmette, New Orleans. 
Ocbre. 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
Ocbre. 
Stbre. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIOOS 
Dia 15: 
Mobila, gol. am, Clara C. Scott. 
Tampa, gol. am. Lav White, 
Nueva York, vp. ain. México, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
St. Nazaire y esc, vp. franc. La Champagne. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 14 
De Veracruz, en 2^ vp. franc. La Champagne, 
cp. Ducan, ton. 6723, con cárga y 110 pasa-
jeros á Bridat, Montros y Cp. 
Dia 15: 
De Nueva York, en 5 dias, vp. cub. de recreo 
Cándida, cp. Jarsen, ton. 154, al Gobierno, 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con, 
carga y pasajeros á G, Lawton Childs y Cp 
De Norfolk y Cayo Hueso, en 4 dias, vp. ame-
ricano de guerra Desmoines, cap. Murphy 
ton. 3300, al Consnl. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Mo Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé, 
Cayo Hueso y Tampa, vap, araer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp, am, Chalmette, por M. B. 
Kinsbury, 
CmariaSj Cádiz y Barcolana, vap. csp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vap. ale -
mán Fuerts Bismarck, por Heilbuty Rach 
Nueva York, vapor amor. México, por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, vp, esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Buques despachados 
Mobila, gol. am. Clara C. Scott, por I. Pía y Op 
'lampa, gol. am. Lily White, por Salvador 
Prats, —En lastre. 
Movimiento de ^asa^eros. 
LLEGADOS 
De Veracruz eu el vap. francés La Cham-
pagne, 
Francisco García—Pedro Montalvo Cárde-
nas—María Aguirre — Sofía Rodríguez—José 
Lozano—Francisco Rocondo—Fermín Michen 
—Antonio Berzondo—Juan Tabsur—C. M. 
Bello—Pedro Gómez y üomez, y 16 de tercera 
clase. 
De Tampa y Key West en el vap. america-
no Olivette, 
L, Martinez—V, Cordero—Carlos Fonst y 
fam.—José Cruz—T, Bustíllo—1, Casanovas— 
Cerina Casanova—Carlota y Matilde Casal-
Vicente Llera--Pedro Llera—Guillermo Ace-
vedo—Francisco Llauzado—Antonio Damas y 
1 de fam,—Manuel González—José Pie—Enri-
que Córdova—Arturo Ayala—José González— 
Adolflna Blanco—Guillermo Casanova—Artu-
ro de la Osa—Adpifo Ssnchez—Leoncio Gar-
cía—Ignacio López—Susana Curset—Ramón 
Rodríguez-A. Artolozagay Alberto Pons. 
DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita á 
los señores socios para que se sirvan con-
currir el martes 25 del corriente á las ocho 
de la noche, al Casino Español de esta ciu-
dad, para celebrar la junta general que dis-
pone el artículo trintioi.nco del Reglamen-
to á cuyo ¿teto se súplica Ja asistencia, en 
la inteligencia que la junta se celebrará con 
cualquier número de socios que concurran 
y los acuerdos que en ella se tomen, serán 
válidos. 
Habana, Septiembre 16 de' 1006. 
E l Secretario Contador, 
EU1S ANGULO. 
C 1892 8-15 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T R A I N C E N D I O . 
EMe.ciaa en la Ba w e, m 1855 
ES l,A UMCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y tíe operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 4 1 7 9 0 , 2 6 0 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
cha $ I . 5 9 1 . 5 4 H 0 
Asegura casas de mamposierla exterioi-
mente, con tabiquería interior de mampos-
ierla y los pisos todos ue madera, altos y 
bi\jüs y ocupados por familia, á y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con lejas, 
pitarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio cent?4V03 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éotos, es decir, si la 
bodega, está en escala i2a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1S19 1 Sp. 
I G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco do 
L'ondves y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valorws cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 
C 1817 1 Sp. 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS D E L 
Se pone en conoclmieiuo do los Sres. sus-
criptores de la Cuja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins-
titución en el local del Centro Gallego de 
ésta Ciudad, ¡as que estarán abiertas de 8 á 
11 a. m, y de 1 á 4 p, m, todos los días 
hábiles, y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can» 
tidad mensual en pesos oro español, que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin Interés, ya para In-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó re?lizar depósitos, los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res natu^les de Galicia. 
Les menrres de edad sólo podrán inscri-
birse como ouscriptores ó realizar depósi-
tos, en el caso do que con consentimiento de 
sus padres, vlv>ren independientes de éstos. 
La Caja faclliKrá dinero con primera hi-
poteca sobre fincas a-hanaa y rústicas, asi 
como sobre efectos públicos, valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo. 
JESUS MARIA BOUZA, 
C 1717 26-18 Ag. 
A 
p-ranr-isco Bartrina Roca, doctor en De-
recho, Diputado Provincial, y Magistrado 
de lo Contencioso Administrativo de la Au-
diencia de la ciudad de Barcelona, en Cata-
luña, se ofrece y se hace cargo de asuntos 
judiciales y civiles, ipara toda España y 
especialmente para Cataluña, hacién-
dose cargo de las erogaciones que ofrez-
ca cualquier asunto, pues cuenta con recur-
sos suficientes para ello. Para más infor-
mes. Licenciado Luis V, Barba, Obrapía 22, 
altos, de 2 á 4 p. m. 13.711 4-13 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 17 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en Aguiar, 134. por 
ouenta de su remitente, 60 cajas de á 12 bo-
tellas de aceite de comer, refino. 
EMILIO SIERRA. 
13.T56 3 M 14 1 T-14 
SUBASTA DE UN MIL BARRILES DE YESO 
E l martes 18 á la una de la tarde, se re-
matarán en Infanta 55, 800'"barriles yeso 
gris y 200 id. blanco, al mejor postor. 
EMILIO SIERRA. 
13.672 1 T 12 3 M 13 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE L A — 
H A B A N A. 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . " 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de -7 á 10 y d« 12 6 4. 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
í ñ í O J A l l T o f o 
m L E T R A S 
S Q f t l c i o v O Í 
C U B A 7t) Y 7» 
Hacen pagos por el cable, gir^r ..«tras & 
corta yiarga vista y dan cartas U« crédito 
sobre New York, Filadeifla, New Orleana, 
EUn Francisco», Londrea, París, Madrid, arcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación cón Jos señores F . B. 
Hollín etc. Co., de Nuevff, York, reciben ór-
aenes para la compra y ven'a de valores é 
acciones cotizables en la Bolaa de d'Cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por ca-
b)e diariamente. 
1461 78-1 Jl. r 
N . G E L A T S Y C o m o . 
iOÓ, Aguiar, 108, esqUitét* 
a. Amara urtu 
Jctaceu paicos por el oaiMo« t'acllKtaa 
Cftrtas de crédito y grima letn»* 
a corea v larsra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génóva, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quirtln, 
Dleppe, Toulouse .Venecla, Florencia, Ta-
rín, Vi.«simo ,etc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
Kspaüa é Islas Cauarías. 
1700 156-14 Ag. 
uos DE R . A a G ü E i m 
BAKQUJKUOS. 
MEU VA V KKES 36. - UA B A XA, 
Teléfono uúra. 73 Cablsr "Bainaiirí u 
Depósitos y Cuentas Conientee.-r-Depó-
•«Itos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-» 
tos.—Comora yventa de valores públicos 4 
Industriales.—Compra y venta Ce letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupone?. etc., por 
cuenta agena.— Gires sobre las príncip^'o» 
piazas y también sobre los pueblos de Ea» 
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 15Í-1 A. 
I i i y 
Bananeros. —Mercaderes Si. 
Casa orierinaimence establecida en LSi i 
Giran letras á la vista sobra todos loa 
Bar:cA8 Nacionales de loa Estados L'nidoa 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLA 
1462 78-1 Jl. 
J . i D A N C E S Y C O M E 
O B I S P O l U Y 21. 
Hace vagos por el cable, facilita cartas As 
crédito y gira letras á corta y íarga viola 
sobre fas principales plazas de esfa isla y 
lo» ae Francia, Inglaterra, Aleman:a, Rusta, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, islas Baiearoa, 
Canarias é Italia. 
1460 7S-1 -TI 
E S E L M E J O R VINO. 
tS-8 
J . B A L G E L L S Y COMP. 
(S. en 6.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
ft corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres. París y sobre todas las capltalea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 Jl, 
T m. Z E t T J I S Z l 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E t t G A U K K ^ i 
Hacen pagos por el cable, i-acilua:) «.-al ia 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New ^ orle. 
Vew Orleans. Milán, Turin, Roma. Veno-Oia. 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto. Gü nl-
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nan 
te*, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico, 
veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Iblsa, Manon y í>ant» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibanén, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cifnfuegos, oancti Splritus. SaniiatfO 
de Cuba. Cieno de Avila. Manzaniilo. Pi-
nar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y Kue-





V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V Á R T E E S C O M E O S 
A N T 3 3 E E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOH, 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
•1 -0 de Septiembre á las cuatro do la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
ta í̂"1116 Pasajeros y carga general. Incluso «oaco, para dichos puertos. 
fleta îbe ,aztiC:3i'. café y cacao en partidas á -a ?r.COrrido y con conocimiento directo pa-
IoiSK¡,Gij6n' Bilbao y San Sebastián, v Poetes de pasaje solo serán expedl-
í06 *t& Ias á^z A*1 (iIa de salida. ÍMiíof p61fzas de carga se firmarán por el tAÍ,;i^!?atario antos de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Xaot re,cî «rt los documentos de embarque 
día iq 18 y la car&a á boi'do hasta el 
Aiim^coüresPondencla solo se admite en la 
Mmimstración de Correos. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capltfln CASTELLO 
tlJ l̂f1"4 Pa'i'a Veracruz sobre el 17 de Sep-
Wica. levando la correspondencia pú-
•tortte carga y panajeron para dicho puerto 
flos0)?^b.ille.te8 (íe Pasaje solo serán expedi-» "asta las diez del día de salida. 
'Wsfíríü}izas áQ carSa se firmarán por el 
reoiiic,. irio ^"fes do correrlas, Pin cuye 
p, f 0 F,erí'lri runas. 
, ««¿ibe carga á bordo hasta él día 16. 
(m,6t¿0í,8flilos-bult03 áe equipaje llevarán etl-
r0 de Win i"10'"- 'M1 la CUH] constará el núme-
6sie f„í te de Pasaje y el punto en donde 
'*Ordn e,xPñci'f3o y no serán recibidos i 
*llqu6ta ,lltos en los cuales faltare esa 
«aje1?^8?108. la atención de los seflores pa-
lé DaK¿,VlHcla el artículo 11 del Reglamento 
lo* V,r08 y fl61 orden y régimen interior 
dice así- 0rcs de esta Compañía, el cual 
dos^ol, I?íl3.ajeros deberán eícrlbir sobre tn-
i5ü?.rti'ujUls ê su equipaje, su nombre y 
.con jo ^ ae destino, con todis sus letras y 
Fu , yor Claridcd." 
T\Q **0T:,en e3ta disposición la Compa-
?ue no ,fanmi''a. bulto alguno de equipaje 
br6 y ar.̂ nie, claramente estampado el nom-
i n o a l ^ , . ! 3 ^ 8 u dueño, así como el del 
ro"8<ciu '̂'r7Se,advierte á 108 señores pasaje-
'̂ai-fin w. el niuello de la Machina encon-
^tamúr? vaP,0reS remolcadoros del ^eñor 
ÍSí* ¿ h,"" -̂ d'H'uestos á conducir el pa WVXvAv0- mediante el pago de VEINTE 
*4li<li r w i eí? Plata ĉ -da uno, los días de 
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nfim. 28. 
1457 78-1 Jl. 
ÍW i v íJl l'í '̂ ÍH. , i a oí  o  
^rde ^ d e las diez hasta las dos de la 
Bl 
fenchn'HíJÍPaJe lo recibe gratuitamente la 
rhinA ln V adiator" en el muelle de la Ma-
a8 dieV .i s1pera y el día d^ la salida, hasta 
e2 do la mañana. 
^íu1"^!'?8^ Co"ipañIa tiene abierta una fiante, así para esta línea como pa-
de 
PINILLOS. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
M I G U E L M . P I N I L L O S 
Capitán PEREZ. 
Saldrá de este püerto Fijamente el 18 de 
Septiembre á las cuatro de la tárde, Di-
recto para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria . 
Cádiz y Barcelona. 
Admite oasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los Muei.les de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
C 1756 Ag. 30. 
C O M P A Ñ I A 
( M i r a r i Americaii LUe) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B a v a r i a 
saldrá directamente 
P ^ a VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 23 dé Septiembre 
PRECIOS DE PASAJE 
la 2a 3a 
Para Veracruz. . . . I 36 $22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de lo»i señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH 
K B Í f i f f l O S l i U l A I U M I C A 
(Anáss A. FQL C H y C 3 S . en C.) 
B A R C E L O N A ^ 
AVISO A L COMERC IO. 
E L VAPOR ESPASOL 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán SERRA. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
S A N T I A G O D E C U B A , 
H A B A N A 
y C A R D E N A S . 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, 
CADIZ, VIGO, CORUSA, PUERTO RICO, 
MAYAGUEZ y PONCE. 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A . B lanch y C a . 
C 1744 20-17 Ag. 
E L VAPOR ESPASOL 
P U E R T O R I C O 
Capltfln CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el día 
25 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—E«te vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-





85-00 ' ' 
26-50 ' ' 




Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Para informes, sus consignatarios: 
A. B L A N C H y C O M P . 
Oficios 20. l ía baña. 
C 1872 * 19 7 SD. 
CdMiile Géiiéralf TrasaMípe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
E L VAPOR * 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAÜ 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el 15 de SEPTIEMBRE á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precfcawcute amarrados y sellados. 
Para comodldadad de ¡os señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada, bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
ántes de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto dol extravío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d-̂ ben 
recoger el recibo correspondiente, debida-
mente firmado por el señor Santamárina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo sé ló dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De mán pormenores informarán sus .ttm-
signatarios. 
B R I D A T M O N T ' R O S y Ca. 
Mercaderes 35. 
12-5 
I B I S I H 
por el vapor alemán 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que lo hace muy apropósito 
para él 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1840 1 Sp. 
D E 
' SOBRINOS M EEB1S1 
S. on G. 
ELIDAS fiE L A H l B i M 
DUKAísTB E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
V a p o r xiflDatfi 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Muyarí, Baracoa, Giiaiitáaa> 
mo (solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
[ Í K I I I E H P Í U I Í S I I Í E I I O S J . I I I I I Í U I Í . ) 
CIENFUEG0S 
3 ^ 0 0 3 3 3 . ^ » . ) 
Días de salida de los vapores de esta Ern»)res;i durante el oreseate mes de 
Septiembre de Batabanó á Santiago de Cuba, CDU escalas eu Cieafuegos Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, "Praocisco Guayabal," Manzanillo y Easeuada de 
Mora. 
Miércoles 5 Vapor Purísima Concepción 
Miércoles 12 „ Joseflta. 
Miércoles 19 „ Purísima Concepción 
Miércoles 2b „ Aatinógencs Menéndez. 
Los señores pasajeros que embarquen e«i los vapores de esta Empresa deberán tomare 
tren expreso que sale de la Estación de Villauueva iodos los miércoles 4 ¿ 4 VaOd* 1 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. "icicuies, a ias a-do de 1 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroear-l-les Unidos hasta las dos ae la tarde de los martes. í-erroear. i-
Los billetes de pasaje se expiden en la Agrencia de la Empresa hasta las cuatro de la tardf, del día do salida del vaoor. v.ua,wu ue ia tarae 
Para más informesdirigirseá la Ajfsaoia de la B u iresi. OBl-íf J 55 
" • i S p 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita», Puerco Padre. G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guautánamo 
(solo á la ida) y Santiasro de Cuba. 
V a p o r SAN JDAN 
Miércolas 26 á las o de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Sasna 
de Tánamo, Baracoa, Guantáuamo y 
Santiago de Cuba, rétorliando poí? 
Baracoa, Sagua de Tánamo. Gibara, 
Baties, Vita, Gibara üuevameute y 
Habana. 
V a p o r 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantamiuio 
(solo a la ida) y Santiagode Cuba. 
V a p o r G0SM8 HERRERA 
Todos los lunes A las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Cal barí éu. 
NOTAS 
CAKGA DE t ABOTA.m. 
Se récibe hasta, las tres de la tarde del d'.a 
de salida; cuando esta, ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del dia ntenoi. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco ¿e la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTA.VAMO. 
Les vapores de Vos dias l\ 8, 22 y 23 atraca-
rán al múelle de Cahoacera y los de ios dus 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa soló 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada, al "Central Chaoarra. é 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Hofining Comp}>nv."' y ia "Nueva Fábrica d« 
Hielo y Cerveza La Tropical." con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera , (S. en C). 
1458 78-1 Jl. 
V u e l t a A b a j o S . S . Co . 
E L VAPOK 
" V o g - o x - o > , 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pai«a<e-
ros, que salo de la Estación de VlUanuf-va, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA DE CAUTAS. 
BAILEN (con trnuUordo» 
LA CATALINA DE OUANE 
Y c o i m > 
retornando de este último punto, todos icity 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueva ... 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la es-
telón de Vlllanueva. 
Para más Informes, acúdase á la Compartía 
ZULUETA 10, (bajos) 
DIARIO DE LA MARINA.—Kdicíón do la fcarde.-JSeptiembro 15 de 1906 
•Una boda anoche. -
La boda de la señorita E'ioraa Men-
doza y el señor Manuel Gallardo, en-
lazado éste, por vínculos de parentes-
co, con una distinguida familiia de la 
sociedad malagueña. 
Revistió el acto un carácter de sen-
cillez que lo hacía doblemente eoican-
tador. 
Muy bonita la novia. 
Al aparecer ante el altar, al lado 
del prometido de su felicidad, produ-
jo la admiración de todo el concurso. 
Estaba, en realidad, interesantí-
gíma. 
La señora Concepción Jústiz Viuda 
ide Mendoza, la respetable madre de 
la desposada, y el p-opular y muy sim-
pático Pedro Pablo Guilló fueron los 
padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Angel Ba-
rros y Arturo Jústiz. 
Por el novio: los señores Eduardo 
¡Guilló y Luis Lorenzo. 
¡Quiera el cielo otorgar á los sim-
páticos novios de anoche toda suerte 
¿.V, venturas y alegrías! 
De teatro. 
Los más animados anoche eran Pay-
ret y Actualidades. 
La tanda de La Guitarra, en el pri-
Bnero, se vió tan favorecida, puede de-
cirse, como en el estreno de esta bo-
nita zarzuela. 
Pía pasado la semana sin el prome-
Itido estreno de E l Cascabel. 
La empresa, en el anuncio que tie-
ne puesto en este periódico, insiste en 
decir que será hoy estrenada. 
Descuido y nada más. 
Pero es que en los programas calle-
jeros la anuncian para el martes. 
Y ni es hoy ni es el martes, sino el 
lunes, como bien dice Hermida, el es-
treno de la opereta así titulada. 
Después va el estreno de E l maldito 
dinero y para el viernes la función de 
gracia del bravo maestro Campos. 
La temporada de Payret, como ven 
Ustedes, no decae. 
Tan animada como el primer día. 
Hablé anoche con Ensebio Azcue, 
en un entreacto de Actualidades, sobre 
la Barrientos. 
Está éste en espera de un cable don-
¡de venga la noticia de haber embarca-
do en Óheburgo, rumbo á New York, 
la célebre diva. 
Hoy debe efectuarlo. 
La •Compañía salió desde el día 8, 
iá. bordo del Monserrat, del puerto de 
Genova. 
Pero no llegará á la Habana hasta 
cinco ó seis días después que la Ba-
rrientos. 
Todos reunidos saldrán para Méjico 
Con el señor Azcue. 
Y allá, á mediados de Diciembre, 
estarán de vuelta entre nosotros para 
Ja temporada del Nacional. 
De viaje. 
La interesante dama María Arango 
eale hoy para los Estados Unidos, con 
Bu bella hija Rosa, en viaje de recreo. 
Eetornará en los comienzos del in-
tierno á su habitual residencia de1 
[Viedado. 
Felicidades! 
También salen hoy para los Estados 
Unidos, á bordo del México, la dis-
tinguida familia del senador Adolfo 
Cabello y las bellas señoritas Amparo 
Arredondo y Obdulia Miranda. 
En el mismo vapor embarca el dis-
tinguido joven Martín N Glynn, repre-
eentante en esta isla de varias impor-
tantes casas extranjeras, quien va á 
Kcw York por una corta temporada. 
Otro viajero del México. 
Es el joven y conocido esci-itor Ma-
nuel Márquez Sterling, á quien acom-
paña, en este viaje, su amable señora. 
Y se nos va también un amigo y 
compañero, Julián de Ayala, Secreta-
rio de Redacción del Diario de la Ma-
rina, que se dirige á New York. 
A todos una feliz travesía y pronta 
yuelta. 
A propósito de viajeros. 
Ya á estas horas debe hallarse entre 
nosotros, de regreso de New York, el 
distinguido matrimonio Dulce María 
Junco y Oscar Fonts. 
Bienvenidos! 
* • 
De su temporada en Marianao han 
retornado las elegantes y muy dis-
tinguidas damas Elena Herrera de 
Cárdenas y Mercedes Montalvo de 
Martínez. 
Esta última se encuentra desde el 
miércoles en su residencia del Cerro, 
en la esquina del Tulipán, antigua 
munsión ele la inolvidable Serafina 
OMolincr. 
Aquella aristocrática barriada está 
de enhorabuena con el regreso dé esta 
dama y de las señoras Herrera de 
Cárdenas y Junco de Fonts. 
• # 
Una invitación recibo. 
Es de los simpáticos esposos Ama-
lia Nogueras y Carlos García Peñal-
ver para el bautizo de su hija, la an-
gelical María Josefa, que se efectuará 
•mañana, á las tres de la tarde, en su 
residencia del Vedado. 




N®che de bodas. 
Se celebra en Monserrate, á las nue-
ve, la de la señorita Nena Valdés Fau-
ly y el joven Rafael Menocal. 
En la misma iglesia, á las diez, se 
celebrará el matripionio de Conchita 
Brodermann y el caballero alemán 
Carlos Stwetzel. 
Y otra boda en el Angel. 
La de la señorita Mercedes de Cas-
tro y el señor Eulogio Lanza. 
Hora: las ocho y media. 
Enrique Fontanills. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Sábado ¡uESTRENOüI L a inspirada 
opereta 
C A S C A B E L E S 
M M E G f l 
Un can de la batalla de Pantierno 
haibló en "Albisu" asi:—Cuando el gobierno 
no ordena con premura 
que la "Previa Censura" 
el lápiz enarbole & corto plazo, 
es porque al diario " T a l " le tiende un lazo; 
y ya el lazo tendido, y con señue lo , 
el "Tal," que es inocente, vendrá a l suelo; 
y allí, caldo el pobre, á nuestra gana 
haremos de é l : cantad "Honsana!" 
Asi clamaba un gozque; y un alano 
que estaba al l í cercano, 
al paño dijo sosegadamente: 
—(Habláis, s eñor don Gozque, como gente 
que se inclina á besar l a asentadera 
de una esfinge, si un l á t i g o tuviera 
con el que alt iva y cruel amenazara 
á todo el que su asiento no besara. 
No hay tal lazo, m í a f é ; es el deseo 
impertinente y feo, 
el que os finge celaxia a l enemigo 
y os mueve á deshonrar á vuestro amigo, 
diciéndole capaz de una c e l a d a . . . 
Vuestro amigo apunté? No dije nada; 
que no existe amistad entre la bula 
que en vigi l ia á la carne quita el daño, 
y el carnívoro astuto que l a adula 
para sacar l a tripa de mal año. 
Hovnras mal á tu amigo 
y deshonras peor á tu enemigo, 
aplicando tu diente á su pellejo. 
No hay tu^-tus para el "Tal", que es perro 
viejo 
y tu eres gozquecillo a l fin y al cabo . . . 
Cuida que no te toque con el rabo!" 
Calló el alano; el gozque rencoroso 
fué á lamerle la mano á un poderoso, 
el que, por todo aprecio, 
le aplicó l a puntera con desprecio. 
M O R A L E J A : — L a lengua 
que se mueve con mengua 
y bajuna intención, para "in etern/um" 
procura zapatazos a l "posternum!" 
A T A X A S I O R I V E I t O . 
cara; y algunos se morían en sus ca-
bellos; y algunos se enredaban en sus 
harapos... 
E l orgullo cerró la puerta sin mi-
rarlas. . . 
Y la niña repetía: —¡Madre.. .! 
¡ qué cruel es la nieve... ! 
Continuaron su camino: temblaban 
de frío y de dolor. 
• * 
Todas las puertas se cerraron á su 
paso; unas, se las cerraba la maldad, 
otras el lujo, y otras la soberbia. 
aL madre se eansó y se sentaron 
á la orilla del camin. 
orilla del camino. 
La niña repetía con amargura: 
—¡ Madre!... ¡ qué cruel es la nie-
ve ! 
Y la madre perdió todas sus fuer-
zas, y con las fuerzas el alma: ha-
bía padecido mucho: el frío cerro sus 
ojos.... 
Cayó al fin y los copos la besa-
ron. .., 
Desde la nube en que reina la vió 
el hada de las nieves y lloró; y lla-
mó al aire y le dijo: 
—Recoge los copos que vierto y de-
rrámalos sobre la madre... 
Y la madre tuvo un manto... un 
manto blanco, purísimo, como su al-
ma. . . 
La niña que la brazaba, se decía: 
—En los palacios no hay nieve... ¡la 
nieve es buena...! 
Constantino Cabal. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
c 1808 1 Sp. 
A L B O R A D A S 
I V 
£1 hada de las nieves 
Desde la nube en que reina miró 
á los pueblos y contempló los campos; 
y llamó -al aire y le dijo: 
—Recoje los copos que vierto y de-
rrámalos sobre la tierra. 
E l aire sacudió las alas; conmovió 
el espacio y dejó caer los copos, ale-
teando tanübien.. 
* * 
0 Decía la niña, uniendo su cuerpe-
cito al de su madre: 
—Madre...: ¡ qué cruel es la nie-
ve ! . . . 
Y temblaban de frío y de dolor. 
Llegaron á un palacio; . en él se 
anrastraba la usura; la niña sollo-
zaba: 
—¡ Dadme un manto, aunque sea 
pobre, para cubrir el cuerpo de mi 
madre... 
Y la usura que la oyó, cerró la 
puerta. 
Continuaron su camino; y tembla-
ban de frío y de dolor. 
* • 
Llegaron á otro palacio; en él se 
entronizara el orgullo; la niña sollo-
zaba: 
—¡Dadme un manto, aunque sea 
pobre, para cubrir el cuerpo de mi 
madre... 
Los copos las envolvían, deslizándo-
se, confundiéndose alrededor de sus 
cabezas; y algunos las besaban en la 
A'ú maldije) el gitano del cuento íi un enomiso por un "esquí lame allá ese burro". 
Frase profunda y filosófica que no desdeñar ía el mismo Sócrates y de la cual nadie saca 
experiejujia. 
¡Oh, vos;, hijos de Marfcel Calmad vuestros í m p e t u s y elevando el corazón hasta 
el cerebro; detened vuestro pasoi Deponed vuestra actitud belicosa, y no h a g á i s que la 
malaición brote de cien mil labios, Venid 4 vivir la vida tranquila de los ciudadanos, en 
vuestros hogares, y á devolver la calma y la tranquilidad, turbadas por un momento, á 
vuestras madres, á vuestras hermanas y á vuestras mujeres para que en vez de ha -
cer hilas se dediquen 4 la confecc ión d e s ú s trajes con las telas y adornos que nosotros 
vendemos á precioa baratísimos. 
Hoy debut de los Gauchos 
Esta noche debutará en Albisu la 
"Pareja Gaucha", recientemente lle-
gada y da que sin reparar en sacrifi-
cios (ha sido contratada por Alfredo 
Misa. 
La "Pareja Gaucha", compuesta 
por el matrimonio Vega, dos jóvenes 
argentinos muy simpáticos y artistas 
de primea: orden en su clase, presen-
tan sus actos 'lujosamente, ofrecien-
do cada día un número nuevo. 
Entre éstos tienen ia escena típica 
gaucha, que es muy original, y de la 
que tenemos los mejores anteceden-
tes. Además sus couplets y bailes son 
preciosísimos y oportunos, habiendo 
alcanzado siempre éxito en todos los 
grandes teatros en donde se han pre-
sentado. 
La "Pareja GauOha" tomará parte 
en todas las tandas. Así mismo, y en 
todas ellas, bailairán y cantarán jotas 
la tropa que manda la Arenera, seis 
números más de variedades y ocho 
vistas cinematográficas. 
Los precios: 20 centavos la entra-
da con derecho á lunetas, 10 la ter-
tuilia y 40 un palco. 
1 
FOTOSRiFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á 'a per-
íección por UN PEbO 
UN GLOBO F i m S T I C o " 
Si Santos Daumont y el malogrado 
Fernández Duro nos han heciho con-
cebir la eperanza de viajar algún día 
por los aires, no es bien seguro que se 
realice aquella, porque el atravesar las 
capas atmosféricas es expuesto á mu-
chos peligros y hay que 'estudiar an-
ites con bastante calma el problema 
de la aviación. 
Mas no todo se reduce á que reco-
rramos nosotrcis loa altos espacios; 
hay algo más de que tratar en este 
asunto, y un industrial español nos 
reserva vistosísimas sorpresas. 
E l señor Aymá, residente en Barce-
lona, acaba de obtener patente por 
cierta especie de globos que al po-
nerse en libertad en noches en que el 
aire no gople con violencia, como si la 
aérea nave no fuese regida por prodi-
gioso itaumafcurgo, comienza á soltar 
lucidísimos fuegos de artificio. > 
E l invento del señor Aymá, á cuyo 
estudio se ha dedicado durante mu-
chos años, es de los que asombrarán 
al mundo. 
Cada globo, ai elevarse, encierra 
en su barquilla una función comple-
ta de pirotecnia, lanzando por orden 
los siguientes fuegos aéreos. 
12 cohetes de dos truenos, 6 luces de 
distintos colores, 6 de \m llamadas 
desmayos, 6 relempágos, 6 combina-
ciones eléctricas, 6 bombas detonantes 
avisadoras, 6 disparos culebrillas y 
•una bomba iluminadora, conubinada 
con diversos juego®. 
Piezas giratorias y fijas. 
Una dalia giganteisca, .un sol enor-
me, con variedad de matices; varias 
vueltas en sentidos contrarios, de fue-
go eléctrico; 4 baterías de 6 candelas 
romanas; gran cascada, bengalas y 
castillo final. 
Duración del espectáculo, una hora 
aproxiraadaimenite, con los intérvalos 
necesarios ó más si se desea. 
E l aereostasto, puede permanecer 
•en el aire doble tiempo. Este mide 12 
nietros de alto por 9 treinta de ancho, 
por 26-50 circunsferencia, y las piezas 
colocadas en él en diversos departa-
mentos, lo están de tal manera que 
no pueden prender unas á otras, sino 
sucesivamente, á m. debido tiempo. 
No solamente sirve para fuegos ar-
itificiales el globo de que hacemos men-
ción, sino para otras cosas, tales co-
mo lanzar prospectos' en larga carre-
ra, pues es susceptible de recorrer du-
rante ocho horas, para lo cual va pro-
visto de paracaídas. 
Los 'ensayos asombran á los luga-
reños de los pueblos en que el aereos-
tato cae durante los ensayos que ac-
tualmente se están verificando, pues 
creen ver una cosa maravillosa. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
NOTICIAS V A R I A S 
Trabajtando en lia casa en oonstruc-
ciión, Aguiacate entre Lamparilliai y 
O'brwpí'a, 'sufrió una contusión en el de-
ido gruesio. 'de la miaño izquierda, An-
tonio García XAemná'dez, veciiino die Re-
villlaigigedo 75. 
Finé asistiido en la Oasa de Socorro 
KM priimier diistrito. 
iSu eistaido íes menois grave. 
Al pasar per frente al Castillo de 
la Punta y pisar una tabla que tenía 
lailginno® clavos, se causó una herida 
pumztíinte en dli pie izquierdlo, Berna-
bé Pnijol Izquierdo, vecino de Progre-
so número 1. 
Fué asistido en el pirámer Centro de 
Socorro, siendo su estado menos gra-
ve. 
Al ser <a.loanzadio por lia defensa de 
un tranvía eléctriico;, sufrió una herida 
en la pierma izquierda y otra en el ar-
co superciliar derecho, el menor Ge-
rardo Blanco Pérez, vecino de Neptu-
no 197. 
Su eotia'do es menos grave. 
En lia Casa de Salud " L a Purísima 
Oomioepción", fué lasistldio el blanco 
Felipe Pazos, die una contusión dte se-
gundo gnado en ila región glútea iz-
quiendia, de pronóstico míenos grave, 
que se causó al caerle una tonga 
maderas en el taller de Praido 73. 
En la oasa cadle 'die Esperanza núme-
ro 39, hubo ayer un principio de in-
cendiio á causa de haberse prendiido 
fuiego á unas piezias de ropa al estar 
jugando con unos .papeles encendidos 
un brjo de la inquiilina de dicha casa 
doña Rosario Amtolu'lia. 
Al viajar en un carro eléctrico por 
íla. calzada de Vives, José Martín Diez, 
dependfi'erarbo de la tiendia 'die ropas 
' ' L a Gasa Grande", le hurtaron un 
ptntqnete de $45 ero español. 
Per el doctor Miguel Díaz, fué asis-
tido ÍEÍS menor blanco Antonio Amador 
Gonziilez, vecino de Lurvanó 147, de 
uma heridla contusa en 'la cabeza, de 
prcnés'ti'co grave. 
Lía herida que presenta dicho men or 
Ce fuiá cansada per una coz que le dió 
una yegua, propiedadl de su padre. 
Eíl carretonero Manuel Rodríguez, 
vecino die Imfanfca, 48, acusa al raotoris-
•te. Ramón Gonziáüez, de la línea de 
Jesús del Monte, de haberle cansado 
averías á su 'Carretón que estima en 
$10 plata españoliai. 
' ' •• -•''nr bañando un cabadlo en la 
-rué cruza por el patio de lia 
fvstación, sufrió una herida en 
•:v •.i derecho, e(l vigilante número 
801. Manuel Armias Travieso. 
Fule asistido en el .tercer Centro 
de Soieorro. 
A Francisco Martínez, vecino de 
•Cerro 536, le huirtaron de su dtomicilio 
seis navajas barberas, que aprecia en 
$9 plata. 
Se ignora quién sea el autor. 
mM..tgm ««Si*" 
Por los teatros.—En Payret, el pre-
dilecto coliseo de nuesítras familias, la 
función de esta noche consta de tres 
tandas. 
Helas aquí: 
Primera: La Machaquito. 
Segunda: La Guitarra. 
Tercera: E l terrible Pérez. 
En la primera y tercera toma parte 
la celebradísima Esperanza Iris. 
Mañana gran matinée con las zar-
zuelas E l pollo Tejada, La Fiesta de 
San Antón y Venus Salón. 
En Albisu dos tandas hoy. 
En ambas se presentarán los nue-
vos artistas, los esposos Vega, argen-
tina ella, y de nombre Aida, que can-
tan y bailan á las mil maravillas. 
Todo su repertorio es de canciones 
y bailes de Sub-América. 
Una verdadera novedad. 
Complétase el programa con boni-
tos é interesantes números por los 
principales artistas de la Compañía 
fi N O 
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Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Rioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en E L JEREZANO. 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a Ea u n a . 
Eu la nevera cu:uito pidan, precios milicos, reservad-js expiéndidos. 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s . 
1358X 1 7 
. 5 5 6 . 
13b- 103t 
de Variedades que viene funcionan-
do en el popular coliseo. 
Mañana habrá matinée. 
En Martí por la Compañía Dramáti-
ca que dirige el señor Alonso, se pon-
drá hoy en escena el drama E l solda-
do de San Marcial. 
En Alhambra, va hoy á segunda ho-
ra la aplaudida revista Balance del 
año, obra en la cual ®e luce la simpá-
tica Lina Frutos. 
La primera tanda se cubre con La 
Brujería, poir Pilar Jiménez, la más 
aplaudida tiple de la Compañía de 
Regino. 
En las cuatro tandas que ofrece 
hoy Actualidades, se repiten las vistas 
de la Habana en Agosto de 1906. 
Son muy aplaudidas todas las no-
ches. 
Habrá cinco vistas por tandas y al 
final de éstas los bailes de costumbre 
por Nena Dávila y Miss Borden. 
Mañana, matinée. 
En un álbum.— 
¿iSabes tú qutién pondirá, •dnlcc amiga, 
en el ailbum Ha trova mejor? 
Ell que aeieii»be á expresar lo que diga 
tu ptrimeara miinaida 'de aanor. 
Stone 
La Granada.—Juan Mercadal, el 
perseverante dueño de 'la afamada pe-
letería de Obispo y 'Cuba, anda por 
esos mundos de Dios, procurando no-
vedades para esa su popular casa y 
la de San Eafael, 25, que lleva el nom-
bre de La Casa Mercadal. Y logra tan 
bien y cuimplidamente su propósito, 
que lo que no se halla allí, en artícu-
los de peletería, no se halla en parte 
alguna. 
Y como complemento de esa solici-
tud y empeño del comerciante-viaje-
ro, ahí está, al frente de sus estableci-
mientos, Rafael Mercadal, su herma-
no, prototipo de la amabilidad, siem-
pre atento con el público, para que el 
público á su vez salga siempre satis-
fecho y complacido de cualquiera de 
esas dos célebres peleterías, y dispues. 
to á volver á el'las cuantas veces sea 
preciso. 
Mi ruego.— 
(Pensamiento de J . MarmJer). 
En la vida modesta 
que gozo' y vivo, 
sin ambición n¿ pena, 
sueño tranquilo. 
Y ni quiero te&Mtos 
como los ricos, 
ni laureles ni gloT-ias 
cual los caudillas. 
i Ni envúidtiianido al dichoso 
triste suspino. 
Y á Diets, en mis plegarias, 
tan sollo pido: 
Que haya pan en mi mesa 
para un mendigo, 
y que el mundo me deje 
¡ siempre en oüvido! 
M. R. Blanco Belmente 
E l deber profesional.— A pesar de 
ios •grandes esfuerzos que los periodis-
tas parisienses han (hecho para asistir 
al oneciente duelo ide los generales An-
dró y Negrier, no Cíes ha sido posible 
realizar su intento. 
A este propósito cuenta Le Fígaro 
un caso que aconteció en otro duelo 
sensacional. 
Los priliminiaires habían sido muy 
fráipidtos. Se tenía empeño en despistar 
á los periodistas, y las ooinidliokiac ^ del 
encuentro fueron convenijdi.i's á Jas dos 
bofos 'de haberse fonmulado el reto. 
Para más diiligencia, como no se hailló 
á mano; sáno un médíico, se dicklió que 
sirviiese paria jLos dos aidiversarios. 
E l combate fué á espaida, y al pri-
mer asaljto uno de los contén'diientes 
«resultó herido en un brazo. Los testi-
igos, deseosos die suspiender la luieha, 
oonsuiltaren al doctor, quiten inmedia-
tamente' 'dlió respuesta afirmativa. Pe-
ro comió no daba muestras de vendar 
al herido, uno de les testigos le dijo: 
— Y biien, docter, el encuentro ha 
•concluido; cumpili'd vuestm deber. 
—¿ Qué deber ? 
—Ourair al heráido. 
Entonces etl doetoir, nn poco confuso, 
replicó: 
—Es que... yo no soy m!édiieo. 
—¿Cómo? 
—Sí; yo sioiy el corresponsal del 
New York Herald. 
Y se ofreció muy amablemente á ir 
ten busca de un médico; pero no sin 
pasarse antes por la oficina de Telé-
grafos para enviar un despacho á su 
periódiico. 
Amor fino.--
Tiene la niña que quiero t 
ojos grandes, ojos verdes, 
tiene nariz aguileña, 
blancos y pequeños dientes, 
tez de rosa, gentil cuerpo. 
Como la quiero, me quiere, 
no contraría mis gustos 
y me dice casi siempre: 
Si fumas cigarros, fuma 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Para el verano.—Las damas ele-
gantes de esta capital, aquellas que 
dan lan ota por sn distinción, acuden 
un día y otro á Galathea y allí com-
pran sus fjianicos y sombrillas, entre 
las cuales descuellan las de warandol 
bordadas, muy finas, entre las que 
hay preciosidades. 
También tiene Galathea en estos 
días un espléndido surtido de abani-
cos de esos que dan la hora en ele-
gancia y gusto. 
Por eso las damas acuden á casa de 
Ugalde. 
Plata bella ¡— 
—Digas tú lo que quisieres, 
diga el mundo lo que quiera, 
yo no encuentro nada grande 
no siendo la plata bella..», 
¿Porque con elUa se vive 
y se muere uno sin ella? 
—'No; porque con solo un peso 
compro una excelente rueda 
del famoso cigarrillo 
japonés de La Eminencia 1 
La nota final.— 
De íupeta á luneta. 
—¿Parece que está usted v 
en estos conciertos? 
—Es veirdiad. 
-nfíntomctis ¿ qioir qué viene \v¡¿Á 
4 pasar este mal rato. 
—POTCJ gnam placer 
to al marCliairme. 
La nota final.— 
En Iha lintiinkliad. 
—¿Quiere usted casado con vm-k 
miis hijas i Pues bien, doy 15.000 A 
á la que cuenta quiince años, SOoSu 
la que ha cuan olido veinte y 45 000 
la que lia llegado á 'loe veinte y ¿ J J a 
•¿No tiene usted otra L '0: 
^ mas edad S 
A LAS SEÑORAS Y CABALLERO* 
Se reciben ó r d e n e s pora teñidua rtli 
bello, corles de cabello do niñas v ni- c<u 
lavados de cabeza ;so Karantizan InJ10.8 ^ 
bajos; servicios ÍL domici l io . ínfürmp» ^ 
l ' c l . i . i uena La Central . Acu la r y ohl.Qn U 
cu la misma so hacen toda cla .^ PÍ!*. 
tizos. « 12.692 26 T-g8' 
D E 
M U S I C A Y l > K C L A H A C l ( V r 
D E L A IIABAJSA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N SXP08IGIOW 
P A N - A M E R I C A N A D E BUPPALgr 
DIMBO POR C. A. PEYRELUBE 
KEINA NUM. 3. 
E l dia 15 del actual mes do Septiembre, roa, 
nadará sus clases esto Centro artístico. Easn 
Secretaría, se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos á todas horaa • 
en los días hábiles. cl7G3 alt t26-lst' 
i I l l f l l 
L a s alquilamos en miesuni 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
. ] i i as informes diríjanse 
á n u o s L r a oficina Amargura 
n i i m . I l 
m a n n & C o , 
(BANQUEROS) 
C 1710 75-18 As. 
(EKEilEEiDOi CE VIDA) 
Estimulante xie las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
E l BIOGEXO se vende en las bo-
ticas. 
2S-25 Ag. 
L A Z I L Í I T 
cslls ís SUiPiEZ 45. eatrs Apiaca y W a 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMr-ETENCIA EX SU GIRO 
PrCslamo y compra 
Alhajas de oro, plata y p ie l ras preciosa! 
Muebles, objetos de arte, r^pas y toda olaw^ 
de objetos convenientes. 
En vcaía 
Un arsenal, enc ic lopédico en existencias. 
Joyas y muehles a l alcance do • •! i:- ¡as for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 tiusoa <1**8H 
americana, frac, l ev i tn . smohint;' y chaquet 
desde 53.—7.000 pantalones, desde $ l . - r M M 
sombreros de j ip i j apa , <•:•:••:or y pajita oesae. 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abr igoü, caaies 
de blonda y bura to y ropa. Manca de toua» 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PKECIOS SIi\ COMPETiSiVCIA 
Snárez 4o. cróiiino al Camno Se 
13.130 13-4 Sp. 
C A J A S E E S E R T A I 
Las tenemos en nuestra -Bóve* 
da construida con todos los ade» 
lan tos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O W P 
1C9S «. 156-14 Ai-
SE VEJÍDEIV don ccrtJflcados del c" j, 
diíln," que tienen 3G mosea cada uno. 
girsc a l despacho rio Anuncios do 
Olario, G. 
Í H KP.I.H.S Í' \ ! ! A L A CASA 
Y L A O F í C C W 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores/ Peinadores 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti- J 
na, Archivos, "Globe-Wernicke 
Estantes giratorios, para l i -
bros. Sillas giratorias, B i l l a s ^ 
y Mesas para Máquina de e* 
bir, etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
,0 101 ( >' v i |V.) 
C 1829 
Impronta y Estereotipia dol "IAÍMJJ ^ « j PftAUO Y T E N I l á N T l w w * 
